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1 X 0 K L Mártes 14 de Octubre de 1 8 8 4 . Calixto y santa Fortuiííita, 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E 
ADMINISTRACION 
DEL 
DIARIO DE LA MARINA. 
Por renuncia que del cargo de Agente 
del DIARIO DE LA MARINA on Guanajay, 
ha becbo el Hr. D. José F a r , fundada en el 
mal estado do su salud, con esta focha ha 
sido nombrado para sustituirle ol Sr. D. 
Bernardo A. Peroz, con el cual se entende-
rán loa Sros. suscritores en dicho punto pa-
ra todo lo relativo íl este per iód ico . 
Habana i do octubre do 1884.—El Admi-
niatrafár. 
TELEGRAMAS POR E L CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A i . DIARTO DE DA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A Y E R , DOMINGO. 
París, 12 de octubre, á las 
S déla noche. 
E n las úl t imas veinticuatro horas 
han muerto del cólera en Marsella 
tres personas. 
Madrid, 12 de octubre, á las 8 
y 20 m. de la mañana. 
E l Gobernador civil de San Sebas-
tian ha desafiado á Mr. Millaud, 
redactor del F íga ro de Parí», por ha-
ber éste criticado las medidas cua-
rentenarias que ordenó el Grobierno 
con motivo del cólera. 
L a OüeeUt anuncia que ya no exis-
te el cólera en España . 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Lóndres, 13 de octubre, á las) 
8 y 30 m. de la mañana. \ 
Inglaterra ha pedido una satifac-
cion al Transwaal por los desmanes 
cometidos por los boers, y exige a-
d e m á s la perfecta observancia del 
tratado que con dicha nac ión tiene 
celebrado. 
Berlín, 13 de octubre, á l a s ) 
9 déla mañana, s 
E l Nacional Zeitung, de Berlin, dice 
que el Emperador G-uillermo ha en-
viado una carta autógrafa al Rey 
de Portugal explicando la in tenc ión 
que guía ó. Rus ia , Austria y Alema-
nia en todo lo relativo á los asuntos 
del Congo,, de los cuales va á tratar-
se en la conferencia. 
Roma, 13 de octubre, á l a s ) 
9 de la mañana.) 
Otro huracán se ha desencadena-
do sobre Catania, causando lamuer-
te de 3 0 personas. 
E l Rey Humberto ha enviado 4 0 0 
l ibras esterlinas para el socorro do 
las v í c t i m a s de á m b o s huracanes y 
8 0 0 para alivio de las familias de 
los atacados del cólera en Gónova. 
E l cardenal San Fel ice e n v i ó una 
cruz de oro que le había sido regala-
da por S u Santidad. 
aerrat í , presidente del Tribunal 
de Comercio de Ñ i p ó l e s , ha zwuorto 
del cólera. 
E n las ú l t imas veinte y cuatro 
horas, ha habido en Italia 2 3 9 ca-
sos nueves de cólera y han muerto 
137 personas, incluyendo 115 ata-
cados y 51 muertos en KTápoles. 
L a Reina de Portugal ha remitido 
4 0 0 libras esterlinas para socorrer 
á las familias de los atacados dol 
cólera on Ñ á p e l e s . 
Madrid, 13 de octubre, á las 
9 y 20 m. de la mañana. 
L o s diputados cubauos han hocho 
presente al Ministro de Ultramasr la 
conveniencia de modiíioar «1 Actual 
trazado del íoxrocaxrÁ! central, adop-
tando, al efecto., el proyecto primi-
tivo. 
Nueva York, 13 de ecfxbre,) 
á la I de la tarde. S 
Comunican de Colon, con focha 5 
del actualv í^ue el vapor e s p a ñ o l Pa-
sajes fué puesto en cuarentena en 
aquel puerto por habor tenido á bor-
do casos de fiebre amarilla, en su 
viaje de la Habana á dicho punto. 
E n la actualidad no tiene ninguno. 
Reina grande ansiedad por cono-
cer el resultado de la e l ecc ión que 
•6 efectuará m a ñ a n a en Ohío. 
Se considera el éxi to de dicha elec-
ción como el anuncio de cuál de los 
dos partidos triunfará en la próxima 
lucha presidencial. 
NvAva-Yorlc, 13 de octubre, á l a l ) 
de la tarde. \ 
Procedente de la Habana fondeó 
hoy en puerto el vapor americano 
Saratoga. 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Nwva York, 13 de octubre, Alas} 
4 de la tarde, s 
E l ex-gobernador de la Louisiana, 
Mr. Varmouth, que ha estado estu-
diando la industria azucarera de re-
molacha en Francia y Alemania, 
asegura que el estado en que se en-
cuentra dicha industria es tan críti-
co que ni áun con la prima de expor-
tación que abonan los gobiernos 
pueden cubrir les costos de produc-
c ión . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
N u w a - Y o r k , octubre i 1, d las 5% 
de la tard?, 
Oims empanóla'*, a >16-(i6. 
Idem mejicanas, 11 $15-55. 
Descuento papel comercial, «0 d|T., 5 á 
6 por 100. 
Cambios sobre Londres, d{v. (banqnero?) 
fl $4-82 cts. la £. 
Idem sobre París, 60 ú\y, (banqueros) ft 6 
IVanco* 22 ^ cts. 
Idem sobre Haiítbnrgo, (Í0 di?, (banqneros 
Beños registrados on ios Estados Unidos, 4 
por ICO, 120 ex-cupon. 
Centrirngas número 10, pol. 00, 6^. 
Regular ri buen refino, 45̂  i \ 4%. 
Azúcar de miel, 4 A 4%. 
Mieles, 17 cts. 
Manteca ( Wilcox) en tercerolas, A H . 15 cen-
tavos. 
Tocineta long clear, 10. 
Nueva-OrleattAy octubre 1 1 , 
Har inas clanes mperisyrefi, ^4.25 cts. 
bírril. 
Lóndres , octubre 1 1 , 
Azúcar contri fu ̂ a, pol. 96, 14. 
Idem regalar refino, 11(1) & 12, 
Consolidados, & 100 15il« ex-Int^rís. 
Bonos de los Estados Unidas, i por KM», 
A 118?s ex'copon, 
Desonento, Banco do Inglaterra, ;> por 
1 0 0 . 
Flataen barras, (la onza) 50 18(1:6 pen. 
lÁverpool, octubre 1 1 , 
Algodón middl ing iiplands, á 5 l l i lO d-
itbra. 
P a r í s , octubre 1 1 , 
Benta, 8 por 100, 78 francos. 
Nueva-York, octubre 1 1 . 
Existencias en manos hoy en Nueva- York; 
71,275 bocoyes? 2,330 cajasj 1.050,000 sa-
cos; 125 melado. 
Contra existencias en igual fecha de 1883: 
35,350 bocoyes; 5,103 cajas; 578,000 sa-
cos; 2S6 melado. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arre~ 
f <o al artículo S I de la Ley de Bropie-
ü a a Intelectual*) 
COTIZACIONES DB LA BOLSA 
el dia 13 de octubre de 1884. 
ORO DEL 
CUlíO ESPAÑOL 
(Abrid fi 225 U por 100 y 
J cierra de 224^ á22434/ 
' por 100 d las dos. 
KOKD08 PUBLICOH. 
KeuU 3 p g interés y mío de amortizaolon anual! 85̂  A 
85i pg » . oro. 
Idem, idem y dos Ídem: Nominal. 
Idem de anoalidades: 77i á 77 pg D. evo. 
BiUetea hipotecarios: nominal. 
Bonos del Tesoro: sin oporani&nes. 
Bonos del Ayontarofótato: 84 & 83 PS D- oro. 
ACCIONES. 
Uanoo Español de la lela de Cnba: r.'é Á ISi pg IV 
oro. 
Banoo Indastrial: Sin operaciones. 
Banco y Compañía de Almacenes de Regla y del 0o-
mercio: 68 á 57 pg D. oro. 
Banco y Almacenes de Santa Catalina: ffonilital. 
Banco Agrícola: Sin oporacioneo. 
Caja de Ahorros, deacuentoa y depósitos de la Habana: 
Nominal. 
Crédito Territorial Hipotecario de la Isla de Cnba: 
Sin operaciones. 
Empresa de Ifomento y Navegación del Snr: Sin ope-
raciones. 
Primera Compañía do vapores do ia Bahía: Sin opera-
ciones. 
CompaCia de Almacenes de Hacendados: 65 á 64 pg 
D. oro. 
OoTuuafiia de Alimacenes de Depósito de la Habana: 00 
i 59 pg D. oro. 
Oompafiia Kspafiola de Alambrado de Oas: 76 & 74 
pg D. oro. Sin operaciones. 
Compañía Cabana de Alumbrado ¿e Gas: 42 á 41 pg 
O. oro. 
Oompafiia Española de Alumbrado de Gas de Matan-
•as: Sin operacfo&es. 
Nueva Compañía de Gas de la Habana: 85 á 84 pg D. 
oro. Sin operaciones. 
Compañía de Caminos de Hierro de la Habana: 80 á 70 
pg D. oro. 
Compafiia de Caminos de Hierro de Matansas & Saba-
nilla: 61 á 60 pg D. oro. 
Compañía ao Caminos de Hierro Aü Cárdenas y Júoa-
ro: 20 á 19 pg D. oro. 
Compañía de Camino* dB Hierro de Cienfuegoa & Vi -
Uaclara: 65 á 54 pg X). oro. Sin operaciones. 
Compañía do C&minos de Hierro de Sagua la Grande 
67 a 6<$ pg D. oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de Calbarien A Sano-
tí-8pí ritas: 57 4 56 pg D. oro. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste: 95 4 94 pg D. oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de la Bahía de la Ha-
bana & Matanza«* Ugaidacinn. 
Compañía del Ferrocarril Urbano: Sin operaciones. 
Ferrocarril del Cobre: 80 á 79 pg D. oro. Sin opera-
ciones. 
Ferrocarril de Cuba: 80á 79 pg D. oro. Sin opera-
dones. 
Refinería de Cárdenas: Sin oporadonen. 
SEÑORES CORREDORES NOTARIOS 
D E L A BOLSA O F I C I A L . 
D. Roberto Roinlein. 
. . Luis Barba. 
. . Juan Saavedra. 
. . José Mannel Aínz. 
. . Andrés Manteca. 
. . Federico del Prado. 
. . Darío Gon zalee del Talle. 
. . Castor Llama y Aguirre. 
. . Kloy Eollinl. 
. . Bemantino Ramos. 
. . Andrés López Mnfioz. 
. . Emilio López Mazon. 
. . Pedro Matilla. 
. . Miguel Roca. 
. . Antonio Flores Estrada. 
. . Ceferino Causeco. 
. . rederioo Crespo y Eemis. 
DEPKNDIKNTEB A U Ü L I A l W a . 
D. Delmiro Vioytes y D. Tedra AHidlello. 
NOTA.—Los demAs Sétió'res Corredores notarios que 
tiabajiin en íVutfls y cambios, están también autorlza-
!OB pft.to operar en la supradicha Bolsa. 
COTIZACIONES 
C O X . E G H O 
KBPAÑA, 
ÍNOLATEIÍPA. 
D E C O H R E D O B E S . 
• •'-jv.rvf-. 
4 4 8 pg P. s. p. f. y c. 
FRANCIA 
j 191 * 20i pg P. 60 dlT. 
SI á 6 pg P. 60 div. 
; á «J pg P. div. 
i L K M A N I A . . 
IBTADOS-t: SIDOS 
... | 8 A 4 p g P. 60d[v. 
; Oi á 9* Po P. 60 div 
* ^CU3NT0 MERCANTIL 
ICiélOI pg .P . oiv. 
Bpg hta. 3 meses, 9 p § 
! hta. 4 
' v 12ng hta. 8. oro j 
MERCADO NACIONAL. 
kí.má.nw. 
Blanoos, trenes del)eroSúe J 
ROBMUC. bajo á regnlaV..... l'Ój á 11 rs. ar. oro. 
Idem, Idem, idewi, ulem bnoao 4 
superior..., 11) á 12 
Idem, Idem, iüem, idem florete. 13 4 13J 
Oognolio, inferior á regular, nú-
mero8á9 (T. H.). 
Idem bueno 4 superior, número 
10 á 11, idem 6) á 7 
Quebrado inferior á regular,ntí-
mero 12 á 14, idem 7J á 8j| 
Idem bueno, námero 15 4 10 id. ) 
Idem suporior, nómV 17 á 16 Id. \ NominsJ. 
Idem Üoreto. númV 18 á 20 id. h 
MERCADO EXTRANJERO. 
L i-.M UlVUOAS D E GUARAPO. 
De á 5} rs. ar. oro, según envase, polarización y nú-
mero. 
AZUCAR D E MIKL. 
De 3 á 8| rs, ar. oro, seguí tmTÍÉlb, polarización y nú-
inrtio. 
AZUCAR DK HABCAflADO. 
De 3J 4 1 rs. ar. oro, según polarización J clace. 
CONCENTRADO. 
No hay. 
SEÑORES CORREDORES DE SEMANA. 
DE CAMBIOS,~-D. Julio Montcmar y Larra y D. Pa-
blo Roquéy A^uilár. auxiliar do corredor. 
DR IKuTOS.—D. Antonio Chomati y D. Calixto lío-
arigiioz, auxiliar de corredor. 
Es copia.—Habana 18 de octubre de 1864.—El Síndi-
co interino, A. Medina v Nuñez. 
Administración Principal de la Hacienda 
Pública de la Provincia de la 
Habana. 
CONTRIBUCIONES. 
Devueltos por ol Banco Español ctó esta 
Isla, los recibos del priiíicr trimestre del 
presupuesto de 1S84 á 85, por el concepto 
de ílnóas urbanas do la Habana; se pone en 
conocimiento de los Sres. Contribuyentes á 
fln de que concurran á satisfacerlos á la 
Sección de Recaudación de esta Adminis-
tración hasta el dia 20 dol actual, con el re-
cargo de 4 p.g on que ya han incurrido, en 
la inteligencia que pasado dicho dia se pro 
cederá al cobro por la vía ejecutiva de apre-
mio. 
Habana 9 de octubre de 1S84.--P. Roda. 
Administración principal de la Hacienda 
Pública de la provincia de la Habana. 
NEGOCIADO DE CLASES PASIVAS. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Intendente 
General de Hacienda eo proceda al pago de 
las obligaciones del mes de julio último, es-
ta Administración ha acordado verificar los 
de Clases Pasivas en la siguiente forma: 
Del 9 al 14.—Pensiones de Gracia y Mon-
tepío. 
Del 15 al 20.—Exclaustrados, jubilados y 
cesantes de todos los ramos. 
Del 21 al 25.—Retirados de Guerra y Ma-
rina, inutilizados en campaña y pensionistas 
de cruces.—Habana, octubre 7 de 1884. El 
Administrador, P. Roda. 
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA DE LA 
PROVINCIA DE LA HABANA. 
Hallándose vacantes los destinos que á continuación 
se expresan pertenecientes 4 esta provincia, se hace sa-
bor por este medio para que los aspirantes á dichos 
destinos que reúnan los requisitos prevenidos, presen-
ten en esta Comamlancia sus instancias debidamente do-
cumentadas y promovidas al Excmo. é Iltmo. Sr. Co-
mandante General de este Apostadero en ol término de 
treinta dias á contar de esta fecha. 
Asesoría de marina del distrito de Regla 
Idem do Sau Cayetano. 
Idem deMántuá. 
Habana, 10 do octubre do IS»* Juan Romero. 
3-12 
ADMISISTKACION DE HACIENDA PUBLICA 
DE LA PROVINCIA DE LA HABANA. 
NEGOCIADO DE CEXSOS.—ANUNCIO. 
Extendidos los i-ecibos de réditos de censos vencidos 
en los meses do mayo. Junio, Julio, agosto y setiembre úl-
timos, queda abierto desde esta techa el cobro de los 
mismos en la Secciou de Recaudación do esta oflciua sin 
recarpo alguno hasta el fln del presente mes, dándose 
Srincipio al dia siguiente al cobro por la via de apremio o los que resulten sin satisfacer y huciendo presente á 
los censatarios que no habiendo nadie lacultado por es-
te Administración para cobrar A domicilio dichos rédi-
tos, 8<')lo tendrá por válidos los recibos que se satisfagan 
on ia expresada Sección de Recaudación. 
En poder do ésta también los recibos de réditos do 
censos at rasados, anuncia doi^nal modo quedar abier-
to su cobro hasta fln do este mes sin más recargos que 
los ya causados 
Los deudores por réditos do censos vencidos con pos-
terioridad á.'») do Junio de 1882, deberán satisfacerlos en 
oro según lo iliapuosto por ol Iloal decreto de 30 de agos-
to último y publicado on la (¡aceta oficial de este Isla co-
rrespondí ont o al 27 do setiembre próximo pasado, y con-
tra los que no lo verifiquen on todo el presente mes, se 
coutinuarán los expedientes ejecutivos ya indicados. 
Los deudores por réditos de censos vencidos con ante-
rioridad al 1? do Julio de 1882, deberán con arreglo al ya 
citado Real decreto satisfacer sus descubiertos en bille-
tes del Banco EspaBol por su valor nominal y contra los 
quo no lo verifiquen en lo que resta de mes se iniciarán 
nuevos expedientas do apremio para la realización de 
aquellos en dicha especie. 
Habana, 7 de octubre de 1882.—El Administrador, i'os-
blo Roda. 3-11 
NEGOCIADO DE INSCRIPCION MARITIMA DE 
LA COMANDANCIA «ENERAL DEL 
APOSTADERO. 
Vacante una plaza de práctico de número del Puerto 
de Manzanillo, el Excmo. ó Iltmo. Sr. Comandante Ge-
neral del Apostadero se ha servido disponer, que con 
arreglo á lo prevenido en las Instrucciones dictadas por 
esta Comandancia General en 5 de setiembre de 1882 
aprobadas por R. O. de 9 de octubre siguiente, se saque á 
oposición anunciándose por el término de 45 dias á contar 
desde la focha, á Un de que los Pilotos ó individuos de la 
clase de Prácticos de costa que la pretendan presenten 
sus instancias documentadas por conducto de la Autori-
dad de Marina del puerto de su residencia á S. E. L : de-
signándose oportunamente el dia en que haya de tener 
lugar la oposición anto la Junte nombrada al efecto en 
la Capitanía del Puerto de Manzanillo. 
NOTA.—Las Instrucciones que se citen se encuen-
tran en el DIAKIO DKLA MARINA del 26 del actual. 
Y deórden de S. K, I , se publica para conocimiento de 
aquellos Á quienes interesa. 
Habana. 20 de setiembre de 1884.—El Jefe del Nego-
ciado, Jmn B. Mlosto. 3-2fl 
NEGOCIADO DE INSCRIPCION MARITIMA 
DE LA COMANDANCIA GENERAL 
DEL APOSTADERO. 
Vacante una plaza de práctico de número del puerto 
de Fajardo en la Isla de Puerto-Rico, el Excmo. é Iltmo. 
Sr. Comandante General del Apostadero, se ha servido 
disponer que con arreglo á lo dispuesto en las instruc-
ciones dictadas por este Comandancia GehsriÜ On Ó de 
Setiembre de 1882, aprobadas por R. O. de 9 de Octubre 
siguiente, 06 sáque á oposición, debiendo anunciarse por 
el téhüiho de 45 dias á contar desde la fecha, á fln de qiie 
iob pilotos é individuos de la clase de prácticos de costa 
queja soliciten, presenten sns instancias documentadas 
é informadas debidamente por conducto de la Autoridad 
de Marina del Puerto de su residencia á S. E. I . , en el 
concepto de que oportunamente se señalará el dia en 
que haya de tener lagar la oposición ante la Junta nom-
brada al efecto en la Capitanía del puerto de Fajardo. 
KEGL.A DE LAS INSTRUCCIONES QUE 8E CITAN. 
En los puertos donde aún existen prácticos supernu-
merarioe 6 suplentes, sean ó no de costa y con nombra-
ínMito anterior á la R. O de 6 de Agosto de 1866, cu-
brirán las vacantes según se dispone en la de 19 de Fe-
brero de 1872. En los puertos donde no haya prácticos 
que reúnan las condicifnes anteriores se cubrirán por 
oposición las plazas vacantes de prácticos, con arreglo 
á la R. O. de 20 de Febrero de 1869. Las oposiciones se-
rán públicas anunciándose durante 45 dias consecuti-
vos, á fln de que presenten los interesados las solicitu-
des al Comandante General con los documentos necesa-
rios. Se nombrará al efecto una junte presidida por el 
Capitán del puerto, dos oficiales de marina, dos pilotos 
6 patronos y dos práctiaos, podiendo sustituirse los ofi-
ciales do marina en caso de no haberlos en el puerto por 
pilotos y éstos por patrones. La Junte eligirá á los tres 
que hayan demostrado conocer m^jor el puerto y remi-
tirá al Comandante General esta terna, el cual eligirá el 
Vlue deba ocupar la plaza, teniendo presente el trozo de 
coste de que son prácticos si éstas comprenden el puerto 
y los servicios que hayan prestado al Estado, siendo 
preferido en igualdad de circunstancias, los pilotos por 
su mayor ilustración. Los otros dos qno figuran en la 
terna, serán los que únicamente podrán sustituir á los 
prácticos en lao licencias y enfermedades; pero sin dere-
cho á ocupar nueva vacante que ocurra, para lo cual 
oiempre ha de mediar oposición. En el caso de no haber 
prácticos de coste que soliciten la vacante, se anunciará 
para efectuar la oposición entre los de puerto, cubrién-
dose con las mismas formalidades que en ios de coste, 
pero nunca podrán ser prácticos mayores, pues éste car-
go lo obtendrá el más antiguo de los de costa que ocupa 
plaza, á ménos que el Gobierno dispusiera otra cosa por 
circunstancias especiales. 
Y de órden de S. E. L se publica para conocimiento 
de los interesados.—Habana 18 de Setiembre de 18>i4.— 
El Jefe del Negociado, Juan B. Soüosso. 3-21 
HABILITACION DE COMISION ACTIVA Y 
REEMPLAZO 1894-85; HABANA. 
Habiendo hocho efectiva de la Haciéndala consigna-
ción de jniio Ultimó perteneciente á Comisiones Act i -
vas y Reemplazos, so hace público por este medio á fin 
do que los Sres. Jefes y Oficiales que figuren en dichas 
nóminas puedan concurrir á esta llabihtacion. Indus-
tria 49 á percibir el sueldo del expresado mes, el lúnos 13 
de 8 á 11 do la maftana y de i á 6 de la tarde. 
Habena 11 do octubre de 1884.—El Coronel Comandan-
te Habilitado, Antonio Várela. 
HABILITACION GENERAL DE VOLUNTARIOS 
Habiendo hecho efectivo en el dia de hoy el libra-
miento expodido por la Intendencia Militar por los ha-
beres del personal de bandas y furrieles del Instituto 
coiTespondiente al mes de julio último con,' el 5 por 100 en 
plata, lo publico por este medio á fin de que los Sres. a-
podorados del interior se sirvan dar órden á sus comi-
sionados en esta plaza para que se presenten al cobro de 
12 á 3 de la tarde en esta Ilabilitacion calle dol Obispo 
número 17. 
Habana 11 do octubre de 1884.—El Teniente Habilita-
do, Francisco lioiy. 
AyiintáJiiifónio ¿e la Habana. 
SECCIÓN I.1.—GOBIERNO.—CARRUAJES. 
Diapuesto por el Excmo. Sr. Gobernador Civil de la 
provincia en comunicación fecha do ayer recibida hoy, 
el aplazamiento de la Junte del Greinío de dueños (le 
coches do plaza que debía tenor efecto en el dia de ma-
ñana, á las doce del mismo, en los salones del Casino Es-
pafiol; lo digo á V. á fln de que en cumplimiento de lo 
mandado se sirva hacer la publicación correspondiente 
en el ALCANCE del DlAlítb Dfe tk ÍTARINA de noy y nú-
mero do manái^íi. •, . , . 
llábana, 11 do Octubre de \m.~El Síndico. 
15571 1-1la l-12d 
SUBINSPECCION DE CABALLERÍA. 
Debiendo procederás á la adquisición en pública su-
basta do las prendas de vestuario quoá continuación se 
expresan, que en todo el resto del año económico puedan 
necesitar todos ó cada uno de los Cuerpos del arma, se 
avisa por este medio que dicha subasta tendrá efecto el 
dia 30 de octubre á fin do quo los señores quo deseén ha-
cer proposiciones bien por la totalidad ó bien por sólo 
pai te de ellas, puedan hacerlo en pliego cerrado ante las 
respectivas juntes económicas hasta Tas doce del dia in-
dicado, y con sujeción al pliego de condiciones y modelo 
de proposición que está de manifiesto en la Secretaría 
do la Subinspeccion y en las Planas Mayores do los Re-
gimientos del arma; on la inteligencia dé que no sotó ad-
mitida ninguna que exceda de los precios máximos mar-
cados á las mismas, siendo do cuenta del contratista el 
abono del medio por ciento á k Bacíendá y el págo de 
estos anuncios. 
RfeLAClDíf 1)R t.Aft PRfeíibAS (Jim SE SUBASTAN. ORO. 
Ps. Cs. 
Sombreros de Jipijapa con escarapela y barbo-
quejo de charol negro ! 3 .. 
Gorra do palio con visera do charol 1 10 
Chaqueta dril rayadillo 1 75 
Par bocamangas p a ñ o graneé 75 
Pantalón dril rayadillo con media bote de lo mis-
mo y franja do paño graneé 2 
Cliaqueta de coleta 1 .. 
Pantalón do id I , 
Camisa de hi lo Manta,....;. 130 
Camíflui;* :'oj)i)iitü,íle algodón 15 
Calxóncillo-í do hilo blancos ,_ 65 
Toalla de f elpa 20 
Sábanas do hilo .. 1 20 
Cabezales ó fundas para almohada...- , .. 25 
l ' " ! ro de catre liaiaacii de rusia 2 . . 
''orbata do soda negra .. ?,") 
Zapatos borcegnios 2 60 
Zapatillas de baqueta 10 
C 1081 16-120 
Casa General de Enagenados de la 
Isla dé Cuba. 
JUNTA ECONÓMICA. 
SECRETARIA. 
No habiendo tenido efecto por falta ds licitedores las 
subastas de ropas y la del arbitrio del derecho del cobro 
do Planchas á los buques que la ponen en el muelle de 
la Habana, vuelve á anunciarse nuevamente bajo las 
mismas condiciones que la anterior, por el término de 
diez dias, v el remato tendrá lugar ol catorce del corrien-
te mes en las oficinas de este Asilo, potrero de Ferro, á 
las nueve de su mañana, la de ropas, y á las nueve y 
media la de Plancha*". 
Ferro, 2 de Octubre do 1884.—El Vocal-Secretario, 
Faxixtino Canel y Romaéüe. 
C u.1051 10-4 
Guardia Civil de la Isla de Cuba, 
üóiñ'íinaaiicia 
de la jurisdicción de la Habana. 
ANUNCIO. 
Dobiendo prooederse á la venta en pública subasta de 
dos caballos por desecho, pertenecientes al .fondo de re-
monte de tropa, so hace público por ihcdip de este anun-
cio, con ol fln de que las plirsOnas que des'óeii tomar par-
te en la licitac'on, 6o pi'os'eiit'en á las ocho de la mañana 
del sábado once de octubre próximo, en el cuartel de 
Bólascoaiu esquina á Zanja, dondo tendrá lugar la ven-
ta v se hallarán demaniflesto los expresados brutos. 
Habana 30 de setiembre de 1884.—Coronel Teniente 
Coronel 1er. Jefe. José Pones Oimeno. 
G n. 1038 10-2 
Oomandancia Militar de Marina de Ut Provincia de la 
Habana.—Comisión Fiscal —DON EMILIO AGOSTA Y 
EYKUMANN, comandante graduado de ejército, te-
niente de navio do la Armada, ayudante de la Co-
mandancia de Marina y Capitanía de este Puerío y 
fiscal nombrado en comisión. 
Por esta mi primera carte do edicío y pregón,, ci'o, 
llamo y emp'azo al individuo Hermógenes Iturraldé 
Arteaga, naturai de Fontecha (Alava) hijo de Manuel y 
Molchora. de veinte y nueve años de edad, prófugo del 
vapor correo español ifendez Kúnez, .dopue se hallaba 
detenido como polizón, para que en el término de quince 
dias, contados desde esta fecha, se presente en esta Fis-
calía á dar sus descargos en la sumaria que por tel con-
cepto se le sigue, seguro de que se le oirá y administra-
rá Justicia y de nó será Juzgado como rebelde y contu-
maz.—Habana y octubre 6 de 1884.—El Fiscal, Emilio 
Aeosta y Eyermann. 3-8 
Arsenal de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON JOSÉ 
BLANCO Y DÍAZ, Teniente de Infantería de Marina. 
Por este mi tercer edicto y pregm, cito, llamo y empla-
zo por el término de diez días, contados desde la pri • 
mera publicación, al marinero de segunda clase Tomás 
del Moral y Flores, hijo de Rafael y Soledad, de veintiún 
años de edad, natural de este capitel, para que se pre-
sente en este Arsenal, á descargarse de la culpa que le 
resulta por el delito de primera deserción; en el con-
cepto que de verificarlo so le oirá y administrará Justi-
cia, y de lo contrario sin más llamarle ni emp azarle, 
se le declarará rebelde y contumaz ó incurso en las pe-
nas que marca la Ordenanza para este delito 
Habana 4 de octubre de 1884.—El Fiscal, José Blajnao 
y DÍOÍ. 3-8 
PUERTO D E L A HABANA,, 
ÍÍKSRAWAS. 
Dia: 13 
De Cayo-Hueso en 1 dia vapor amer. Lizzie Henderson, 
cap. Walkor, trip. 17, tons. 197, con 185 cabezas de 
ganado vacuno, á M. Suarez. 
Nueva-York en 11 dias bca. amer. Antonia de Sala, 
cap. Michel, trip. 10, tons. 508, con carbón y petró-
leo, á L. Placé. 
S A U a AS. 
Dia 11: 
Para Nueva-York vapor amer. City of Puebla, capitán 
Doaken. 
• Cayo-Hueso vivero amor. Christiana, cap. Carballo. 
Cárdenas vapor amer. Niágara, cap. Backer. 
Dia 12: 
Para Veracruz vapor francés Ville de Saint Nazaire, ca-
pitán Servan. 
-Nueva-York y escalas vapor esp. Asia, capitán Ja-
quetot. 
í í l l f l üIÍEM'írO DK PASAJ^UOSi. 
SALIERON. 
Para NUEVA YORK, en el vapor americano City of 
Puebla-. 
Sres. D. J. del Valle Iznagar—Ana Valdós—Angel Me-
nendez—Marco Melero—Rafael E. Sánchez y Sra.—Ade-
más 12 de tránsito. 
Para VERACRUZ, en el vap. francés Tille de Saint 
Nazaire. 
Sres. D. J. B. Quintana—Ramón Garcla^David G. 
Mastín ó hijo—Martin Simón—Sra. D* E. M. P. Brault— 
Manuel Ortiz—Pedro Garnte—Rafael Casanova—José 
Sierra. 
ENTRADAS DE CABOTAJE. 
DeCaib»ricn, vap. Alava, cap. Romero, 310 tercios 
tabaco y efectos, 
DeSágua, gd. Adela, cap. Coya, 287 tercios tóbaco, 
60 pipas aguardiente y efectos. 
De San Cayetano, gol. Magdalena, pat. Piñoyro, 10,000 
ladrillos, 100 caballos leña, 21 piezas vuelta. 
De Sierra Morena, gol. Hananera, pat. Mcnaya, 800 
sacos carbón, 3 bultos cera. 
Do Carahatas, gol. María Josefa, pat. Ferrer, 1,000 
sacos carbón. 
De Morrillo, gol. Britania, pat. Hernández, 530 caba-
llos leña. 
De Teja, gol. Dos Amigos, pat. Aleinaúy,. 800 sacos 
carbón, 50 atravesaños, 170 palancas y efectos. 
Do Sierra Morena, gol. Agustina, pat. villalonga, 
1,000 sa'ii'is caí boíi. 
De Sagua, gol. Ignacita, pat. Simó, 1,300 sacos carbón. 
De Matanzas, gol. Victoria, pat. Torres, 90 bocoyes 
10 medios y 20 cuartos bocoyes aguardiente. 
De Santa Cruz, gol. Amistad, pat. Torres, 201 bolos y 
trozos de bolos de cedro. 
De Mulata, gol. Dolores, pat. Planas, 40 palos ma-
deros. 
TRIBUNA L E S . 
Comandancia militar de marina de la provincia de la 
Habana. - D. JUAN PB DIOS UE USKRA, teniente de 
navio de la Armada, comandante de infantería de 
marina, ayudante de la comandancia de malina y 
fiscal en comisum de la liilama. 
Por esto lili Segundo edicto, cito, llamo .y emplazo al 
piloto que fué de la goleta "Paz," D. Raimundo Endeiza 
y Altumc de la matrícula de Hilbao, para que en el pla-
zo de treinta dias contados desde este fecha, se presente 
en esta UscaMa á descargarse de la culpa que le resulta 
en la causa que se le sisme por haber desertado de dicho 
buque en Frontera do Tabasco (Méjico) y dono veriíi-
carlo será juzgado en rebeldía. 
Habana, 11 octubre de IS84.—J«(i/i de Dios de de lisera. 
3-14 
Comandancia Militar de Marina de la Provincia de la 
Habana.—Comisión Fiscal.—D. JOSÉMAKÍA CAUO Y 
FKIÍNANUKZ, teniente coronel de artillería de la Ar -
mada de la escala de Reserva y fiscal en comisión de 
esta Couiaudancia. 
Por estami tercera y última carta de edicto y pregón, 
cito,; llamo y emplazo para que en el término de cinco 
dias eo presente en este Fiscalía el individuo Antonio 
Lorenzo, camarpro que fué del vapor español Pasajes, á 
fln de que dé sus descargos on la sumaria qu') se le si-
gue por haberse desertado de dicho buque.—Habana 11 
de octubre de 1884.—El Teniente Coronel Fiscal, José 
María Caro. 3-14 
BESPACHAUOS DE CABOTAJE. 
Para Matanzas, gol. Dos Isabeles, pat. Riera, efectos. 
Para Cabañas, gol. Nuevo Hilario, pat. Pujol, id. 
BÜQÜEM QUE HAN ABIERTO SU REGISTRO 
De Progreso y Veracruz, vap. mej. Méjico, cap Mata; 
por -J, M. Avcndaño v C? 
Delaware (B. AV.) bca. esp. Saleta, cap. Mencliacii: 
ñor Van Assche y Cí ,, 
-Filadelfla, bca. ing. 1 rancisco Sarguilo, cap. íauies; 
por H. B. Haniel y C* •. . 
Montevideo, bca. esp. Dos Hermanos, cap. Domo-
u'och: por N . Golaf s y G? 
Torro del Mar, berg. esp. Sevilla, cap. Pifias: por 
C. G. Saenz y C? 
Cayo Hueso, viv. ara. Califoruia, cap. Carballo: por 
M. Suarez. 
BIUJCES QUE SE HAN RESPACHADO. 
Para Cayo Hueso, vap. am, Lu ' ie Henderson, capilau 
Walker. por M, Suarez; en lastre. 
. ^Vn iACTO OE LA CARÍ.U BE BUQUE» 
&s;tf(P/*C 0 * ^ •f**í. 
No iiubó. 
POLIZAS COK RIBAS E L PIA 11 BK 
OCTUBRE. 
Azúcar cajas 204 
_ A ^úcar Pi'c.'s 8*0 
""^Tabacoft uiioidos "in.ooü 
Aguardiente, pipas 87 
Aguardiente botas 100 
Idem garrafones 100 
Cera amarilla kilos i.474 
LONJA DlTviVERES. 
Ventas efectuadas el 13 de octubre de 1884, 
250 s. arroz semilla 7J rs. ar. 
110 s. café Puerto-Rico $17* otl. 
10 teres, jamones $25 qtl. 
100 o. bacalao $10i qtl. 
50 b. frijoles blancos 121 rs. arroba. 
1,000 resmas papel amarillo Rao, 
10 c. salchichón Arles Rdo. 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O H S S T H A V J 3 S I A , 
SE ESPERAN. 
Ootb, 14 México: CoruBa y Liverpool. 
. . 15 Manuela: Santhoinas y escalas. 
. . 16 City of "Washington: Veracruz y escalas. 
. . 16 Newport: Nueva-York. 
18 Ciudad Condal: Cádiz y escalas. 
. . 20 Capulet: Nueva-York. 
20 Hugo: Liverpool y Cádiz. 
. . 21 Vapor inglés-. Santbomas, Pto.-Rico y escalas. 
. . 22 G-uill'crmo: Liverpool y CoruBa. 
. , 23 Pa8aje8:,Pcerto-Rico, Colpn y escalas. 
23 Romeo: veracruz y escalas. 
2 '- Saratoga: Nueva-York. 
25 Asturiano: Liverpool y Santander. 
, . 27 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
. . 27 Carolina: Liverpool y Santander. 
. . 30 Niágara: Nueva-York. 
Nov. 5 Mortera: Santhomas y escalas. 
SALDRAN. 
Octb. 14 City of Alexandila: Veracruz y escalas, 
. . 15 Cataluña: Coruña y Santander. 
15 México: Progreso y Veracnií. 
16 Niágara: Nueva-York. 
. . 18 City of'Washington: Nueva-York, 
. . 20 Manuela: Santhomas y escalas. 
. . 21 Capulet: Veracruz y escalas. 
,. 22 Vapor inglés: Veracruz. 
. . 93 Newport: Nueva-York. 
. . 25 Romeo: Nueva-York. 
28 City of Puebla: Veracruz y escalas. 
. 30 Pasajes: Puerto-Rico, Colon y escalas. 
.. 30 Saratoga: Nueva-York. 
Nov. 10 Mortera: Santhomas y escalas. 
O m O S D E L E T R A S . 
Comandancia Militar de Marina de la Provincia de la 
ffaíwna.—Comisión Fiscal,—DON JOSÉ MAHÍA CA-
RO Y FEUNAN-DKZ, teniente coronel de artillería de la 
Armada de la escala de reservay Fiscal en comisión 
de la Comandancia de Marina de esta provincia. 
Por esta mi segunda carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo á D, Adolfo Vera Rodríguez, naturai de 
Santa Clara, do 27 afios de edad, de estado soltero y de 
profesión camarero, para que en el plazo de 10 dias se 
presente en este fiscalía á evacuar un acto de Justicia, 
Habana, octubre 10 de 1884.—El Teniente Coronel liis-
cal. José Marl.a Caro. 3-12 
Oomandancia Militar de MaHna de la Provincia de la 
Habana.—Comisión Fiscal,—DON JOSÉ MARÍA CARO 
Y FEUNANDKZ, teniente coronel de artillería de la 
Armada de la escala de reserva y fiscal en comisión 
de la Comandancia de Marina de este Provincia, 
Por este mi tortera y tiltiraa carta de edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo al moreno libre Pedro Nolasco y 
Espada, natural de la Habana de 48 años, soltero y peón 
de muelles, para que so presente en esta Fiscalía on el 
término de cinco días á evacuar un acto de justicia. 
Habana, octubre 10 de 1884.—El Teniente Coronel Fis-
cal. José María Caro. 3-1? 
Ayudantía de Marina de Regla.—Fiscalía de causas.— 
D. SANTIAGO p i ARTKTA É IHARRA, teniente do'na-
vio graduado, ayudante militar de Marina y Fiscal 
de causas del distrito de Regla 
Ha hiende inst ruido sumaria por habor querido robar, 
el dia 8 del mes de mayo último, tres hombres desconoci-
dos, con la cachucha nombrada "Inés," fólio 1.317, de la 
propiedad de D. José Cobas, várias piezas de herramien-
ta y una soga del vapor ospafiol iVoier fondeado en bahía, 
y siendo agarrada dicha cachucha en los muelles de los 
Almacenes de Regla por el guardián del vapor ántes ci-
tado, so encontró en olla el robo y ademas dos remos 
chicos en regular estado, los que se hallan tasados en un 
peso oro; y no sabiendo quien son los dueños de dichos 
romos hago sabor, por el presente, y por término do ocho 
dias, contados desde esta fecha, atbdas las personas que 
se crean con derecho á ellos, que pueden presentarse en 
este A yudantía de Marina, sita en la calle de Santuario 
n. 3. Advirtiendo que si no se presenteran en el término 
señálalo, serán rematados en esta Ayudantía, álas doce 
del dia siguiente en que termine el píazo marcado en pú-
blica subaste, lo que asi lo preceptúa el art. 10, tít. 7? de 
la Instrucción del 30 de noviembre de 1872 hoy vigente. 
Regla, 9 de octubre do 1884.—(S'flwififlfo Arlela. 
3-11 
Oomandancia Militar de Marina de la Provincia de la 
Habana.—Comisión Fiscal.—DON JOSÉ MAUÍA CARO 
Y FERNANDEZ, teniente coronel de artillería de la 
Armada do la escala de reserva y fiscal en Comisión 
de este provincia. 
Por esta mi primera carta de edicto y pregón, cito, lla-
mo y emplazo á Ramón Torera, natural de Manila, sol-
tero, de profesión marinero y de 38 afios de edad, para 
que en el término de quince dias se presente en este 
Fiscalía á evacuar un acto de justicia. 
Habana 20 de Setiembre de 1884.—El Teniente Coronel 
Fiscal, José María Caro. 3-28 
Oomandancia Militar de Marina de la Provincia de la 
Habana.—Comisión Fiscal.—DONEMILIO DK AGOSTA 
Y EYERMANN, teniente de navio de la Amada, ayu-
dante de la comandancia de marina de este pro-
vincia. 
Por este mi primer edicto y pregón, cito, llamo y era-
plazo para que en el término de quince dias se presenten 
en este Fiscalía á declarar los tripulantes de la barca 
inglesa Atlantic ó personas que tengan conocimiento del 
abordaje que tuvo lugar entre el vapor español costero 
Alava y dicha barca el 10 de Mayo de 1882 i la altura de 
Cayo Bahía de Cádfcz. 
Habana, setiembre 26 de i881—El Fiscal. Emilio de 
Aeosta y Eyermnann, 
HACEN PAGOS 
Facilitan carias de crédito 
^ giran letras á corta y larga vista sobre 
ífcw-York, Nueva CMeane, Veraorcii. Méjico, 8SJI Juan 
do Pnerto-Rioo, Lóndres, Parts, Bnrdoo», Lyon Bayona, 
Hamburgo, Roma, Nápoles, MURB. Giénov», Marsella, 
Havre, Lllle. líántes, 8t, Qulutla, Dlspjie, Toalose, Vfr-
¡scia. Florenoia, Palomo, Tarín, M&sma, A, «si oomo 
« ibre todas las capiteles y pueblo» do 
H S F i S á É I S U i GARáBÍU. 
Tí. Gelatfi y Ca. 
E N T E E OBISPO 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y pueblos más importantes de la Península, Islas 
Balearos v Canarias. C n. 954 1K8-19S 
i U S Q O E R O . O B I S P O 2 1 . | 
H A B A N A , 5 
t ü U A S LKTf lAS eri todas cantidades A cor-
ta y larga vista sobre todas las principales pía-
zas y pueblos de este ISLA y la de PUEKTO- }~ 








Los E . Unidos. 
I n ' u 1 TS 
e 
o 
T0DD, HIDALGO Y C. 
Hacen pagos por ol oable, giran letras á corte y larga 
•late y dan oartes de crédito sobro New-Tork, Phil»-
AeJpbta, Nnw-Orleane, San Franoisoo, Lóndres, Pariu, 
Madrldj Barcelona y demás capiteles y ciudades impor^ 
tentes ae ¡os Estados-Oniáos > Kuiojpa, asi coiuo cobit 
• ido* los pueblos de Sspafift y su? p«msi«&olM. 
ía-l le I 
, O-EBÍLLY « . 
Facilitan cartas de crédito. 
Giran letrac sobro Lóadrea, New-Yorli, N-íw-Orhoan», 
Milán, Turln Roma, Veneoia, Fioranoia, Ñápalos, Lis-
boa, Oporto, Gibraltar, Brómen, líamburgo. Paria, Ha-
vre, Nántes, Burdeos, Marsella, Lille, JLyon, Méjico, 
Varaoru», San Juan de Puerto Bleo, A, fc. 
E1S 
Sobrt tedas las oaplte'.es y puebles-, sobre Palm» do 
Mayores, Itóia, Manon y Qante Cnu de Ten eri f a. 
y m E S T A ISLA. 
8obr« Mátenlas, Cárdenas. Remedios, Santa Clara 
Ca'barlen, Sagua i a Granda, Clonfnogos, Trinidad, Sanc-
¿-Spírhu*. Bsictlago da Cuba. Ciego do Avila, Man»a-
•íl> PÍC»T í«> líío Glbwrs ru«r&» PHBnlt*. l?TI«Tl 
tai», T» 1« 
J.M.BorjesyCA. 
ESQUINA 
[ACBN PASOS POE BL GiBLB, 
F A C I L I M CABÍAS 
'W 
Giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, VERACRUZ, 
RIÉJÍCO, SAN JUAN BE PUERTO RICO, PON-
CE, MAYACrUE35, LONDRES, PARIS, BUR-
DEOS, LYON, BAYONNE, HAMBURGO, BE E. 
MEN, B E R L I N , VIENA, AMSTERDAM, B R U -
SELAS, ROMA, NÁPOLES, MILAN, GENOVA, 
&?, &?, A S I COMO SOBRE TODAS LAS CA PI-
TALES Y PUEBLOS DE 
España ó Islas Cailarias. 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS ES-
PAÑOLAS, FRANCESAS í: INGLESAS; ¿ONOS 
DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUALQUIERA 
OTRA CLASE DE VALORES PUBLICOS. 
I n. 8 18 My 
BUQUES A L A CARGA. 
PARA C 4NARIAS.~to3 buques Verdeid~y~M:oñ;) saldrán fijamente el 25 del corriente y se advierto & los 
que han solicitado pasaje, entreguen sin demora sus pa-
saportes á su consignatario en la calle de San Ignacio 81. 
Antonio Serpa. C. n. 1082 .10-11 
T B i 
Compañía general trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
SANTANDER. (KSPARA.) 
ST. NAZAUIE. (FRANCIA.) 
Saldrá para dichos puertos, haciendo escala en Haití, 
Puerto Eico y Santhomas, sobre el dia 21 de octubre, 
el espléndido vapor ftaiicfis 
VI1LB BE ST. M % m % 
Capitán SERVAN. 
Admite carga á flete y pasajeros para Francia, Ambé-
res, Rotterdam, Amsterdam, Hamburgo, Brémon, Lón-
dres, Santhomas y demás Antillas, Venezuela, Colon, 
Pacifico, Norte y ¡sur. Los conocimientss de carga para 
Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
oiflear el peso bruto en kilos y el valor de la factura, 
La caiga se recibirá tínicamente el dia 20 de octubre 
en el muelle de Caballería, y los conocimientos deberán 
eutregarae el dia anterior en la casa «msijinataria, con 
ESPECIFICACION DEL PESO BRCTO DE LA 
MERCANCIA. 
NO SE A D M I T I R A NINGUN KL'B.TO DESPUES 
DEL DIA SEÑALADO. 
El trasbordo do las mercancías para Colon y el Paci-
9oo se hará sin domoras, á la llegada del vapor en Saint 
Thoinas, . 
Los fletes para ¡as Antillas, Pacífico, Utíf to y Sn" 
Centro América, ce pagarán adelantados. 
Los precios de paaíjos, á tipos oonvenoionales, »ogxa¡ 
ocalid'ed. 
' úhi vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado, y é precios re 
ducidos. 
Estos vapores toman carga para Lóndres 
directo con un solo trasbordo y sin demoras 
ni gastos de ferrocarril, garantisánüose la 
entrega en 26 dias á mas tardar. 
fgf*NOTA—No se admiten bultos de tabacos de mé-
líosde l l j kilos bruto. 
De más pormenores. Impondrán San Ignacio n'.' 23, sus 
-•.walgnaterlos BHIDAT MONT'ROS Y COMPí 




Capitán D. Francisco Segobia. 
Saldrá para la CORUJA y SANTANDER el 15 de 
octubre, llevando la comispondencla públic* v de 
oficio. 
A «Imito pasajeros para dichos puertos y carga para 
Santander solamente. 
Loo pasaportes so entregarán al recibir los billetes do 
pasaje. 
Los pólizas de carga se fhtuarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo reíjulsito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 13. 
De más pormenorei! ¡nijftvidráii tvz-, conslgnat«rlo» 
Ofloií» -.». y . f ALVO « 
I S -7 
Combinada con la Trasatlántica de la mis-
ma Compañía y también con los del Ferro-
carril de Panamá y Vapores de la Costa 
del Sur y Norte del Pacíjko. 
VAPORES! 
S í . L. Y U Á A Y m i m , 
capitán D. FRANCISCO MORET. 
oapltan D. FRANCISCO MANZANO. 
Los oualea harán nn vl^je mensual conduciendo la 
sorrespondtncia pública y de oficio, así como el pasaje ofi-
cial para los signientes puertos de su itinerario; 
Viajes de la Habana á Colon. 
SALIDA. 
De la Habana el pea til ti-
mo dia de cada moa. 
—Nuevitas el.— )'.' 
—Gibara «-. . . . 2 
—Santiago de Cuba 5 
—Mayagúez 8 
—Puerto-Rico 13 






A Nuevites el dia 1? sl-
cuiente: 
- -Gibara 
-Santiago do Cuba... 








De Colon, antepenúiíi'i c 
dia de cada mes. 







-PortatPrteoefHrit í) 16 
—Santiago de Cnba.... 18 
—Guaira..., — . . . 19 
—Snovltes—.. .^-». . SO 
A. Cartagena el dia óltimo. 
Ssbanüla 
—Puerto-Cabello 









JEn su viajo de ida recibirá el vapor en Purto-Rico los 
dias 13 de cada mes, la carga y pasteros que para los 
puertos del Mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
oondnzca el correo que salo de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el dia 30. 
En su viivJe de regreso, entregará al correo que sale de 
Puerto-Rico el 10, la carga y pasajeros que* condMca 
procedente de los puertos del Mar Caribe y el Pacifico, 
para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentouas, ó sea desde 1? do mayo al 
30 de setionibre, se admite carga para Cádiz, Barcelo-
na y Santander, pero pagaderos sólo por el último 
puerto. 
Los dos dias anteriores al de la salida, recibirá la 
carga para este Isla y la de Puerto-Rico en el muelle 
de Luz y la destinada á Colon y. escalas, en el de Caba-
llería. 
No admite carga el <ii& de la sahda. 
L i E A D E P R O » í VERACRUZ. 
SALIDA. 
De la Habana el último de cada mes, para Progreso y 
Veracruz, 
RETORNO. 
De Veracruz, el dia 8 de cada mes, para Progreso y 
Habana. 
De la Habana, el dia 15 de cada mes, para Santander. 
NOTAS. 
Los pasees y cargas de la Península trasbordarán en 
la Habana al Trasatlántico de la misma Compafiia que 
saldrá los dias últimos para Progreso y Veracruz. 
Los pasteros y carga de Veracruz y Progreso, segui-
rán sin trasbordo para Santander. 
Las Islas Canarias y da Puerto-Rioo, en que bará es-
cala el vapor que sale de la Península el dia 10 de cada 
mes, serán también servidas en sus oomunloaoiones con 
Pm^rtíBo y VeracruK. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M . CALVO Y COIUP?, Oficios n'.' »S? 
I n . 6 28M 
DE 
ores 
VAPORES DE LA COMPAÑIA. 
SANTIAGO 
Salidas fijas de BARCELONA el dia 15 
de cada mes, con escalas en VALENCIA, 
MILAGA, CÁDIZ y CANARIAS . Se facilitan 
cartas autorizando el pasaje de aquellos 
puertos á éste. 
Para más informes sus consignatarios, 
C n. 92.? 




LINEA DE VAPORES-CORREOS, DE ACEBO, 
DE 4,130 TONELADAS. 
BRtBB 
V E R A C R U Z y 
L I V E R P O O L , 
CON ESCALAS EN 





M É X I C O — 
... Luciano Oginaga. 
, . . Tibnróio de Larrafiaga. 
... Mait i^lG. de la Mata. 
VKKACKua.. C. A. Martínez y Cp? 
LIVERPOOL.-. — . . . Baring Broters y Cp? 
CORURA — Martin de Carnearte. 
SANTANDER . . Angel del Valle, 
HABANA Oficios n» 30, 
J . M . AVENDAÑO Y Cí 
O n. 2Ra 1 8 Me 
VAPOR 
Se espera de la CORUJA del 14 al 15 
del actual, y saldrá seguidamente para 
PROGRESO Y VERACRUZ, 
Admite carga y pasajeros. 
J. M. AVENDAÑO Y CPa 
1587.1 8-9 
Í B X I C M M I L fflMSHIP 
Los raporoa de este acreditada linea 
Capitán J. Deaken. 
O i t v of Alexandria. 
Oapiteu F. L. Timmertnan. 
O i t v o f W a s h i n g t o n , 
Capitán J. W. Reynolds. 
Salen de la Habana todos los sábados á las 
12 del dia y de New-York todos los jueves 
á las 3 de la tarde. 
L í n e a «eatsssl New-Ynrk 
y la Habana. 
CAPULET. — 
CITY OF PUEBLA 
CITV OF WASHINGTON — 
ROÍttBO -
. . . . . Jnéves Octubre 
Novb. 
CITY OF WASHINGTON Sábado OoíukelB 
ROMEO. 




Sedan boleta» de vinJeapor estos vaporea directa-
mente á Cádiz. Gibralter, Barcelona y Marsella, on oo-
nssion con los vaporea franceses «lúe salen de Nueva-
York á mediados de cada mes, y alHavre por loa vapo-
re J que salen todos los raiéíoOloS. 
Se dan paBaies por la linea de vapores mmceseB, vía 
Burdeos, baste Madrid en $100 Currency, hasta Barce-
lona $95 Currency desdo Nueva-York, y por los vapores 
da la línea W H í T E R STAR, vía Liverpool, hasta Ma-
drid, Inoineo precio del ferrocarril, en $140 Currency 
desde Nueva York. 
Comidas á la caita servidas en mesas pequeñas en los 
vapores CITY OF PUEBLA, CITY OF A L E X A N -
Dft lA y CITY OF WASHINGTON. 
Todos estos vaporee, tan bien conocidos por la rápidos 
y «egnridad de sis viajes, tien«n excelentes comodlda-
fie Í para pasajeros, Mn como también las nuevas literas 
col {antes en las onales «.o ii? t ipofimoata raovimiento 
algmo, permaneciendo slomi/Ve Vioficcntalsa.^ 
L « 8 cargas se reciben on el mrieQe de Cabfiileria hasta 
ia viscera dol dia de la salida; v M admite carga par» 
Ing!a'.orr». Hamburgo, Bríímes. Amsterdam, Kofter-
dam flívvce y Araboros. coa coníxirci^ntos directos. 
Saa <>orir.lgnat»vMíB Otoapía íf. 
v^í fw. « Í Í M L Í W Tí r 
r «. u Otb 13 
Malí SteamsMp Company. 
LINEA DIRECTA, 
LOS HERMOSOS VAFORES DE HIERRO 
eapitea *\ 8. CURTIS, 
S4JU 
eaplten J. M . «NTOSH 
DE L A HABANA, 
.fUÉVKS 
álas 12dol dia. 
. . Octb 16 
irrüi 30 
. . Novb. — . . . 6 
. . . . — . . . 13 
eaplten J . B . B A K E R . 
Con magnífioae cAtnaraa para p68s\)crüB, saldrán de 
ámbos puertos oomo aigus: 
BE NEWYORK. 
SABADOS VAPORliS. 
á las 3 de la tarde. 
NIAGARA. . . 
• NEWPORT.. 
Octb 18 SAKATOGA. 
. 25 NIAGARA. . . 
Nov. 19 NEWPORT.. 
Estos hermosos vapores ton bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excolentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
La carfia «e recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y so admite carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Amberes, con conocimieetos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la Ad-
ministración General do Correos. 
Se don boletas de viaje por loa vapores de este línea 
direotementeá Liverpool, Lóndres, SonthamptonjHsH 
vre, París, en conexión con las líneas Cnnard, White 
Star, y la Oompagnie Genérale Trasatlautlqne. 
Pai-a más pormenores dirigirse á ia casa oonsignata-
rla, Obrapi* iP. 
Línea entre New-York y Oíenfuegos, 
CON ESCALAS EN NASSAU Y HANTIACO DK 
CUBA. IDA Y VUELTA. 

















Noviembre. í Noviemb. 10 
Diciembre 8 Diciembre 
Enero.... Enero 
Octubre... 23 Noviembre. 4 
Noviembre. 6 . . 18 
20 Diciembre. 2 
Diciembre. 4' . . 18 
18 . . 30 
Pasajes por ámbas lineas á opción del viajero. 
Par» liete dirigirse á 
L U I S V. PLACE, OBRAPIA 99. 
De más pormenores Impondrán ons oonalgnaterloi 
3BRAPIA 36, 
TODD, H I D A L G O & Cí 
I n. 15 13 Oct 
V A P O R E S COSTEROS. 
VAPOR 
L A V A , 
REFINERIA DE AZUC 
DE 
AVISO A LOS S R E S . CONSUMIDORES. 
Los pedidos de los excelentes productos de esta fábrica, de-
ben dirigirse en lo sucesivo á los comisionistas de esta plaza, 
Sres. Alba y €a. Oficios 34, y Sres. Barco Hornay C , Obrapia 
n? 10 y Aguila n0118. A l por menor en todos ios estableci-
mientos de víveres de esta capital y pueblos del interior. 
14302 30-Wi St 
B E L OBISPADO 
DE LA 
A 
C O N A P R O B A C I O N E C L E S I A S T I C A 
para el año 1885. 
Editores: H0WS0N Y HEINEÍÍ. 
Estos Calendarios, que por espacio de cerca 30 años viene 
publicando esta antigua casa se venden á 
5 centavos billetes el ejemplar. 
Obrapia n? 11.—HABANA. 
^So hace im gran descuento por mayor. 
C n. lOfil 30-8 O 
PRECIOS DE LOS FLETES. 
PARA CÁRDENAS. 
Víveres y ferretería... ^0-35 ota. oro oabello de oarga. 
Mercancías . . . 45 " 
PARA 8AOUA. 
Víveres y 'erreterU... <!0-i0 cts. oro caballo de oarg». 
Mercancías. í¡? " " 
PARA C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería oon lanchaje $0-40 caballo de Oftrga, 
Mercancías 60 " " 
Bn oombinaoion con el ftanMartil Zasa se despftobax 
«onocimientos especiales para lí>3 paraderos de VÍBM, 
Ooloradas y Placetas. 
8e despacha a bordo 6 IrfomarA» O-CUKUitiT SO, 
1040 ob l 
8MPRÉSA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 





capitán D. Federico Ventura. 
Este, hermoso y rápido vapor saldrá de este pnerto 









Nuevitas.—Sr. D. Vicente IiofIrl*r«. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
aíi.ai«.—Bxcu. •owu.w, xorre y uompr 
Sagua de Tánamo.—Sí es, C. Panadero y Cí 
Baracoa.—Sres. Monés y Cí 
Cruantán^mo.—Sres. J. Bueno y Compí 
Cuba.—Sr¿S. L. Roe yComp» 
ijft desnaob» por RAMON Díü KEBJUSHA, SAN PE-
DRO tí6.—PLAZA DK LUZ. Y. 2 9-0 
4í Las cargas de efectos reguladas, una á S reales, 
con el rebajo de 25 por 100 de ferrocarril, al 564 ots. oro. 
Las cargas de tabaco que pagan al ferrocarril 31 realeo 
Oto, cobrará la Empresa 83{ centavos. 
Los precios de pasaje y demás son los que marca 1» 
tarifa reformada. 
6t Los vapores so despacb&n en el escritorio hasta 
Us dos de la lardo, y la eorrospondencia y dinero se re-
ibe hasta la una. SI dinero devenga i por 100 para flotea 
gastos. Si los so&ores remitentes exigen recibo y res-
ponsabilidad do la Empreua, abonará 61} por 100 oon las 
oondieiones expresadas qne constan en dichos recibos. 
La Empresa sólo se compromete á llevar hasta sns al-
macenos las cantidades que le entreguen. 
8* Para faoilitar las remisiones y evitar trastornos y 
perjuicios á los seEores remitentes y consignatarios, la 
Empresa tiene establecida una Agencia en el Depósito 
de vlllanneva oon este sólo objeto, y por la cnal debe 
dntpaoharse toda I» oarg». 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
m m i GOHTSI ncENsioi 
J . F . M I L L I N G T O N . 
S. Ignacio 50.-Habana.-S. Ignaolo 10. 
Cn. 312 1 E 
EXPEDICION. 
VAPOR 
Capitán D. JULIÁN GARCÍA. 
Este hermoso y rápido vapor saldrá de este \ uerto 










OTNOTA.—Las pólizas para la carga de travesía 
«iloes admiten hasta el dia anterior al de su salida 
COÍT&IONATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. 1). Vicente ííotítlífteB. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y Cermp. 
Baracoa.-Sres. Monés y Comp. 
Cnba.—Sres. L, Ros y Comp 
Santo Domingo.—M. Pon y Comp* 
Ponce—Sres. Pastor, Marqneíi y Compí 
Maycrites.—¡círes. Patchot, Castelló y Compí 
Agüaallla.—Sres. Amell, Juliá y Oí 
Puerto-Rico.—Sres. írlflrte, Hno. de Caracsna y Oí 
Se despacha por RAMON Ol?; HERRERA, SAN 
PiíDKO N9 íi«. Plaza de Lm. 
T TI. 9 12 Oct 
En Junta Directiva colcbiada el dia 7 del corriente se 
acordó convocar á los Hro.i. accionistas ix •! iiiit;i General 
extraordinaria para el dia 2!1 del actual A las doce del dia 
y en la casa (Juba n. 5, á fLn do acordar lo míls convi men 
te envista do la difícil situación porque atraviesa la 
Cempaiíía. liaban»,!) do ool abre do L8PÍ.—£1 Sooretarie, 
R. J. Rui/, y Mngog. ir>t«:{ 5-10 
EMPRESA DE VAPORES 
de Meneudez y Comp1.' de Cienfuegos. 
Desde el dia 15 del corriente se despacharán los cono-
cimientos de carga para los vapores do esta Empresa, 
en la casa consignatarla (San Ignacio 82) estando abier-
to el despacho desde las K de la mañana hasta las 7 do 
Id nnnhfí. 
Uon objoto <la ovitai* J.,r,mmo y emim*. Amm ... J— 
se suplica á los Sres. cargadores, despachen los conoci-
mientos de rajíot el mismo día que remitan la carga á 
Villanueva. 
Habana 3 de octubre do lf!R4. 
unía Ajo-s Din-* O C I A H 
del Gremio de Talleres de Lavado. 
Do órden del Sr. Presidente y por «cuerdo de la Jiintn 
Directiva, se cita á todos los quo componen esta sociedad 
parala junta general quo tendrá lugar el mártes 14 doí 
corriente, á las doce del dia, en los salones del Centro 
Gallego, suplicando la más puntual asistencia por tener 
qne tratar asuntos do snmo interés para el gremio y par;» 
ia sociedad. Habana, octubre 10 de 1884.—El Secretario» 
Miguel Vázquez. 15501) 2-10a 3-lld 
Empresa de Fomento y Navegaoloa 
DE 348 TONELADAS. 
Capitán ROMERO. 
Viajes semanales á Cárdenas, Sagua 
y Gaibarim. 
I D A . 
Saldrá de ia Habana los miércoles á las SEIS de 1» 
tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los juóves y á Oaib»-
rlen les viémeB. 
aBVOBKO. 
(Saldrá de Calbavleu directo para 1% H^ban» loa do-
minios á laa OKCB de BU mafianib 




Sale de Batabanó todos los sábados por la tarde, det-
l ucs do la llegada del tren extraordinario para la Colo-
y Colon 
RETORNO. 
Los mártos á las tres de la tarde saldrá de Colon, y á 
las cinco de Coloma, amaneciendo los miércoles en Bata-
banó, donde los sefiores pasajeros encontrarán nn tren 
extraordinario que los eonduüca á San Felipe, á fln de 
tomar allí el expreso qne viene do Matamas í efet* ca-
pis») 
Vapor General Lersundi, 
Capitán GUTIERREZ. 
Saldrá de Batabanó los.juévespor la tarde, después de 
la llegada del tren, con destino á Ooloma Oolon, Punía 
de GarUs. Bailen v GorlA» 
RETORNO. 
Los domingos, á las nueve, saldrá de Cortés, de Bailen 
á las once, de Punt* de Cartas á las dos y de Coloma á 
las cuatro del mismo dia, amaneciendo el mnos en Bata-
banó, dondo los sefiores pasajeros encontrarán nn tren 
qne los conduzca á la Habana, on la misma forma que 
los del vapor COLON. 
Pronto á terminarse ia carena del vaporolto FO-
MENTO, será detlicado á la condneoion de los sefiores 
pasajeros del vapor LERSUNDI desde Colon y Coloma 
al bivio de la misma y vlce-versa. 
l í Las personas quo so dirijan á Vuelta-Abajo se 
proveerán en el despacho de Vilianneva de los blíloes, 
de pasajes, en oombinaciou con ámbas compañías, pa-
gando los do ferrocarril y buques, y por lo cual obtienen 
el beneficio del reba jo del 25 por 100 sobre sus tarifas. 
Saldrán los jnéves y sábados respectivamente en el tson 
que con destino á Matanzas sale de Villanueva á las tie 
y cuarenta de la tarde, debiendo cambiar de tren en San 
Felipe, donde encontrarán al efecto el extraordinario que 
los conducirá á Batabanó, 
2í Se advierte á los sefiores pasajeros que vengan do 
Vuelta-Abajo, se provean á bordo del billete de pasaje 
de ferrocarril, para que disfruten del beneficio del reba-
jo de 25 por 100 los ae la Habana y Ciénaga, asi como 
qne deben despachar á bordo por el sobrecargo los eqrd-
p^jos, á fln de que puedan venir á la Habana á la par 
que ellos. 
"í Las cargas destinadas á Punta de Cartas, Bailen 
Ír Cortés, deberán remitirse al Depósito do Villanueva os lúnes y mártss. Las do Coloma y Colon los raiórooleB 
y jnéves. 
C O M P A Ñ I A A Z S r O I S J I M A 
DE FERROCARRILES DF, ( AIIJARIEN A 
SANCTI-SPIRITUS. 
Ha sufrido extravío el certificado mimcio 900, expedi-
do en 2 de noviembre do 1870 á favor de D.José Frai 
cisco Gutiérrez, por la acción de $100 número 8,518, y 
solicitándose por ol interosado una nueva credencial, pl 
Sr. Presidente do la Compañía ha diepuesto su haga pú-
blico eso hecho, paríl que los que se consideren con do 
recho á dicha acción lo bagan valer on el preciso término 
de ocho dias, contados desdo lu focha, bien eo las ofioi 
ñas do la empresa en esta capital, Amurgura 18, óon la 
Administración del camino do Caibarion; en concepto 
do que trascurrido dicho plazo sio Iiaborse preaonlado 
reclamación on contrario, so accederá á la í^licitud del 
Sr. Gutiérrez, quedando nulo y sin ningún valor tu 
efecto, el documento extraviado. Habana 7 do octubro 
de 1884.—El Secretario, Joaquín Sonsa Armcnteros. 
15354 8-8 
Banco IndiistriíiL 
Juoga este Banco, en el sorteo de la Real Lotería, nú-
mero 1,108, que so ha do celebrar el dia once dol actuar, 
el billete n'.' « ,100 (seis mil ciento nueve), en lugar dol 
suscrito por no llegar á eso número los del expresado 
sorteo. - , 
Habana 4 do octubre do 18«4.—El Director, l<ernnndo 
Illas. I n. 1 8-i"' 
Compañía de Almacenes de Depósitos 
DE LA IIAHANA. 
Habiéndoso piosentado on esta Dirección ol accionista 
D. Manuel Cnovas, manifestando habérsele extraviado 
el coiiilicado n. 1,008 por 25 acciones, expedido á su fa-
vor con los números 11.701 al ll.filf. inclusivoH, conel 
objeto de que se le expida un duplicado, el Sr. Presidente, 
ha tenido á biou disponer quo se bagan las publicacioneu 
por ol término de quince dias, para (jue si hay algiuin 
persona quo ponga reparo pueda acudir á estas oficinas 
fio 11 á 3 y dono, so extenderá un duplicado qucdmulo 
complolamente anulado ol anterior. , , „ . 
Habana IV de octubre de 1884 — Bernardo del Riesuo, 
Secretario. Cn. 1049 15-3 O 
AVISOS. 
O B t i S O S . 
AGENCIA GENERAL DE NEGOCIOS 
SAN IGNACIO 50. 
Esta agencia facilita á los señores censatarios cuan-
tos datos soliciten para las l odonciones de los censos del 
Estado. 15612 i-U 
A V I S O . 
Habiendo renunciado gratuitamente ol patronato del 
moreno Joíi 'Vidal, lo bago presente á Bn do evitar el 
due no anteponga mis respetos.—L. Nicolás lvOdrif;ii«z 
y Guerra. 15046 t l í 
AVISO 
importante al público. 
Vistas las muchas dillcultadcs con quo tienen uno lu -
char en el terreno practico los dnoüos de los coches do 
alquiler de plaza comprometidos á prostar el servicio 
pol TRAPIOS; tienen el iKinordojiiaiiircsUiral público, 
nuo lian convenido que á partir del 15 del corrieute, so 
diferenciarán estos sobro la vía pública, con la letra 1, 
que llevarán pintada en los cristales delanteros de los 
faroles y otra en la parte trasera del pescanto, fronte á 
los asientos interiores. 
Habana, octubre 11 de lt-8t.—La Oonnswa. 
15548 2-lla C-12d 
DESDE ESTA F K C i l A Y ANTE E L NOT.VUIO D. Pedro Rodriguez Pérez soba disuclto la ¡sociedad 
que giraba en esta plaza bajóla razón social do A ndréa 
BaxaQobre y Cí quedando bocho cargo do los negocios do 
la misma 1).' Fian cisco Martes. Habana octubre 7 do 1881. 
15187 15-110 
EMPRESA DE ALMACENES DE DEPOSITOS POR HACENDADOS. 
BALANCE EN 30 DE SETIEMBRE DE 1884. 
CAJA -
í Terrenos, almacenes, muelles, .fcí.. . . . . 
PuoriKDAUES. < Muebles y utensilios -




* . ,r .„ ,~0 CCuentas por cobrar.. 
















FONDO DE RESERVA ~ . 
$ 622.000 
31.071 
Dividendos por pagar 
OBLIGACIONES A LA VISTA. 
Cuentas corrientes 
Contribuciones «•• 
GANANCIAS Y TÉRDIDAS.-UTILIDADES LÍIÍUIDAS. 
Saldo anterior P.HIÍ! 1 5 













NOTA.—Quedan existentes en los almacenes do esta Empresa 1,673 cajas, 53,898 sacos y 2,625 bocoyes aztoar 
v otras efectos que producirán aproximadamento á su estrnooion (28,825-08 centavos en oro. 
* Habana 30 do Hotiembro de 1884.-E1 Conlftdor, JOACJI U ABIK*.- Vt? l i n l - ü l PrMld«nt« uterino, FULGENCIO 
'Mm. 
í"S A H A S Á . 
LÚÑES 13 DE OCTUBRE DE 1884. 
Descubrimiento de América. 
Eu ol dia de hoy se cumple el aniversario 
de este sucoso, ocurrido en la madrugada 
del 12 al 13 de octubre de 1492. Basta con 
enunciar dicho acontecimiento para que 
huelguen los comentarios y toda clase de 
argumentación con el fin de demostrar su 
grandeza, su trascendencia, au poderoso 
inñujo en el progreso y civilización del 
mundo. No hay más que decir "El descu-
brimiento de América" para que se agolpen 
á la mente, áun do las inteligencias más 
vulgares, las grandes ideas de Patria, Reli-
gión y los ilustres nombres de Isabel la 
Católica, Colon y los valerosos compañeros 
que ayudaron al insigne genovés en la me-
morable empresa. ¡Dia por extremo glo-
rioso! para la historia y la bandera de Es-
paña el do ese portentoso descubrimiento, 
que saco de los pavorosos misterios del 
Océano un mundo nuevo, regalado á la ci-
vilización por el esfuerzo y la constancia de 
nuestros padres, instruyéndolo, poblándolo 
y regenerándolo con el gérm^n dc'uu noble 
sangre y Culi .c* aavia de su inteligencia. 
De esto dia (lo repetirómos) por extremo 
glorioso, dice Baralt en una bellísima es-
trofa de su admirable oda á Colon: 
"¡Oh noble, oh claro dia 
De ínclita hazaña y la mayor victoria 
De la humana osadía: 
En fama excelso, sin igual en gloria. 
Eterno de la gente en la memoria." 
No es nuestro intento disertar hoy acerca 
de los resultados que el suceso tuvo en el 
mundo, ni de los inmensos sacrificios y los 
tesoros de amor prodigados por la Madre 
España para convertir aquellas regiones 
idólatras y salvajes en pueblos cultos y cris-
tianos, para sacar de las tinieblas y de la 
ignorancia, ó como si dijéramos, del caos, 
al nuevo mundo. Mucho se ha escrito acer-
ca de esto, mucho se ha detractado también 
por plumas interesadas ó guiadas por cie-
gas pasiones, á la magnánima nación espa-
ñola, con motivo de su obra colonizadora y 
de su sistema de gobierno en el exten-
so continente que se extendía desde los 
confines del Norte hasta el cabo de Hor-
nos. Pero al fin y á la postre, la razón 
ha acallado el grito de las pasiones, la 
recta imparcialidad so ha abierto cami-
no, se ha hecho luz, como ahora se 
dice, y la verdad ó imparcialidad históricas 
han recobrado sus fueros, poniendo las co-
sas en su lugar y tributando á nuestra que-
rida patria el galardón que merece. A pro-
pósito de esto vamos á copiar las notables 
frases de un verdadero testigo de excep-
ción, de un ilustrado hijo de la América 
«apañóla, correspondiente de nuestra Aca-
demia de la lengua, y que en la actualidad, 
sogun creémos, representa á la república de 
Colombia en la Corte de Madrid. El Sr. D. 
Cárlos Holguin, que es el distinguido ameri-
cano á que aludimos, acaba de reproducir 
con motivo de una polémica recientemente 
sostenida en un periódico de Madrid, el 
fragmento del estudio histórico sobre la in-
defténdftioia, osorito por él en 1878, y cuan-
do las rehiciones entra Colombia y E s p a ñ a 
no erau tan cordiales y estrechas, según in-
dica el autor, como lo son en la actualidad. 
El Sr. Holguin comienza el referido período 
manifestando que si en la conquista de 
América hubo excesos, acaso no estuvo eu 
manos de nadie evitarlos, pero agrega como 
cosa innegable que sacar un continente del 
caos á la vida, de la barbarie á la civiliza-
ción, darle forma, leyes, lengua y religión, 
fué hacerle un inmenso beneficio, casi tanto 
como haberle dado la existencia, y añade á 
continuación: 
"Y de ese beneficio somos deudores á 
España. La palabra madre patria no era 
simplemente una metáfora tratándose do no-
sotros, pues nada monos que madre fué Es-
paña para estas regiones. Crecimos ama-
mantados á sus pechos, aprendimos su 
idioma, nos ensenó á conocer y amar áDios: 
nos dió cuanto tenía. Para nosotros fundó 
ciudades. Universidades, colegios y escue-
las; erigió templos, abrió caminos, echó 
puentes, envió misioneros, introdujo el ré 
gimen municipal y fomentó el desarrollo de 
todas las industrias. Con solicitud y tino 
admirables determinó las diversas produc 
cienes espontáneas de nuestro suelo, y fijó 
reglas inapelables para la aclimatación de 
las industrias, sin que nosotros hayamos 
podido después hacer otra cosa que conti-
nuar su labor. Algunos se quejan de que 
no nos dejó ferrocarilcs ni telégrafos; otros 
do que nos trasmitió su fanatismo religioso 
y muchos de que so llevaba el oro y la pía 
ta de nuestras minas; en una palabra, se 
quejan de que no trastornó las leyes mora 
les y físicas quo rigen el mundo; de que no 
hizo milagros como Jesucristo. 
"Sería más que injusticia, ingratitud, no 
reconocer la previsión y sabiduría con que 
España legisló para estos países, las provi-
dencias saludables pue dictó para salvarlos 
de la rapacidad voraz de los aventureros 
y el incomparable beneficio de haberles le 
gado tres unidades que pueden ser salva 
doras para todas las repúblicas de este 
continente: unidad de religión, unidad de 
lengua y unidad de legislación." 
Y nos holgamos tanto más en haber tras 
ladado á nuestras columnas esos elocuentes 
y nobles rasgos del escritor colombiano 
cuanto que son el mejor testimonio que pu 
diéramos citar eu honra y gloria de la pa 
tria española, que si tuvo la dicha de des 
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"ESCANDALO, m. La acción 
ó palabra que es causa de que 
' alguno obre mal, ó piense mal 
de otro. Comunmente se divide 
en activo y pasivo entre los su-
mistas. El activo es el dicho ó 
hecho reprensible que es ocasión 
de daño y ruina espiritual eu el 
prójimo. El pasivo es la misma 
ruina espiritual ó pecado en que 
cae el prójimo por ocasión del 
dicho ó hecho de otro " 
(DICCIONARIO DE LA LENGUA CAS-
TELLANA, 
por la Academia Española.) 
LIBRO PEIMERO 
t 
L A OPINTOX PÚBLICA. 
El hiñes de Carnestolendas de 18G1—pre-
cisamente á la hora en que Madrid era un 
infierno de más ó mónos jocosas y decentes 
mascaradas, de alegres estudiantinas, de 
pedigüeñas murgas, de comparsas de dan-
zarines, de alegurías empingorotadas en vis-
tosos carretones, de soberbios carruajes par-
ticulares con loa cocheros vestidos do domi-
nó, de mujerzuto dî irazadag d9 hosftml 
cubrir el nuevo mundo, supo también ilus-
trarlo y engastarlo en el conjunto de los 
pueblos civilizados, como lo prueban esas 
varias naciones, desgajadas del árbol ma-
triz en el primer tercio del presente siglo, 
y que hoy vuelven espontáneamente el co-
razón y las miradas á la que nunca ha de-
jado de ser su madre cariñosa. La existen-
cia de esas naciones y el hecho de haber 
desaparecido todo impulso de rencor para 
con la que las gobernó tres siglos, constitu-
yen la prueba irrecusable de lo que hemos 
indicado arriba: que ya la imparcialidad y 
la verdad históricas han recobrado sus fue-
ros, y no se niega á España el merecido ga-
lardón como descubridora y civilizadora 
del nuevo mundo, cuyos hechos han de ser 
siempre uno de los más bellos timbres de 
su gloriosa historia. 
Subasta. 
Mañana, martes 14, á las doce del dia, 
tendrá efecto en la Intendencia General de 
Hacienda, la subasta en metálico para el 
cumplimiento de la ley de 30 de agosto. Co-
mo en la semana anterior no hubo licitado-
res que cubriesen con sus ofertas el tipo de 
a subasta, el importe de ésta será de 
$50,000 en oro, en vez de los $25,000 que 
prescribe dicha ley. 
Telegrama. 
El Excmo. Sr. Jefe Superior do Palacio, 
en.telegrama fecha de ayer, dice al Excmo. 
Sr. Gobernador General lo siguiente: 
"S. M., que ha agradecido en extremo la 
felicitación que le envía V. E. con motivo 
del cumpleaños de S. M. la Reina Madre, 
desea interpretar iguales sentimientos há-
cia esas Autoridades, Corporaciones, Clero, 
Ejército, Armada, Milicias, Voluntarios y 
leales habitantes." 
Habana 13 de octubre de 1884.—El Se-
cretario del Gobierno General, Mariano 
Arredondo. 
Noticias de las Antillas. 
Saint-Tliomas, G de octubre.—Jso existe 
ya en Puerto-Rico epidemia ni enfermedad 
contagiosa alguna. 
Santo Domingo, 8 de octubre.--'E,l Congreso 
nacional ha decretado una amnistía general 
para todos los dominicanos expulsados del 
país por delitos políticos. 
Santa Crue, 13 de octubre.—En un mee-
ting organizado por la asociación de plan-
tadores de caña, se ha determinado bajar el 
sueldo de los trabajodores en Demorara y 
Barbadas. 
Antigua, 10 de octubre.—La. caña está tan 
crecida, que promete una abundante cose-
cha de azúcar. 
Santa Lucía, 13 de octubre.—barca 
alemana i£(Z¿í;íiní Waenerland llegó ayer 
remolcando el buque de hierro Don Juan, 
en lastre, el cual fué encontrado sin tripu-
lación ni botes. 
Se supone que iba para Montevideo. 
Venezuela. 
Según leémos en los periódicos de San-
thomas, recibidos hoy, la situación del go-
bierno de Venezuela, á la fecha de las últi-
mas noticias, era sumamente critica. La 
miseria reinaba en el país y, en su conse-
cuencia, era en extremo deplorable el es-
tado de la república. 
Elección parcial. 
En el Boletín Oficial de esta provincia, 
correspondiente al dia de ayer, se ha pu-
blicado lo que sigue: 
"Vacante en el Ayuntamiento de Santia-
go de las Vegas la tercera parte del total 
de concejales, conforme á lo prevenido en 
ol a r t í o u i o d? do la L p y Municipal, he acor-
dado convocar elecciones parciales para 
cubrir las vacantes que existen, cuyas elec-
ciones se efectuarán, con arreglo á la Ley 
electoral vigente y demás diaposiciones que 
la complementan, los días 27, 28, 29 y 30 
del mes que cursa. 
Y se hace público por este medio á los 
oportunos efectos. 
Habana, octubre 11 de 1884 . - /056 Go-
men Acebo.v 
El temporal en Gerona. 
Reproducimos de La Ludia de Gerona, 
del 17 de setiembre, la siguiente relación 
de las desgracias causadas en aquella ciu-
dad por el último temporal de aguas, de 
que daban cuenta los telegramas recibidos 
en Madrid á última fecha y repraducidos 
en el "Correo Nacional" del DIARIO del 
miércoles próximo pasado: 
Serían las diez y media de la noche del 
domingo último, cuando empezó á caer so-
bre esta ciudad y sus contornos una pausa-
da lluvia que, si bien su aspecto no presen-
taba señales de temporal, en cambio fué 
creciendo de tal modo que algunos mo-
mentos después de su principio, dió señales 
del triste resultado que hoy tenemos que 
lamentar, pues en ménos de tres horas que-
dó nuestra ciudad invadida por torrentes 
más ó ménos impetuosos de agua, tanto que 
en algunos sitios bien pronto fué imposible 
la circulación por ocupar las aguas algunos 
palmos de altura. 
Al propio tiempo que la capital, las afue-
ras estaban completamente inundadas, con 
una corriente tan terrible, que principal-
mente en el punto llamado carretera de 
Santa Eugenia las aguas invadieron repen-
tinamente las casas, derribando una y tam-
bién los mur aliones que dividían los huertos 
y trasladando los montones de maderos, y 
enormes piedras de un lado á otro, así como 
en el trozo de la carretera que ocupa desde 
la Puerta de Alvarez á la plaza del Carril 
volcó el coche correo con su caballería que, 
gracias á los pocos vecinos que allí viven, 
pudieron salvar al conductor merced á las 
cuerdas que oportunamente se les pudo 
proporcionar. 
Imposible es formarse una idea del cua-
dro que antecede, pero lo justifica el que un 
piquete de caballería de esta guarnición 
tuvo que retroceder en la calle del Progre-
so por hallarse impotentes los caballos para 
vencer la corriente. 
A la rapidez inesperada con que nos sor-
prendió el agua á causa del desborde del 
rio Güell, debiéronse los perjuicios oc asio-
nados á los labradores y comerciantes de 
y de mancebos de la alta sociedad disfraza 
dos de mujer; es decir, á cosa de las tres y 
media de la tarde—un elegante y gallardo 
jóven, que guiaba por sí propio un cocheci-
llo de los llamados cestos atravesaba la 
Puerta del Sol, procedente de la calle de 
Espoz y Mina y con rumbo á la de Precia-
dos, haciendo grandes esfuerzos por no atre-
pellar á nadie en su marcha contra la co-
rriente de aquella apretada muchedumbre, 
que se encaminaba por su parte hácia la ca-
lle de Alcalá ó la carrera de San Jerónimo 
en demanda del paseo del Prado, foco de la 
animación y la alegría en tal momento 
El distinguido automedonte podría tener 
veintiséis ó veintiocho años. Era alto; fuer-
te, aunque no recio; admirablemente pro-
porcionado, y de aire resuelto y atrevido, 
que contrastaba á la sazón con la profunda 
tristeza pintada en su semblante. Tenía 
bellos ojos negros, la tez descolorida, el pelo 
corto y arremolinado como Antínoo, poca 
barbad pero sedosa y fina como los árabes 
nobles, y gran regularidad en el resto de la 
fisonomía. Digamos, en suma, que era, so-
bre poco más ó ménos, el prototipo de 
la hermosura viril, tal como se aprecia en 
los tiempos actuales, esto es, tal como lo 
prefiere y lo corona de rosas y espinas el 
gran jurado del bello sexo, único tribunal 
competente en la materia. En la Atenas 
de Pericles aquel jóven no hubiera pa-
sado por un Apolo; pero en la Aténas 
de lord Byron podía muy bien servir de Don 
Juan.—Asemejábase, en efecto, á todos los 
héroes románticos del gran poeta del siglo, 
lo cual quiere decir que so asemejaba mu-
cho al mismo poeta. 
Sentado ó más bien clavado á su izquier-
da, iba un lacayuelo {groom en inglés) que 
no tendría doce años, tiesecillo, inmóvil y 
peripuesto como* un milord, y ridículo y 
gracioso como una caricatura de porcelana 
de Sevres; especie de palillero animado, cu-
yo único destino sobro la tierra parecía ser 
llevar como llevaba, entre sus cruzados bra-. 
ZOÍS el íuî tocrátiw tastoo de su <lueño,| 
las afueras de esta capital y dentro, casi 
todos los que en poco ó mucho han experi-
mentado pérdidas, algunas de inmensa con-
sideración. También á causa de varios des-
montes en los rails del ferrocarril, anteayer 
y ayer los trenes sólo llegaban hasta las es-
taciones inmediatas á la de esta. A pesar 
de todo, mayormente deben deplorarse las 
cuatro víctimas hasta hoy registradas, esto 
es, un hombre y una madre con dos hijos. 
El primero, según se dice, junto con otro 
regresaban, durante la tormenta, del veci-
no pueblo de Santa Eugenia y al llegar á 
poca distancia de esta ciudad, fatigado ya 
de las averías que en el camino había su-
frido, se proponía descansar un momento á 
fuerza de equilibrios, cuando tropezó con 
uno de los muchos tablones que la corriente 
arrastraba, recibiendo una fuerte contusión 
que lo dejó desvanecido y que le causó una 
repentina muerte, yendo á parar al pió mis-
mo de la puerta de Alvarez y siendo aper-
cibido su cadáver en la madrugada del lú-
nes, cuando las aguas estaban algún tanto 
de baja. El otro, su compañero, pudo 
salvarse de tan terrible muerte por su se-
renidad y pronto auxilio del cuerpo de 
bomberos que tan noblemente y con ahinco 
cumplieron su cometido en todos los tran-
ces más expuestos, hasta algunas veces so-
breponiéndose al peligro. La madre, que 
tenía su habitación en un subterráneo, vió-
se sorprendida por la tenaz corriente cuan-
do ésta ya estaba á gran altura do su recin-
to, quien á pesar de los desgarradores la-
mentos y desesperados gritos de "¡socorro 
que me ahogo! ¡salvad tan sólo á mis 
queridos hijos! " no pudo escaparse de 
una muerte segura, habiendo salido frus-
trados los auxilios que hubiesen podido 
practicársele por lo reducido del local, so 
pena de lamentar nuevas víctimas. Se nos 
ha asegurado, por conducto fidedigno, que 
un tío suyo muy anciano que oyó aquella 
plañidera voz, dirigióse sin pérdida de 
momento á aquella habitación de la infeliz 
desgraciada, teniendo necesidad de desistir 
de sus propósitos cuando el agua le cubría 
hasta el cuello é ignorando, por la falta de 
luz, el peligro que le amenazaba. 
Trascurridas algunas horas, y en presen-
cia del señor juez, las autoridades todas y 
un sinnúmero de curiosos fueron sustraí-
dos con una rebañadera los tres cadá-
veres, madre y sus dos hijos, el uno de es-
casos meses, que fué hallado á flote envuel-
to en un colchón y quo, según se deduce, 
murió aplastado contra el techo. El otro, 
niño también, contaba siete años de edad, 
murió abrazado á su pobre madre estando 
ya en cama. En el vecino pueblo de Rinde-
llots hundiéronse ocho casas, y quedando a-
demás siete en muy mal estado, resultando, 
según se nos dice, algunas víctimas. 
En su vista, el señor Gobernador, junto 
con un maestro de obras, después de reco-
nocerlas, mandó desocuparlas por amena-
zar ruina. 
En la Bolla, hostería situada á no mu-
chos kilómetros de esta ciudad, ahogáronse 
cuatro caballerías y ha habido varios des-
perfectos. 
Por hoy darémos fin á más detalles, ex-
cluyéndonos al propio tiempo de toda clase 
de comentarios, que al fin vale más dejar, 
diciendo en resúmen que las autoridades 
todas, cuerpo de bomberos, serenos, infan-
tería, caballería y guardia civil cumplieron 
debidamente y tomaron cuantas precaucio-
nes y medidas fueron oportunas. 
En cuanto á las pérdidas, por hoy son in-
calculables." 
De Alemania. 
Alemania toda, y en particular Berlín,— 
escribo un corresponsal de dicha ciudad,— 
celebró, al igual que los demás años, el 2 de 
setiembre, es decir, el dia de Sedan, que pa-
ra los alemanes es dia de fiesta solemne de -
dicado á conmemorar aquel momento histó-
rico en que el último Bonaparte puso su es-
pada en manos del anciano Rey de Prusia. 
En dicho dia vacan las escuelas, en los 
templos se predican palabras de humildad, 
y los obreros y la gente dedicada á los ne-
gocios cierran casi sin excepción sus talleres 
y almacenes para trasladarse con sus hijos 
á los sitios de recreo en donde hay diversio-
nes y regocijos populares. Tal acontece en 
toda Alemania. Berlín en ese dia se viste 
de gala, todas sus calles aparecen adorna-
das con banderas para honrar el dia de Se-
dan, y por la mañana, ya muy temprano, 
circula por ellas una muchedumbre en traje 
de fiesta, y casi todos los hombres de edad 
madura con quienes tropieza uno por la ca-
lle, llevan pendiente de un ojal la cruz de 
hierro, que es la condecoración de la cam-
paña de 1871. Cerca del Palacio imperial 
era imposible ese dia dar un paso. Celebrá-
ronse por la noche en todos los teatros fun-
ciones do gala, á las cuales se dió comienzo 
ou todao partes por UU QlSCUlBU patriótico 
pronunciado por un actor. Gran número de 
Jas ventanas de las casas se iluminaron y 
en loa restaurants y cafés se pusieron gran 
des trasparentes. 
El punto calminaute del dia fué la gran 
parada que tuvo ocupado al Emperador 
quien salió de su palacio á las diez, en me-
dio del indescriptible júbilo del pueblo, que 
llenaba de bote en bote las calles. La gran 
parada de otoño, en que toman parte los 
regimientos de la Guardia, acantonados en 
Berlín, Potsdam, Chariottenburg ySpan 
dau, esto es, la tropa escogida, atrajo milla 
ros de personas que á pié, en carruaje ó á 
caballo acudieron al campo de ejercicios. A 
esa parada asistieron también la Empera 
triz, el príncipe imperial y toda la corte 
Llegado el Erüperodor al campo en que iba 
á celebrarse la parada, y después de haber 
saludado á la emperatriz y á los príncipes y 
princesas reales, montó por sí mismo á ca 
bailo y seguido de brillante escolta se diri 
gió hácia el ala derecha de las tropas, por 
donde empezó al momento el desfile. El 
príncipe imperial y su hijo el príncipe Gui 
llermo hicieron avanzar ante el emperador 
las tropas mandadas por ellos personalmen 
te. Un dia hermosísimo favoreció ese gran 
dioso espectáculo militar. 
El Emperador, después de la parada, se 
volvió en coche á su Palacio, en donde tu 
vo"efecto por la tarde una comida, para 
l a ' cual fueron doscientos cincuenta los 
invitados. Por orden del Emperador se 
celebró por la noche en el teatro Real una 
función de gala, cantándose la Aida, de 
Verdi, en presencia de la Corte y de toda 
la real familia, reunida en el gran palco 
real. Los billetes para los restantes asientos 
fueron distribuidos entre la oficiales con 
profusión, en términos que en la noche casi 
solamente se veían brillantes uniformes en 
la magnífica sala del teatro Real. Después de 
terminada la parada, el Emperador concedió 
algunos ascensos y condecoraciones á mili 
tares beneméritos, citándose como hecho 
singular el haber distinguido en dicho dia 
al príncipe de Bismarck con la condecora 
cien de la órden^our le mérite con hojas de 
encina, condecoración prusiana única de 
que hasta ahora habia carecido el canciller 
alemán, cuyo pecho adornan 45 condecora 
clones. Distinción no menor que la de la 
órden pour le mérite es el autógrafo que en 
esta ocasión dirigió el Emperador al prínci 
pe de Bismarck. 
Es de creer que no fué sol amenté la fiesta 
conmemorativa del dia de Sedan la que dió 
ocasión á que se le condecorase, sino tam-
bién la satisfacción que siente el Emperador 
por el grande hecho realizado por Bismarck 
restableciendo el buen acuerdo entre Ale-
mania, Rusia y Austria. 
miéntras que su caprichoso dueño empuña 
ba la plebeya fusta. 
La librea del groom y los arreos del caba 
lio ostentaban en botones y hebillas, algu 
ñas docenas de coronas de conde. En cam 
bio, el que sin duda estaba investido de tan 
alta dignidad hacía gala de un traje senci 
Uísimo y severo, impropio del dia y de su 
lozana juventud, si bien elegante como todo 
todo lo que atañía á su persona. Iba de 
negro, aunque no de luto (pues los guantes 
eran de medio color), con una grave levita 
abotonada hasta lo alto, y sin abrigo ni 
couvre-pieds que lo preservasen del frío su-
ti l de aquella tarde, serena en apariencia, 
pero que no dejaba de ser la tarde de un 27 
de febrero en Madrid. 
Indudablemente, aquel jóven no cruzaba 
la Puerta del Sol en busca de los placeres 
del Carnaval. Algún triste deber lo había 
sacado de su casa Algún puñal lle-
vaba clavado en el corazón Así es 
que no respondía á ninguna de las bromas 
que, de cerca ó de léjos, le dirigían con ati-
plados gritos todas las máscaras de buen 
tono que lo divisaban: ántes las recibía con 
visible disgusto, con pena y hasta con míe 
do, sin mirar siquiera á los que lo llamaban 
por su nombre ó hacían referencia á cir-
cunstancias de su vida 
Algunas de aquellas bromas lo habían im-
pacientado ó irritado de un modo evidente. 
Relámpagos de ira brillaron más de una vez 
en sus ojos, y aún se le vió levantar el láti-
go con ademan hostil en dos ó tres ocasio-
nes Pero tales accesos de cólera ter-
minaban siempre por una sonrisa amarga y 
por un suspiro de resignación, como si de 
pronto recordara algo que lo obligase á con-
tener el impetuoso denuedo que revelaba 
su semblante.—Veíase que el dolor y el or-
gullo reñían cruda batalla en el espíritu 
de aquel hombre. Por lo demás, bueno es 
advertir también que los enmascarados 
más insolentes procuraban apostrofarlo des-
de muy léjos y al abrigo do laápiñada mul-
t i t u d . . . . . . 
Los católicos alemanes. 
A mediados de setiembre celebró en Ba-
viera su cuarta sesión secreta la junta ge-
neral de los católicos alemanes reunidos en 
Baviera. En ella se aprobó la proposición 
del abate Hitze en que se recomendaba la 
institución de casinos católicos de obreros. 
En seguida aprobóse una proposición del 
barón de Hertling en que se ponía de ma-
nifiesto la importancia social de las congre-
gaciones religiosas y se pedía su reinstala-
ción, y luego otra proposición calurosamen-
te apoyada por el barón Félix de Loe, en 
que se expresaban al Soberano Pontífice 
los sentimientos de profunda gratitud de 
los católicos alemanes por la publicación de 
la Encíclica contra las sociedades secretas. 
A propuesta de la Concordia, sociedad 
católica de Munster, en Westfalia, la junta 
general acordó reunirse el año próximo en 
dicha ciudad. 
El barón Félix do Loo y M. Wiudthorst 
pidieron cada cual de por sí á la junta que 
tomara una resolución en que se protestase 
contra la expoliación de la Propaganda Pi-
de cometida por el gobierno italiano. Des-
pués de mediar algunas explicaciones, el 
barón de Loe retiró su proposición y apro-
bóse por unanimidad la de M. Windthorst 
en la cual se manifestaba la esperanza de 
que los gobiernos federados de Alemania 
practicarían las gestiones necesarias para 
amparar á la Sagrada Congregación de la 
Propaganda en la plena propiedad do sus 
bienes inmuebles. 
En la 4a sesión general pública, el doctor 
Ph. Hergenrcother, subarchivero de los ar-
chivos del Vaticano y hermano de S. E. el 
cardenal del mismo apellido, pronunció so-
bre la situación de la Iglesia, en particular 
en Italia, un discurso que produjo profunda 
impresión en el auditorio. 
M. Windthorst tomó en seguida la pala-
bra para poner de relieve los resultados 
más importantes de los trabajos do la 
junta. 
La circunstancia de celebrarse la reunión 
en la católica Baviera, llamada natural-
mente á ser el baluarte de los católicos en 
el nuevo imperio de Alemania, la presencia 
en ella de tres príncipes de la Iglesia, que 
demuestra de un modo ostensible la unión 
que existe entre los fieles y sus pastores, 
sin cuya aprobación nada pueden empren-
der aquellos, y por último, la unanimidad 
de pareceres que hubo en la discusión de 
cuestiones en que fácilmente hubieran po-
dido surgir encontradas opiniones; todo es-
to, según Mr. Windthorst, ha dado especial 
importancia á la trigésima primera junta 
general de los católicos alemanes. 
M. Windthorst manifestó que á los que 
ponen en duda la utilidad de esas grandes 
reuniones, debía contestarles que en los 
momentos en que en todas partes los bata-
llones de la impiedad y de la revolución se 
ponen en fila, los católicos deben también 
procurar formar el ejército de la fe y del or-
den. 
Después de examinar las resoluciones 
más importantes tomadas por la junta, M. 
Windthorst terminó su discurso con una 
pretexta de inmutable adhesión á la Santa 
Sede y á Su Santidad el Papa León X I I I , 
protesta que hizo en nombre de los cató-
licos. 
El secretario de la junta general leyó los 
acuerdos tomados por ésta. 
Monseñor de Senestrey, obispo de Ratis-
bona, cerró la sesión dando á los concurren-
tes la bendición episcopal. 
Higiene para todos. 
EL PAN. 
El pan, ese compuesto de hariua amasada 
y cocida al fuego, de diversas figuras, regu-
larmente circulares, de varios tamaños y 
pesos, sustento común del hombre, que se 
hace de varias semillas y más comunmente 
de la de trigo; ese alimento preparado con 
harina y agua, precedido de una fermenta-
ción mediante la levadura, tan distinta de 
los panes medicinales, va á ser objeto del 
presente artículo ó hácia el cual queremos 
llamar la atención de nuestros lectores 
después de la carne, de la leche, &c,, dadas 
las estrechas relaciones que guardan entre 
sí, al tratarse de saber con certeza la mejor 
manera de que no pueda alterarse la salud 
conforme al ideal de los mejores higienistas, 
los cuales vienen trazando cada vez más y 
mejor la marcha que debe seguirse para 
qué sea garantida la salubridad pública, 
contra los que sin tregua, ni descanso abu 
san de la buena fe ó de la ignorancia de las 
familias; pero que la ciencia trata de ex-
cluir esos abusos y debe combatirlos sin 
tregua ni descanso, repetimos, en sus más 
recónditos atrincheramientos 
El pan es un alimento antiquísimo, pues 
to que BU nso EO i-omonta á los tiempos de 
Moisés, sin que falten creyentes que eu-. a -
trevau á afirma;1 quo los egipcios conocían 
la levadura, lo cual no quita que el arte de 
elaborar el pan fuera tan imperfecto eutón 
ees como lo es siempre toda industria en su 
principio. 
La panificación como la elaboración me-
cánica de este artículo bromatológico, reda 
cíase en sus primeros días á moler la harina 
entre dos piedras, amasarla con agua y co-
cerla á la parrilla, resultando de todo esto 
una pasta endurecida ó galleta muy desa-
gradable al paladar; pero tan pronto como 
se agregó á esta pasta levadura no se tardó 
en obtener un pan más ó ménos poroso y 
más ligero por consiguiente; siendo un he-
cho digno de especial mención por lo mucho 
que aún puede contribuir en el progreso de 
la elaboración del pan que cuando este se 
cuece dentro de ceniza, de la misma mane-
ra quo so practicaba en los tiempos primi-
tivos, su porosidad y ligereza aumentan de 
una manera sorprendente. 
Cuenta la historia que la invención do los 
hornos pora la cocción del pan se debe á 
un tal Annus, personaje egipcio, á juzgar 
por el puesto distinguido que ocupó en su 
época. Así lo asegura al mónos un tal Sui-
das, otra notabilidad contemporánea de 
Annus, autor de un verdadero tratado po-
pular de panificación en aquellos remotos 
tiempos; pero con las imperfecciones que es 
de presumirse; revelando asimismo la his-
toria que hácia 580 de la fundación de Ro-
ma se establecieron en esta ciudad los pri-
meros panaderos griegos; creyéndose con 
más certidumbre que el conocimiento del 
pan en las naciones del Norte tuvo lugar 
muy probablemente hácia 590 A. C, época 
de la fundación de Marsella, y 154 ántes de 
la fundación de Roma. 
Atribúyese á los Galos la asociación do la 
levadura de cerveza á la harina para elabo-
rar el pan, á ,1o cual se opuso por mucho 
tiempo la nación, conservando por ose mis-
mo tiempo el gusto del pan ácimo ó sin le-
vadura, no dejando de ser muy peregrina 
la idea entóneos do darle al pan la forma de 
un plato, sobre los cuales se colocaban los 
alimentos que debían guisarse con sus co-
rrespondientes salsas, cuyos platos de hari-
na ó panes—platos se comían como come-
mos ahora los pasteles, cuya costumbre de 
comer esta clase de panes (tranehoirs) con-
servése indefinidamente entre esos fervoro-
sos partidarios de Cibeles. Tanto en un 
decreto del Delfín Hubert I I , publicado en 
1336, como en una publicación del escritor 
Froissart se mencionan estos panes-platos, 
bien que ya el segunda los da á conocer con 
el nombre de taillors. Marcial, autor de 
las Vigilias de Cárlos IV, también los men-
ciona y en la coronación de Luis X I I , lo 
—¡Adiós, Fabián!—le habia dicho un jó-
ven vestido de gran señora, saludándolo con 
el pañuelo y el abanico, y dando al mismo 
tiempo ridículos saltos. 
—¡Mirad, mirad! ¡Aquel es Fabián Conde! 
(habia exclamado otro, señalándolo al pú-
blico con el dedo, cual si lo pregonara igno-
miniosamente). ¡Fabián Conde, que ha re-
gresado de Inglaterra! 
—¡Adíes, conde Fabián!—habia chilla-
do un tercero, pasando á su lado y hacién-
dole groseras cortesías. 
—¡Es un conde!—murmuraron algunas 
voces entre la plebe. 
—Pero, ¿en qué quedamos, Fabián? (pro-
rumpió en esto á cierta distancia una voz 
aguda y penetrante como la de un clarín): 
¿eres conde de título ó de apellido, ó no lo 
eres de manera alguna? 
El auditorio ee rió á carcajadas. 
¡Auditorio terrible, el pueblo... la masa 
anónima., el jurado lego., la opinión pú-
blica! 
Fabián so extremeció al oir aquella risa 
formidable! 
—¡Calla! ¡Es un conde postizo!—dijo cier-
ta mujer muy'fea que vendía periódicos. 
—!Pero es un real mozo!—argüyó otra 
bastante guapa, que vendía naranjas y l i -
mones. 
El jóven miró á ésta con agradecimiento. 
—¡Pues bien podía haber echado por 
otras calles, supuesto que no va al Prado 
como todo el mundo!—replicó la primera 
llena de envidia. 
-¡Eh, señor lechuguino, vea V. por dón-
de anda!—gritó un manólo, mirando con ai-
re de desafio al llamado Fabián. 
Este se mordió los labios, pero no se dió 
por entendido, y siguió avanzando lenta-
mente, con más cuidado que nunca, refre-
nando á duras penas el caballo, que también 
parecía deseoso de pisotear á aquella des-
vergonzada chusma. 
-¡Adiós, ilustre Tenorio, terrible ByronI 
Has hecho muchas víctimas en Lóndros? 
(exclamaba en tanto otra máscara) ¡Como 
mismo que en la de Cárlos IX se sirvieron 
á I03 concurrentes á esas ceremonias platos-
panes, haciéndose extensivo el reparto de 
esos taillors á los pobres, al fin de las fies-
tas de esos soberanos 
El penosísimo y delicado oficio de pana-
dero es antiquísimo, habiendo elegido los 
Galos por patrono á Mercure-Artaüns, 
nombre derivado del vocablo griego artos 
que quiere decir pan, los cuales le erigieron 
un hermoso templo, del que dice Chonieer 
en su Historia del Delfinado, se ven todavía 
la^ ruinas en el sitio ó lugar ocupado por el 
pueblecito de Artai, á mil metros de Gre-
noble, viniendo el nombre de panadero de 
la palabra &ow?es ó bolas, sin duda por la 
forma esférica que se le dió al pan en esa 
fecha: el vocablo boulanger, el primer deri-
vado, así lo hace comprender. 
No es la harina la materia primera con 
que siempre se prepara el pan; pues aún 
donde no escasea este polvo dol trigo so a-
provechan otras como el centeno y la coba-
da, las cuales suplen más ó monos ventajo-
samente á la harina. Eu varias comarcas 
francesas se come el pan de centeno por 
pobres y ricos, no faltando algunas on don-
de es preferido por la clase pudiente; siendo 
la papa y el alforfón ó trigo morisco el ali-
mento del pobre. 
El pan do harina do cebada es inferior al 
do centeno, tornúndoso en muy compacto 
al contacto del aire, sirviendo de alimento 
en muchos países, en Alemania y España 
principalmente. 
La harina do avena y do cereales que da 
un pan de calidad inferior, porque es cora-
pacto, negro, de gusto amargo y nausea-
bundo, es de uso antiquísimo, según lo re-
velan las estatuas de algunas órdenes 
religiosas, á las que se daban preferencia 
por los religiosos de esas órdenes, á fin de 
llevar á efecto más cumplidamente la virtud 
de la mortificación. 
El maíz, el alforfón ya citado, el sorgo, el 
arroz y otras semillas de gramíneas, se 
aprovechan para preparar pastas y galletas 
más ó ménos nutritivas; pero que jamos po-
drán reemplazar al pan de cereales, toda 
vez que las harinas de estas gramíneas no 
sólo dan un pan ménos alimenticio, sino 
más aplastados, bastando agregarle alguna 
cantidad de harina de trigo para que ad-
quiera el pan mejor calidad en todo y por 
todo. 
En diferentes épocas de escaseces do ha-
rina de trigo han ocurrido casos do haberse 
aprovechado harinas de granos de plantas 
leguminosas, como habas, lentejas, chícha-
ros, judías, (te11, por muy impropias que sean 
estas semillas para elaborar pan; estando 
calculado que cuando más la harina de esas 
leguminosas sólo debe entrar en la canti-
dad de un cinco por ciento en la del trigo 
para preparar un pan de recibo. 
En otras comarcas escasas de cereales y 
de granos, y más en las que son desconoci-
das completamentes unos y otros, se prepa-
ra un pan con polvos do ciertas raíces, se-
gún acontece en Zelandia, aprovechándose 
no pocas veces ciertas especies de helécho. 
En ol Norte de Europa so elabora pan con 
el liquen islándico; siendo muy sabido que 
los indios de cietras comarcas de América 
se alimentan con el manioc, raíz pertene-
ciente á la familia de las curforbiáceas, ve-
nenosa, cuya pasta ó pulpa cocida en burén 
constituye lo que aquí también se conoce 
por casabe. 
Consta de una manera incontestable hace 
tiempo, que los ostiacos y los kalmucos co-
men un pan tan poco alimenticio como el 
que elaboran con la harina del nenhufar 
blanco. Las harinas de castaña, de la semi-
lla de linaza, de papas, <tea, se han utilizado 
para hacer pan en donde quiera que ha es-
caseado la del trigo. 
Si la historia no es infiel, os de creerse 
que el primero que elaboró pan con harina 
de papas fué Faiguet, quien presentó á la 
Academia de Ciencias do París en 17G1 un 
pan compuesto de partes iguales de harinas 
de trigo, de centeno y de papas, el cual 
también so asoció posteriormente á Maluin 
y elaboraron un pan de mejor calidad mez-
clando á esas tres harinas algunas otras. 
Parmentier hizo pan de harina pura de pa-
pas. Por el mes de noviembre de 1778 se 
sirvió en la mesa del barón de Espagnac 
con motivo de un banquete dado á varios 
ministros por este conocido gobernador de 
los Inválidos, habiendo obsequiado poste-
riormente con esta clase de pan á Luis 
XVI. 
Actualmente tápamfióit fécula, si se nos 
permito decirlo así, sin que á primera vista 
se descubra el fraude, dado el refinamiento 
puesto por obra en las principales capitales 
de Europa y América, de cuyo importante 
asunto pronto nos ocuparémos. 
Tal es la narración fiel y exacta do la pa-
nilicacion y su elaboración mecánica desde 
su origen hasta nuestros días, la cual no 
duJimos que será del agrado do nuestros 
pamulcros y de sus consumidores, en razón 
á quo la historia del pan como todas las 
historias, no paea sin dejar huella; su estado 
presente se enlaza íntimamente con el de 
ayer, ó valiéndonos de frases más gráficas, 
debidas á Pascal: La humanidad viene á 
ser nn solo hombre, que se desarrolla de 
ednd en edad por la adquisición sucesiva de 
descubrimientos resultantes de una sório de 
progresos anteriores, cuyas frases por su 
oportunidad las hemos tomado de uno de 
los discursos más instructivos del insigne 
Monlau sobre la higiene y epidemiología. 
De esos progresos anteriores y do los pre-
sentes, se aprovechará para enterar á sus 
lectores desde la elaboración del pan Üorea-
do ó de ñor, hasta el pan de munición, bajo 
el punto de vista higiénico, on justa defensa 
de la salud pública, A. Caro. 
CROMICA (JENERAL. 
Sabemos que nuestro ilustrado y particu-
lar amigo el Sr. D, José Silvorio Jorrin, á 
consecuencia de su estudio sobre Colon y la 
Crítica contemporánea, acaba de recibir 
además de la medalla de bronce que le dis-
cernió la Exposición de Amsterdam, el no-
vísimo libro Colon en España, regalo del 
Excmo. Sr. Duque de Veragua, y el diplo-
ma do miembro correspondiente que le ha 
conferido la Sociedad Histórica de Nueva 
York. 
—Ha llegado á Nueva York, á las diez 
do la mañana de hoy lúnes, el vapor ame-
ricano Saratoga, procedente de la Habana. 
—Según un estado que publica la Gaceta, 
durante el mes de julio último se recauda-
ron on todas las administraciones y colec-
turías de aduanas de esta isla 861,702 pesos 
3 centavos. 
En el trascurso de dicho período se deja-
ron do percibir por consecuencia de las re 
bajas arancelarias decretadas, 109,123 pesos 
50 centavos. 
—Del 20 de octubre al 20 de noviembre 
próximo estará abierta eu París la Exposi-
ción llamada de Artes incoherentes en la 
que figuran pinturas, esculturas y dibujos 
de toda especie, rechazándose únicamente 
las obras obscenas y—esto es lo curioso—las 
obras serias. 
La entrada cuesta un franco y el produc-
to se destina á las sociedades de instrucción 
gratuita. 
El año pasado tuvo efecto el primer cer-
tamen de esta naturaleza y gustó mucho. 
—Se van á inaugurar en Austria-Hungría 
dos nuevos caminos de hierro del más tras-
cendental interés para este imperio. 
voy vestido de mujer, no me atrevo á acer-
carme á t i ! . . ¡Eres tan afortunado en amo-
res! 
—¡Paso, paso! (voceó más allá otro de 
aquellos hermafroditas.) ¡Paso á Fabián 
Conde, al Céíar, al Gengiskan, al Napoleón 
de las mujeres! 
El público aplaudió, creyendo que aquel su 
aplauso venía á cuento. 
—¡Milagro, hombre! ¡Milagro! (añadió un 
pierrot, haciendo mil jerigonzas). ¡Fabián 
Conde no se ha disfrazado este Carnaval!.. 
¡Loa maridos están de enhorabuena! 
—¿Qué sabes tú? (agregó un mandarín 
chino.) ¡Irá á que lo vista con su traje de 
terciopelo rojo la dama de la berlina azul! 
Nuevo aplauso en la muchedumbre, que 
maldito si sabia de qué so trataba. 
—¡Fabián! ¡Fabián! (vociferó por último 
á lo lejos un nigromante, no con voz de t i -
ple, sino con el grave y fatídico acento que 
emplean los cómicos cuando representan el 
papel de estátua del Comendador): ¡Fabián! 
¿Qué has hecho de Gabriela? ¿Qué has he-
cho de aquel ángel' ¡Te vas á condenar! 
¡Fabián Conde! ¡Por la primera vez te cito, 
llamo y emplazo! 
Estas palabras causaron cierta impresión 
de horror en los circunstantes, y un sordo 
murmullo lastimero corrió en torno de Fa-
bián, como oleada de amargos reproches. 
El joven, que, según llevamos dicho, ha-
bia soportado á duras penas las agresiones 
precedentes, no pudo tolerar aquella últi-
ma.. Botó, pues, sobre el asiento, tan lue-
go como oyó el nombre de Gabriela, y bus-
có entre el gentío, con furiosa vista, al in-
solente quo lo había pronunciado.. 
—¡Aguarda (dijo), y verás cómo te arran-
co la lengua! 
Pero reparó en que el público hacía corro, 
disponiéndose á gozar de un gran espec-
táculo gráiis; vió, además, que el hechicero 
huía hácia la calle de Alcalá, metiéndose 
entre u n complicado laberinto de coches; 
comprendió que todo lo que hiciera no ser-
viría máe que para aumentar el escándalo; 
Uno de ellos, el de Arlberg, pone en co-
municación directa el Tirol con Suiza, l i -
brando á Austria de tener que servirse de 
las líneas alemanas en aus comunicach nes 
con el resto de Europa. 
La otra línea se inauguró en parte hace 
pocos dias y tiene aún más importancia. 
Después do atravesar á Sabe, corta en dos 
á Servia, pasa por Belgrado y llega á Nisch, 
ciudad que el tratado de Berlín quitó á 
Turquía para anexionarla á los Estados del 
Rey Milán. En Nisch arrancan dos líneas 
internacionales: una se dirige á Salónica, la 
otra á Constantinopla. 
Con la construcción de este camino de 
hierro no ha conseguido Austria solamente 
una victoria comercial, sino que ha unido 
más estrechamente á su política el nuevo 
reino, que está desde hace algunos años so-
metido á su influencia y obediente á su ins-
piración. 
—Se han dispuesto las bajas en el Insti-
tuto do Voluntarios de los tenientes D. Ra-
món López Volazquez y D. Federico Sán-
chez Monagas. 
—Por la Guardia Civil del puesto del 
Guayo on la provincia de Santa Clara, fue-
ron detenidos el dia 0 del actual, cinco in-
dividuos quo babian robado el dia anterior 
dos cargas do viandas en ol sitio nombrado 
Gaamao, ocupándoles dos yeguas que re-
sultaron ser de dudosa procedencia. 
—Han sido destinados: al batallón caza-
dores de la Union el comandante D. Juan 
Fernandez Castro; á situación do reempla-
zo el de igual clase D. José López Quinta-
na; al primer batallón del Regimiento de 
Tarragona, el capitán Don Juan Butler; al 
primero do la Habana, ol capitán D. Feli-
ciano Velarde; al segundo del Regimiento 
de Ñápeles, el capitán D. Federico Caba-
ñas y de segundo maestro sillero del Regi-
miento del Rey, Don José Casamayor Her-
nández. 
—Por Real Orden do 12 de julio último se 
hace extensiva á este ejército la de 23 de 
noviembre del año próximo pasado, referen-
te al haber quo deben disfrutar los indivi-
duos dr> tropa que, después de cumplir el 
tiempo de su empeño en el servicio, quedan 
sugetos á procedimientos militares, dispo-
niendo se les socorra con 50 céntimos de pe-
seta diarios, en metálito, con el aumento de 
moneda correspondiente, además del impor-
te de la ración de pan, al precio presupues-
tado. 
—Se han concedido dos meses de licencia 
al teniente de Bomberos D. Antonio Gon-
zález Mora. 
—El día 10 do octubre oe han recaudado 
en lü Administración Económica, por consu-
mo do ganado $1,158-00 siendo el total has-
ta la fecha $115,396-50. 
- K n k á.dminietrack.n Local do Adttó-
oiis se han recaudado el día 11 de octubre 
por derechos de importacioa. exportación, 
nanitas, navegación, comisos, depósito mer-
cantil interés de pagarés é ingreso á de pó-
sito eobro impuestos de bebídfw y 25 cen-
t'woe de tooelajo y cabotaje: 
E í T v r o . . . $ 37,002-28 
Engata 309-54 
En bííleteB $ 3,777-25 
- Á las 21 de la tarde BC cotizaba el oro 
del cuño egpañol á 124Í por 100 precio. 
Correspondencia del "Diario de la Marina" 
Nueva-York, 2 de octubre. 
Miéntras continúa Mr. Blaino en su viaje 
por los Estados del Oeste, deteniéndose en 
los pueblos importantes del tránsito para 
lanzar un specch, recibir algún ramo de 
flores ó dar unos cuantos apretones de ma-
nos para conquistar electores, la prensa pe-
riódica que representa las ideas, sentimien-
tos y principios de los demócratas y de los 
independientes, continúa impertérrita en su 
llagolaciou del candidato republicano. 
Paquidermo ha de ser todo candidato á 
la Presidencia de esta República para que 
no le hagan mella ni le atraviesen la piel 
los contundentes golpes y repetidos puya-
zos que contra él descargan sin cesar los 
oradores y órganos de sus oponentes. 
En esto concepto, Mr. Blaino está dotado 
do un cútis que diera envidia al elefante 
más impenetrable é impercutible. Aún no 
ha dicho " esta boca es mia,;; ni se ha dado 
por aludido de los innumerables tiros que 
le ha dirigido la oposición. Y cuidado que 
han llovido sobre él como llovieron flechas 
sobre Leónidas y los espartanos en la bata 
Ha de las Termópilas, 
Eu estos últimos dias se ha sacado á la 
luz do la publicidad otra sórie de cartas de 
Mr. Blaine, con el piadoso ün de demostrar 
ó quo su memoria es muy flaca, ó bien que 
sabe nesar con mucho aplomo sus propias 
acciones. Do acciones se trata, precisa 
monto^La correspondencia á que me re 
fiero, dlímuestra que Mr. Blaino so suscribió 
por $25,000 á unas acciones do minas de 
carbón de Ohio, on 1880, y sin embargo, en 
1881, escribe Mr. Blaino otra carta, en con 
testación á una pregunta que le hizo un ca 
cique, en la cual asegura que en su vida ha 
estado interesado directa ó indirectamente 
en ninguna mina de hierro, ni de carbón del 
Estado de Ohio. La contradicción es tan 
evidente, que una vez más ha quedado á 
mal traer la veracidad de Mr. Blaino. 
Como en tiempo de campaña se hurga, 
revuelvo y menea todo en el basurero de la 
política, so ha desenterrado ahora otra ten 
tativa de granjeria que hizo Mr. Blaine en 
1862, siendo Presidente de la Diputación 
del Estado de Maine. Merced á su influen-
cia se propuso un proyecto de compra y ad-
quisición de carabinas Spencerpara uso del 
Estado, á un costo de $10,000; pero la co 
misión quo entendió en el asunto, sospe 
chanclo que habia gato encerrado, informó 
en contra dol proyecto. 
Todas estas revelaciones van diezmando 
las filas republicanas, de las cuales desier-
tan los hombres honrados que no quieren 
cohonestar con su voto la exaltación al pri-
mer cargo de la República de un hombre á 
quien se tiene por venal. 
Y á pesar de todo, no me extrañará que 
Mr. Blaino salga elegido. Es tan complica-
da la maquinaria política de este país, hay 
tantas ruedas catalinas y tantos piñones 
que engranan con ellas, que no me sería fá 
cil explicar á los lectores en pocas palabras, 
de manera quo pudieran comprenderme, 
por qué razón ciertos pequeños factores de 
la campaña pueden llegar á torcer y des-
viar el sufragio dol pueblo. 
Pero sí saben que al mismo tiempo que 
las elecciones presidenciales, ocurren en 
esta metrópoli las elecciones municipales: 
si consideran que para los caciques de la 
ciudad las últimas son en cierto modo más 
importantes quo las primeras: si calculan 
que el cambalache de la política consiste 
eu vender ó trocar votos según convenga á 
los negociantes electorales: si están en an-
tecedentes de la clase de gitanos que se de-
dica á ese comercio, ó feria, ó baratillo: si 
les digo que corre válido ol rumor, y parecen 
confirmarlo los hechos, de que la camarilla 
de Tammany (que aparentemente favorece 
á Mr. Cleveland) ha negociado con los ca-
ciques republicanos el que éstos aprueben y 
voten la candidaturan de Tammany para 
cargos del Ayuntamiento en cambio del 
apoyo solapado que Tammany ofrece dar 
á la candidatura republicana para la Pre-
sidencia : si agrego que la traición de 
Tammany al partido democrático ha sido 
y, volviendo á su primitiva actitud de dolo-
rosa mansedumbre, ya que no de ilimitada 
paciencia, fustigó el caballo á todo evento, 
abrióse paso entre la gente, no sin producir 
sustos, corridas y violentos encontrones, y 
logró al cabo salir á terreno franco y poner 
el caballo al galope. 
—¡Fabián! ¡Fabián Conde! ¡Conde Fa-
bián! gtitaban entre tanto á su espalda 
veinte ó treinta voces del pueblo, que á él 
se le antojaron veinte ó treinta mil, ó acaso 
un clamor universal con que lo maldecían 
todos los humanos 
—¡Gabriela! ¡Gabriela! ¿Qué has hecho 
de Gabriela? aullaban al mismo tiempo, co-
rriendo detrás do él, los chiquillos que ha-
bían oído ol apóstrofe del nigromante. 
—¡A ese! ¡á ese! clamaron otros más allá, 
creyendo quo so trataba de un ladrón ó de 
un asesino y persiguiéndolo también encar-
nizadamente. 
Por último; algunos perros salieron asi-
mismo en pos del disparado carruaje, unien-
do sus estridentes ladridos á la silba soez 
con que las turbas salpimontan todas sus 
excomuniones, y este innoble séquito fué 
acosando á Fabián hasta muy dentro de la 
calle do Preciados, como negra legión de 
demonios, ejecutora de altísima sentencia. 
Una vez allí, y desesperando ya de darle 
alcance, detuviéronse los chiquillos y le ti-
raron algunas piedras, quo pasaron muy 
cerca del fugitivo coche, miéntras que los 
perros hacían también alto y le lanzaban 
sus últimos y más solemnes aullidos de re-
probación 
Entónces, viéndose ya sin testigos y libre 
de aquella batida infernal, el desgraciado 
jóven entregó las riendas al groom, sepultó 
el rostro entre las manos, y lanzó un sollo-
zo semejante al rugido de íeon moribundo. 
-•A dónde vamos, señor? le preguntó 
poco después el lacayuelo, cuyo terror y 
extram;za podréis imaginaros. 
¡Trae! le contestó el Conde, empuñan-
do do nuevo las riendas. 
Y levantó la frouto, sellada otra yez do 
en otras ocasiones, esto es. en 1876 y en 
1880, causa de la derrota del partido y de 
la continuación de los republicanos en el 
poder; podrán los lectores con su claro cri-
terio adivinar los mezquinos móviles y re-
sortes que ponen en movimiento la ponde-
rosa é imponente maquinaria política de 
esta República. 
Si otra vez triunfan los republicanos en 
las urnas no será por cierto por medios le-
gítimos. El dinero que han gastado en 
Maine para ganar las elecciones del Estado 
y el que se proponen gastar en Ohio para 
obtener el mismo resultado, indica clara-
mente la base liberal en que hacen descan-
sar el principio del sufragio. Y si es cierto 
que han negociado con Tammany para ob-
tener los votos de esa falange por medio de 
un tráfico, hay que presumir que tampoco 
repararán en pelillos si conviene repetir la 
juglería del escrutinio con quo en 1876 es-
camotearon la Presidencia á los demócra-
tas. 
Si la cooperación do Tammany da el 
triunfo á los republicanos, como ha sucedido 
otras veces, quisiera yo que algún tribuno 
me explicase dónde está esa decantada L i -
bertad do un pueblo do más de cincuenta 
millones de almas, que año tras año, y á 
despecho dol sufragio popular, ve todos sus 
intereses, todos sus derechos, todos sus 
destinos arrollados, pisoteados y supedita-
dos por la maquiavélica voluntad de un ir-
landés ignorante y obstinado como John 
Kelly que á fuerza de descaro, de audacia 
y de malicia ha llegado á ser el cacique de 
una legión de descamisados quo componen 
la fracción de Tammany. 
Para que vean los lectores qué clase de 
proyectiles se arrojan los combatientes en 
esta campaña política, voy á traducir un 
suelto de fondo del Herald: 
" T E E S ERAN, TRES Los tres últimos 
Presidentes, republicanos, de la Cámara de 
Representantes, han sido: Schuyler Colfax, 
James G. Blaine, J. Vvarren Keifer. 
"Colfax. Acusación: Soborno en el ne-
gocio del Crédito Mobiliario.—Defensa: "No 
hice nada incompatible con el honor y la 
integridad más escrupulosa." 
"Blaine. Acusación: Corrupción oficial 
en operaciones de ferrocarriles.—Réplica: 
"Xo hice nada incompatible con el honor y 
la integridad más escrupulosa." 
: "Keifer. Acusación: Granjeria política. 
—Descargo: "No hice nada incompatible 
con el honor y la integridad más escrupu-
losa." 
"Colfax y Keifer se han declarado en fa-
vor de Blaine." 
Con esta saeta mata el Herald á tres pá-
jaros. La sátira es fina, aunque sangrienta. 
Esa es arma legal. En cambio, están los 
periódicos plagados de ataques rudos, pro-
caces, insolentes é insultantes, que con-
vierten el periodismo on una escandalosa 
reyerta de gitanos. 
Cuando los gacetilleros no manosean los 
asuntos de familia de Mr. Blaine ó se intro-
ducen de rondón en la vida privada de Mr. 
Cleveland, ejercitan su inteligencia (.') y su 
ingenio (!) en inventar chistes, anécdotas y 
epigramas contra los otros tres candidatos 
á la Presidencia. Y como, á decir verdad, 
les prestan materia larga para ello las can-
didaturas del general Butler, de Mr'. St. 
John y de la señora Belva Lockwood, Hasta 
los periódicos más sérios se convierten en 
publicaciones satíricas y festivas, tal 33 la 
abundancia de artículos humorísticos; suel-
tosjocosos y chascarrillos picantes quo con-
tienen. 
El ojo semi-cerrado del general Butler 
ha sido el blanco de las burlas y cuchufletas 
de los reporters, que no han perdonado 
tampoco su respetable calva. En cuanto 
á Mr. St. John, candidato del partido do 
los aguados, y á mistress Lockwood, candi-
data de las mujeres, no pasa dia que no re-
ciban mil picotazos de los terribles gaceti-
lleros. Para solaz de los lecteres voy á co-
piar algunos quo encuentro al azar eu los 
periódicos que tengo á la mano: 
—"Si Mr. St. John llegase á triunfar en 
las elecciones, subiría el precio del agua 
fresca." 
—"El candidato de la templanza no tiñe 
el agua; pero en cambio so tiñe el bigote." 
—"Mr. St. John ha incurrido en un renun-
cio. Cuando asistió al último meeting en 
favor de la templanza llevaba un sobretodo 
color do vino." 
—"Señora Lockwood ¿lo ha pensado Vd. 
bien ? Según la constitución, no es elegible 
á la Presidencia ningún ciudadano que 
tenga ménos de treinta y cinco años." 
—"Mr. St. John nunca empina el codo, 
como no sea para rascarse la oreja," 
—"No es cierto que Mr. St. John tenga 
im genio do vinagre ni que su bigote sea 
tan negro como lo pintan." 
—"Algunos insinúan que la señora Loc-
lovood no es digna de crédito porque lleva 
pelo postizo; poro en cambio podemos ase-
gurar que no se tiñe el bigote." 
—"En el caso de ser elegida Mrs. Belva, 
suponemos que todo su ministerio se com-
pondrá de mujeres, porque no es de presu-
mir que confíe á hombres los asuntos de su 
gabinete." 
Y "basta de matemáticas." 
K. LENDAS. 
Bibliografía. 
Hace algún tiempo dimos cuenta de la 
obra que, con el título de llN%tevo Método 
para aprender á leer, hablar y escribir el 
francés", habia publicado el Sr. D. Cárlos 
Gustavo Hóquet, conocido y acreditado 
profesor de dicho idioma, recomendándola 
como de gran utilidad á todos aquellos que 
se dedicaban al estudio del mismo. 
Hoy volvemos á ocuparnos de eso trabajo, 
con motivo de haber recibido un ejemplar 
de la segunda edición quo se ha impreso 
recientemente. Y lo hacemos con tanto 
mayor gusto cuanto que observamos que 
nuestras anteriores indicaciones y el juicio 
favorable que de la obra formamos y emiti-
mos, se han visto confirmados; toda vez 
que, como en la misma se expresa, fué de 
clarada primero de utilidad para la enso 
ñanza, y posteriormente señalada de texto 
en los Institutos provinciales de esta Isla. 
La segunda edición que tenemos á la vis 
ta ha sido notablemente aumentada y mo 
j orada, pudiendo considerarse, si se la com-
para con la anterior, como un nuevo libro 
Está dividida on dos cursos de doce leccio-
nes cada uno, adoptadas exactamente al 
programa oficial por el cual se estudia la 
asignatura en ol Instituto de esta ciudad; y 
se comprenden en cada lección las materias 
que dicho programa señala, así en la parte 
teórica como en lupráctica y en los ejerci 
dos, acomodados á aquella. 
Además, ha agregado el autor, al final 
de los respectivos cursos, apéndices que 
contienen particulares importantes para el 
conocimiento del idioma, entre ellos un tra-
tado sobre los acentos, un estudio acerca de 
\o5 participios dexiresente, el adjetivo verbal 
y las expresiones adverbiaks y otros traba 
jos curiosos y do sumo provecho; sin omitir 
varios trozos escogidos en prosa y verso, de 
entera tranquilidad, asombrosa por lo re 
pentina. Para serenarse de aquel modo, ha-
bía tenido que hacer un esfuerzo verdade 
ramente sobrehumano. Una tardía lágrima 
caía, empero, á lo largo de su rostro 
De la calle de Preciados salió el jóven á 
la plazuela de Santo Domingo, que atrave-
só al paso, sin que las máscaras de baja es-
tofa que allí había le dirigiesen la palabra: 
tomó luego por la solitaria calle de Legani-
tos, que, como situada ya casi extra-muros 
respiraba un sosiego impropio de aquel ver-
tiginoso dia, hasta que, por último, llegado 
á la antiquísima y ruinosa calle del Duque 
de Osuna, paró el coche delante de nn ca-
serón destartalado y viejo, cuya puerta es 
taba cerrada como si allí no viviera nadie. 
Era el Convento , quiero decir, era 
la Casa de la Congregación denominada 
Los Paules. 
Fabián echó pió á tierra; acercóse á 
aquella puerta aceleradamente; asió el al-
dabón de hierro con el desatinado afán de 
un náufrago, y llamó. 
I I . 
LA. r O E T E i l í A D E L OTRO MUNDO. 
El edificio, que todavía existe hoy en la 
calle del Duque de Osuna con el nombre de 
Los Paules, no alberga ya Religiosos de 
esta Orden. La intolerancia liberal ha pa 
sado por allí. Pero en 1861 era una especie 
do Convento disimulado y como vergonzan-
te, que se defendía de la Ley de Supresión 
de órdenes Religiosas de varones, alegando 
su modesto título de Casa de la Congregar-
don de San Vicente de Paul, con que se 
fundó en 6 de julio de 1828. 
Seguían, pues, viviendo allí en comuni-
dad, tolerados por los gobernantes de en-
tónces, varios Padres Paules, bajo la de-
pendencia inmediata de un Rector, 6 Supe-
rior Provincial, que á su vez dependía del 
Superior General, residente en París; dedi-
cados al estudio, á la meditación ó á piado-
sos ejercicios; gobernados por la campana 
que los llamaba á la oración colectiva, al 
autores franceses para que sirvan de ejerci-
cios de lectura, traducción y análisis. 
Completa la obra la clave de los temas 
correspondientes á cada curso, vertidos al 
francés y convenientemente relacionados 
con los castellanos que figuran en las lec-
ciones. 
Estas someras indicaciones, qué nos ha 
sugerido el exámen que hemos hecho de la 
segunda edición del Nuevo Método, bastan 
para formar juicio respecto de su notoriá 
utilidad; y nos complacemos en consignarlo 
así y en fel icitar á su autor que, merced á 
su ilustración y competencia y venciend0 
las naturales dificultades que se ofrecen á 
la publicación de una obra de esa índole, 
ha logrado cumplidamente el objeto que se 
propuso al escribirla. 
La parte tipográfica ha sido también muy 
mejorada, contribuyendo á la mayor clari-
dad en la exposición de las materias.—La 
edición de la obra, que consta de dos tomos, 
correspondiendo uno á cada curso, ha es-
tado á cargo de D. Miguel do Villa, eu cu-
ya librería, calle del Obispo número 60, se 
expenden ejemplares. 
Sociedad "Juyentud Montañesa." 
Productos líquidos de la función celebra-
da en el teatro de Tacón, á beneficio del 
hospital "Reina Mercedes" y de la sociedad 
" Juventud Montañesa, " el dia 5 del co-
rriente: 
INGRESOS. OHO. B I L L E T E S . 
t 
Vcuta de localidadua 
Sobreprecio y donativos do locali-
dades de propiedad 
17-.. $3.9S4~75 
EGRESOS. 




Trodactoa líquidos $17-. . $3.395-85 
El 50 por 100 recibido por el Director 
dol hospital"EeinaMercedes".... $ 8-50 $1.697-92i 
El 50 por 100 recidido por el Tesore-
rero "Juventúd Montaííesa ' 8-50 $i.697-92i 
$ 17—- 83-395-85 
G A C E T I L L A S . 
NUESTRO FOLLETÍN.—Si el renombre l i -
terario de que justamente disfruta hace 
mucho tiempo nuestro distinguido amigo y 
corresponsal en Madrid el Exemo. Sr. D . 
Pedro Antonio de Alarcon, no liubiera sido 
ya grande cuando dió á la estampa su pre-
ciosa novela E l Escándalo, esta sola obra 
habría bastado para conquistarle el envi-
diable puesto que ocupa entre los más in-
signes escritores nacionales de la época ac-
tual. 
No nos detendremos á enumerar los mé-
ritos de tan interesante libro, porque sería 
repetir lo que han dicho en su elogio críti-
cos eminentes; poro sí nos complacemos en 
darla á conocer á los suscritores del D I A -
RIO D E L A MARINA , en el folletín de esto 
periódico, donde hoy comienza su repro-
ducción. E l Escándalo, como se verá, 
cautiva la atención del lector desdo las 
primeras páginas. 
FUNCIGÍT RELIGIOSA .—Con la magnifi-
cencia acostumbrada se celebró ayer la 
fiesta que anualmente consagran los nobles 
hijos de Aragón á su excelsa patrona, la 
Virgen dol Pilar. adatad 
La iglesia do San Agustín estaba ves-
tida de gala; se cantaron la gran Misa y el 
Ave María que anunciamos oportunamen-
te, y se obsequió á los señores concurrentes 
con'hermosas fotografías de la Reina délos 
Cielos, bajo la referida advocación.—Asis-
tieron al acto ol Excmo. Sr. Gobernador 
General, el Excmo. ó Illmo. Sr. Obispo 
Dicesano y otras muchas personas de dis-
tinción. 
Sentimos mucho no contar hoy con el es-
pacio suficiente para dar más pormenores 
de tan brillante función religiosa. 
P U B E I C A C I O X E S VARIAS.—Nos han visi-
tado Don Circunstancias, La Bazon, E l 
Estudio, E l Adalid, La Voz de Canarias, 
E l Profesorado de Cuba, E l Eco de Gali-
cia, La Be vista del Círculo Militar y E l 
Eco del Vaticano, nutridos de materiales 
propios do su índole respectiva. 
CÍRCULO M I L I T A R . — L a Junta Directi-
va de esta sociedad ha nombrado maestro 
de armas de la misma al Sr. D. Ricardo de 
Arregui, conocido ventajosamente como há-
bil profesor, por sor sobrino y discípulo del 
inteligente D. Tirso, que hoy tiene sala de 
armas en Barcelona. 
Desde el 15 del presente quedarán esta-
blecidas las lecciones, de siete á nueve de 
la mañana y de tres á cinco de la tarde. 
El gimnasio se ha ensanchado con un sa-
lón do 24: varas de largo, donde se han co-
locado nuevos y útiles aparatos y pronto 
llegarán del extranjero dinamómetros de 
diferentes clases y otros aparatos que no se 
pueden hacer en el país. 
TEATRO D E CERVANTES.—Funciones de 
tanda que se anuncian para la noche de 
mañana, mártes: 
A las ocho.—Estreno del pasillo cómico 
A primera sangre. Baile. 
A las nueve.—La obra titulada Vivitos y 
coleando. Baile. 
A las nueve.—Tercera representación de 
La mano blanca. Baile. 
L A HABAXA ELEGANTE .—Hemos recibi-
do el número correspondiente al dia do 
ayer de la revista que así se titula y que 
tan solicitada es por el bello sexo. Se inau-
gura en dicho número una variada sección, 
escrita por una linda jóven que se oculta 
bajo el seudónimo de Modesta Posa del 
Campo y que nos dirige un especial y afec-
tuoso saludo. Correspondemos á él de la 
manera más cordial. 
P L A Z A D E REGLA .—Durante la tarde de 
ayer, domingo, tuvo efecto, en dicho local, 
la corrida de toros extraordinaria dispuesta 
á beneficio de los fondos del distinguido 
Cuerpo de Bomberos del Comercio. 
A las dos se reunieron en la plazuela de 
San Juan de Dios los niños de la Real Casa 
de Beneficencia, que al mando de su instruc-
tor, el apreciable comandante D. Juan An-
tonio Castillo, debían hacer el despejo del 
redondel, la banda de música del Batallón 
do Artillería del Ejército y una sección del 
expresado Cuerpo de Bomberos, y desde 
allí se dirigieron procesionalmente, á los 
acordes do un paso-doble, al muelle de Luz, 
seguidos del carro de auxilio de los mismos 
Bomberos, vistosamente adornado, en el 
cual lucían las preciosas monas regaladas 
por las Excmas. Sras. D^ María Gil de la 
Torre de Castillo, Condesa de Galarza, 
Condesa del Castillo de Cuba y Condesa de 
Ibañez, que patrocinaban el espectáculo. 
La plaza estaba engalanada con bande-
ras y cortinas de los colores nacionales. Los 
mencionados niños de la Casa de Benefi-
cencia ejecutaron diversas evoluciones mi-
litares con notable precisión y gallardía, 
obteniendo nutridos aplausos; un apuesto 
ginete, cabalgando en un soberbio bridón, 
salió á recoger la llave del toril, entre 
las aclamaciones de la concurrencia, que 
refectorio ó al recogimiento de la celda, y 
alejados del mundo y de sus novedades, 
modas y extravíos ; á lo cual se agrega-
ba que solía liospedarse también allí de vez 
en cuando, en lugar de ir á mundana fonda, 
algún Obispo, algún predicador ilustre, ó 
cualquier otro eclesiástico de nota, llegado 
á Madrid á asuntos particulares ó de su mi-
nisterio. 
Ta era la casa á que habia llamado Fa-
bián Conde. 
Trascurrieron algunos segundos de fúne-
bre silencio, y ya iba el jóven á llamar otra 
vez, cuando oyó unos pasos blandos y flo-
jos que se acercaban lentamente: luego pa-
saron otros momentos de inmovilidad, du-
rante los cuales conoció que lo estaban ob-
servando por cierta mirilla que habia debajo 
del aldabón de hierro, hasta que, por últi-
mo, rechinó agriamente la cerradura y en-
treabrióse un poco la puerta 
Al otro lado de aquel resquicio vió entón-
ces Fabián á un viejo que en nada se pare-
cía á los hombres que andan por el mundo; 
esto es, á un medio carcelero, medio sacris-
tán, vestido con chaqueta, pantalón y zapa-
tos de paño negro, portador, en medio del 
dia, do un puntiagudo gorro de dormir, ne-
gro también, que por lo visto hacía las ve-
ces de peluca; de fisonomía urana y recelo-
sa como la de las aves que no aman la luz 
del sol, y para el cual parecían escritas casi 
todas las Bienaventuranzas del Evangelio 
y todos los números de los periódicos car-
listas.—Dij órase, en efecto, que era natu-
ralmente pacífico, manso, limpio de corazón 
y pobre de espíritu, y que lloraba, tenía 
hambre y sed de justicia, y había ya sufri-
do por eUa alguna persecución. En cambio, 
su actitud al ver al jóven, al groom y áquel 
tan profano cochecillo, no tuvo nada de mi-
sericordiosa. v-> • _ #- rv^ jóf i* 
—¡V, viene equivocado!—dijo destempla-
damente, sin acabar de abrir el portón y 




era Dumoroaa, aunque no tanto como so 
eaperabu; y, por último, se cumplió el p r o -
grama de la lidia, conforme se Iiabia anun-
ciado, oHfurzáudoso por complacer al público 
loi mimas que componían la cuadrilla. 
NL KVO Licuó.—Quisiéramos tenor espa-
cio suficiente para consagrar un artículo 
tan extenso como lo merece á la última no-
table fiesta que ofreció ¿l sua sooioa, el viór-
nes 10, ol Nuevo Liceo de la Habana. Di-
rétnos brevemente algo de lo mucho qué 
debiera decirse. 
Abrió la volada el Sr. Dr. ü . Felipe Ro-
dríguez con una erudita y poética diserta-
clon sobro loa miorozoarios, quo hubiera 
sido sin cesar interrumpida por los aplausos 
de la numerosa concurrencia, si todos hu-
bieran podido oir, como nosotros, las origi-
nales y profundas observaciones do nuestro 
especialista on investigaciones microscópi-
cas, y los rasgos de ingenio y de imagina-
ción con que supo engalanarlas ol sabio na-
turalista, que no se desdeña de figurar como 
poeta. Desgraciadamente ol Sr. Rodríguez, 
babituado ¡1 las explicaciones en la cátedra, 
no se hizo oir do todos loa concurrentes al 
teatro. A posar de osto, dojó la tribuna en-
tre aplausos quo por tres veces le obligaron 
A saludar al auditorio. 
Completó la velada la representación do 
una do laa obras más inspiradas y más 
aplaudidas dol inmortal García Gutiérrez, 
de eso verdadero idilio que tiene por título 
Or{$0da y Mariposa. Los jóvenes aficio-
nados del Nuevo Liceo vencieron hasta 
donde os posible las grandes dificultados de 
una obra, cuyo principal papel os una de 
las creaciones más afortunadas de liuron, 
quo lo estrenó en Madrid, ganando laureles 
para el autor y mereciendo quo desde esa 
noche se lo colocase entro los primeros acto-
ros hors lufnCj del teatro español. 
Su presencia on la Habana, sus rolacioncs 
íntimas con el Nuevo Liceo, on cuyo teatro 
harásu próxima temporada, y su amabilidad 
característica como cumplido caballero, han 
hecbo posible que su dirección y su ense-
ñanza, en algunos ensayos, hayan prestado 
especial realce á las escenas más culmi-
nantes. 
Han sobresalido las damas. La Srta. D" 
Clara Fernandez, que se presentó por pri-
mera vez en espéna on la velada anterior, es 
de la madera de las grandes artistas, y si ella 
hubiera do dodicarao al teatro, tendría ase-
gurado un porvenir brillante. Es verdade-
ramente admirable que sin babor aprendido, 
roproaento un papol con la perfección en 
todos sus detalles con que ha representado 
el suyo la Srta. Fernandez. Secundario en 
la obra, ella lo ha realzado hasta nivelarlo 
con los principales. La Srta. Wiltz ha sa-
bido sostener el interós del dificilísimo pa-
pel de Clara, y este es un gran elogio. La 
Srta. Wiltz necesita corregir algunos lige-
ros defecto» do pronunciación, poro loa co-
rregirá .seguramente, porque tiene corazón 
y outondimionto. La Sra. Marrero so hizo 
aplaudir varias veces con razón en su papel 
do característica. 
Los Sres. D . Emilio Soroa y D . Eduardo 
Azcárate que tomaron también parto prin-
cipal en la representación, so hicieron muy 
acroedoroa á los repetidos aplausos con quo 
el escogido auditorio supo premiar sus es-
fuerzos por complacerle. 
VACUNA.—So administrará mañana, már-
toa, en laa alcaldiaa siguiontea: En la de 
Josua María, do 1 á 2, por ol Dr. lleol. En 
la do Guadalupe, do 8 á 9, y Dragones, do 
12 á 1, por ol Ldo. Plazaola. En la do Ta-
con, do 12 á 1, por ol Sr. Hoyos. En la Real 
Casa do Bonoflcencia y Maternidad, do 2 á 
3, por el Dr. Palma. 
LA MAUQUESITA.—La muy conocida y 
acreditada tienda do ropas de ose nombre, 
que oatuvo largo tiempo situada en la callo 
do O'Roilly esquina á Villegas ha cambiado 
do domicilio. Ahora la tienen ustedes en 
on la callo do San Rafael esquina á Aguila. 
El sábado último, al anochecer, se efectuó 
la roaportura do dicho establecimiento, que 
ostenta on sus oscaparates y vidrieras un 
aurtído tal do novedades, quo sería tarca 
poco mónos que imposible dar cuenta exac-
ta do las mismas. 
Está preciosa La Marquesita, continúa 
vendiendo tan barato como acostumbra y 
bien moroco sor visitada por nnostra's be-
llas loctoraa. 
CÍRCULO DE AHOGADOS.—Sección de Pro-
codimiontos.—El mártos 14 del actual, á las 
ocho de la noche, celebrará sesión pública 
ordinaria on su local, Morcaderca n" 2, con-
tinuando la diacusion relativa á subordina-
ción do embargos y á apelaciones on un o-
lecto, y usarán do la palabra los Sros. Or-
tiz, Galvoz (D. Josó Mn) Berriel y Llórente. 
Habaua, octubre 11 do 1884.—£1 Secreta-
rio, Nicolás Lluy. 
iGrLT'.siA DI; SANTA TEUESA.—Se nos ha 
favorecido con la eiguiouto invitación; 
"Máfiana, mártos, á las ocho, darán co-
mienzo on osla iglesia las solemnes fiestas 
con quo la Koverenda Comunidad de Ma-
dres Carmelitas obsequia en el presente 
año á su Seráfica Patrona Santa Teresa do 
Jesús, con la traslación déla Sagrada Imá-
gon al templo y principio do las fiestas con-
forme se ba anunciado. 
A tan religiosos actos tiene ol honor do 
invitar, tanto á V. como á su apreciable fa-
milia, la Reverenda Comunidad.—Sr. Gace-
tillero dol DIARIO DE L A MARINA," 
CENTRO GALLEGO. -Dos funciones que 
podemos calificar debrillantoa so dieron en 
eso popular instituto ayer, domingo, asistien-
do á ámbaa numerosa y escogida concurren-
ciar A la una do la tardo tuvo efecto la 
primera do las sesiones musicales, por la 
"Sociedad do Conciertos,'' y ol éxito más 
favorable coronó los esfuerzos do los nota-
bles profesores, que interpretaron admíra-
blomonto todos los míraeros del interesante 
te programa do que constaba la indica-
da sesión, siendo con justicia aplaudidos por 
ol numeroso auditorio, compuesto de algu-
nas do las primeras autoridades y muchas 
damas y caballeros de lo más escogido do 
nuestra sociedad.—La segunda fuó una do 
las que, con el nombre de reuniones familia-
res se vienen efectuando on el mencionado 
centro para sua aaociadoa, y laa quo ao ven 
siempre en extremo concurridas. Constó 
de la preciosa comedia es tres actos del ins-
pirado poeta nuestro respetable amigo el 
íltrao. Sr. D. Eugenio Sánchez Fuentes, t i -
tulada La Pasión y el Beber, desempeñada 
con mucho acierto por la Sección do Decla-
mación del Centro, quo fué llamada repeti-
das veces á la escena, en medio do atrona-
dores aplausos. Hubo también su parte do 
concierto, on quo so hicieron aplaudir la 
Srta. Raluy y ol Sr. Tirado, terminando tan 
agradable fiesta con dos horas do bailo al 
piano. 
POLICÍA.—En la noohe del sábado últi-
mo fuó detenido, por un guardia nocturno, 
auxiliado do una pareja do Orden Público, 
un moreno, vecino del segundo distrito, 
que era perseguido á la voz de ¡ataja! por 
haber herido on la cabeza con una botella 
á un individuo vecino también dol expre-
sado distrito. 
—Ha sido detenido y puesto á disposi-
ción del Sr. Juoz Municipal del distrito do 
Jesús María un cochero, por haber inferido 
varias lesiones leves á un vigilante guber-
nativo. 
—En la tardo del sábado tuvo aviso el 
delegado dol quinto distrito, do quo on una 
accesoria do la casa marcada con ol núme-
ro 1 de la calle de Factoría, se cucontra-
bau una señora y tres niños con síntomas 
de onvononamionto, por lo que so trasladó 
á dicha casa, resultando de las diligencias 
prcticadas, quo el envenenamiento fuó pro-
ducido por la locho que momentos ántes 
habían tomado. Se ha puesto ol hecho en 
conocimiento del Juzgado Municipal res-
pectivo para lo que proceda. 
—Ha sido puesto á disposición del Sr. 
Juez Municipal de Regla un individuo por 
haber inferido á una señora una contusión 
de carácter roaervado, con una pesa que 
tiró á un moreno que le habla faltado de 
palabras. 
—Una pareja do la Guardia Civil condu-
jo á la delegación del sétimo distrito á tres 
individuos quo detuvo en la calzada de Be-
lascoain, esquina á San Joaó, por estar dis-
parando armas do fuego. 
—El delegado del sétimo distrito detuvo 
ayer á dos individuos quo, en unión de seis 
ú ocho más quo no han sido habidos, asal-
taron un puesto do frutas situado en la ca-
lle de Espada, infiriendo una herida leve á 
un asiático y robando del mostrdor treinta 
y cinco pesos en billetes. 
—Los vigilantes números 58 y 113 pre-
sentaron en la delegación del segundo dis-
trito á dos individuos, por haberse inferido 
varias heridas en una reyerta quo tuvieron. 
—Al tranaitar, en la nocho del sábado, 
un individuo vecino del tercer distrito, pol-
la calle de la Zanja, fué asaltado por tres 
pardos y un blanco, que, cuchillo on mano, 
le despojaron de varios efectos que llevaba: 
loa asaltantes no han sido habidos. 
—Un menor, moreno, vecino de Mana-
gua, infirió á otro de su clase, una herida 
de carácter grave, según certificación fa-
cultativa. 
CUALQUIERA QUE IGNORE L A S F A B U L O -
sas ventas que se realizan en todo el mun-
do de la acreditada y ya popular Agua de 
Colonia de Orive, se asombraría de las cons-
tantes espediciones de millares de frascos 
que todas las semanas salen desde la comer-
cial plaza de Bilbao por la vía fluvial y te-
rrestre. Esto tiene su natural esplicacion. 
Toda poraona medianamente culta usa ya 
ol conocido ú higiéniw pe í f t lDW para aro-
matizar el pañuelo, para echar unas gotas 
al agua cuando se lava y la emplean las se-
ñoras elegantes cuidadosaa de su especial 
Toillette y los caballeros distinguidos des-
pués de rasurarse, y todo el mundo diaria-
mente en lociones generales para evitar y 
curar las asperezas, granos, costras y man-
chas de la piel. Este ponderado perfume 
cuando es producido por competencias quí-
micas al emplearlo en la piel deja á esta 
fresca y aterciopelada y mejor dispuesta á 
desempeñar sus importantísimas funciones 
secretorias. 
Como el uso de las Aguas de Colonia se 
halla tan generalizado, merced á los cons-
tantes y sabios consejos de la higiene, y su 
consumo en una palabra, sea tan enorme y 
ol Agua de C)lonia de Orive ae haya con-
quistado un lugar de distinción en todos los 
tocadores por su fabulosa economía y por 
sus inimitables condiciones de especial aro-
ma y sea tanto más apreciada cuanto más 
conocida, de ahí quo su consumo supere á 
todo cálculo. 
Muchas Aguas do Colonia pasaron como 
meteoros por ol cielo do los tocadores sin 
dejar otra estela que la exhorvitancia de 
sus escandalosos precios ó la inümidad de 
sus clases, haciéndose en uno y otro caso 
absolutamente incompatibles con la econo-
mía doméstica. 
Esto ora muy sensible en artículos que 
como el do quo nos ocupamos son de uso 
constante del aseo y do la higiene, y es-
to es lo que ha venido á resolver en su 
doblo aspecto de bondad y economía la tan 
superior Agua de Colonia de Orive, y así se 
explican las portentosas ventas de tan ines 
timable perfume. 
Se halla de venta en todas las principales 
Perfumerías, Droguerías y Boticas. Unicos 
agentes para la Isla de Cuba y las Améri-
cas, R. Larrazábal v C11, Droguería de SAN 
JULIAN, Muralla 99, Habana. 
ROUGU ON CORNS. — AdioSj callea. — Pídase el 
Welí's Kogh on Goi n. Gura rápida y completa de loa 
callos, las verrugas y los juauotos de los piós.—Unico 
Agento para la Isla de Cuba, D. José Sarrá. " 
E N E L PAÑUELO . -Los más exquisitos 
extractos franceses ó ingleses serán iguales, 
pero jamás superiores en fragancia, á la le-
gítima Agua de Florida de Murray y Lan-
man teniendo esta, además, la ventaja do 
que su perfumo refresca, fortifica y reani-
ma, al paso que los ya referidos extractos, 
por doUcados que sean, como regla general 
irritan siempre los nervios y producen va-
hídos y dolores de cabeza. 
Así pues, el Agua Florida, on el pañuelo, 
es higiénica, necesaria y elegante, adap-
tándose especialmente al uso de todas a-
quellas personas de organización sensible 
y delicada y de gusto refinados. 
La durabilidad de su esquisito aroma es 
tal, quo muchas veces después do lavado el 
pañuelo, áun subsista su suavísimo per-
fume. 
ORDEK DE LA PLAZA DEL 38 DE OCTTTBEB 
DE 1884, 
Servicio para el día 14. 
Jefe do din.—El Coraandante del 7? barallon de Volun-
tarios, D. VicOuteCanal. 
Visita de hospital.—Bou. de Artillería. 
Onpltaula general y Para- í 7V Batallón de Volunta-
da : — . „ 5 ríos. 
Hospital mílltaT.—Batallón de Inírenieroa de Ejército 
Batería de la Reina.—Artillería de Ftjército. 
Ayudante do trnardia en el Gobierno Militar. —El l í de 
la Plana D. Rafael Rodrigue/-. 
Imaginarla em idom. - E l 2 do la misma, D Gra-
oiliano Baez. , 
SOCIEDAD CORAL 
Dulzuras de Euterpe. 
Habiendo diapuesto esta aociedad dar 
una función en el teatro do Albiau el domin-
go 19 dol corriente, á la quo prestan su va-
lioso concurso los entusiastas coros Gallego 
y Asturiano, y dedicada á los Socios Pro-
tectores, se hace públibo por este medio, 
para quo los que desóen localidades do la 
expresada función, pueden ocurrir á los si-
guientes puntos de venta: 
Salones del Coro, de 8 á 10, hasta el sá-
bado inclusive; sedería "Las Ninfas," O'Eei-
lly esquina á Aguiar; Teniente-Rey n? 2G, 
peletería "La Catalana;" Cuba n? 67; cafó 
"El Central," (Parque), y cafó "Cristina," 
Plaza Vicht. 
S ^ N O T A . - - ^ producto de esta función se 
destina á la conclusión de las obras del nue-
vo local—Véanse los programas. 
c n c-u 
Habana 11 do octubre de 1884. 
Muy Sr. nuestro: 
Participamos & Vd. que, con osU lecha, por itiútuo 
convenio, queda disuelta la sociedad que .liaba en esta 
pla^a, bajo la razón social de 
Otamendi, Amiel y O3 
quedando sus créditos activos y pasivos á cargo de la 
luiwa quo ao ha formado, según circular que sigue. 
Suplicamos á Vd. ao sirva diapenaar á nuestros suce-
sores la misma confianza con qno ha honrado á sus aten-
tos S. S. Q. B. S. M., Otamendi, Amiel y Oí 
Habaua 11 de octubre de J88t. 
Muy Sr. nuestro: 
Refiriéndonos á, la circular quo antecede, participamos 
& Vd. que, seguu escritura pública de esta fecha, liemos 
constituido una sociedad bajo la razón de 
Otamendi, Hermano y C í 
que ae dodrará en esta plaza, calle de Mercaderes nú-
moro 20, A la importación de víveres y comisiones en ge-
neral do la quo sou eócios gerentes D. FKANCISCO 
Ji OTAMENDI Y «URAÑONA Y I) . PASCUA!. 
OTAMKNDI Y IIURAÑONA, y cotmmditario l>ON 
SALVADOU OTAMENDI Y DURAÑONA. 
Suplicamos íi Vd. ae sirva tomar nota de las firmas 
que autorizan la prssentc circular, y no dudando mere-
cer la confianza de Vd. nos anacnbimos á sus órdenes 
atentos S. S. Q. B. S. M. , Otamendi, Hermano y O 
I) Francisco J. Otamendi y Durañona, firmará: OTA-
MKNDI , HNO. Y Cí 
D. Pascual Otamendi y Du añona, firmará: OTA-
MENDI , HNO. Y Cí 15G54 2-U 
SgOOION DE Í N T E K I 5 S PERSONAL 
A J L PUBLICO. 
Una vez más podemos ofrecer 
al público las ultimas noveda 
des más caprichosas en calzado 
de actualidad que acabamos de 
recibir hoy de nuestra popular 
fábrica, premiada con MEDALLA 
DE ORO, especiales para señoras, 
caballeros y niños. 
Esta casa es el establecimien-
to más favorecido del público, 
la peletería más preferida de la 
juventud elegante porque en-
cierra el calzado más de moda, 
más elegante y de mayor nove-
dad que <xisto en el giro de 
peletería. 
Recomendamos este aviso á 
todos nuestros parroquianos 
que esperaban nuestras nuevas 
remesas. 
Los precios al alcance de to-
das las fortunas y con arreglo á 
la crisis que atravesamos. 
PIRIS, CARDONA Y Ca 
r E L E T M l l I A 
$20,000 ORO. 
So vendieron varias fracciones, calzada 
del Monte n. 433, esquina á Castillo, som-
brerería. 
Ramón O. Carbajal. 
15510 3-lla 3-12a 
En el baratillo "El Tesoro" so ha vendido el billete 
n. 9,089, premiado en 20,000. 
Los jugadores de las papeletas de la Virgen de los Do-
lores premiadas con el n. 9,089, pueden paaar á recoger 
lo que los pertonece. Baratillo El Tesoro, Mercado de 
Tacón u. 15 y 30. Pagos á todas horas. 
Ramón Fscarpentér. 
15508 2-lla 2-12d 
I i A . 
bajo los grandes portales de LUZ. 
TELEFONO 136. 
Cn. «37 P aOO-lOg 
AVISO A l O l f JUGADORES 
Á \A LOTERIA D E l'IIERTO-RKIO. 
En el sorteo vcriíicado lioy 10 do Octu-












El siguiente sorteo quo se ha do celebrar 
el 31 de Octubre consta de 22,000 billetes, 
siendo el premio mayor de 13,000 pesos oro, 










Fábrica de Tabacos y Cigarros 
de Cárlos Nibot y Ga 
Recomendamos al público en general los 
exelentes cigarros do esta marca, elaborados 
con buen papel y rama superior de Vuelta 
Abajo. 
30 cajetilllaa por un peso, conteniendo 
i cada una quince cigarros fuertes y de aroma 
¿ exquisito. Prueben los magníficos cigarros 
l de LA ANTORCHA. 
Escogidos materiales y buena elaboración. 
Depósitos: Jesús María 90—Monte 99— 
Obispo 41—O'lleilly 48—San Miguel 79 es-
quina á Campanario.—En Marianao, Santa 
Lucía n. 4.—En Puentes Grandes, D. Ya-
lontin Cabal. 
Fumen de LA ANTORCHA. 
En la calzada del Monte 99 se paga un 
poso billetCB por cada 200 cajetillas usadas 
que entreguen de esta marca. 
£5531 10-lla 10-lld 
Los que deseen hacerse de mamiñeas alhajaa por po-
co dinero pasen & L A PERLA Compostela mxmero 50, 
entre Obispo y Obrapia, i'inica casa que vende laa pren-
das al peso del oro: on muebles bay un gran surtido que 
se dan por la torcera parte do au valor, y otroa muchoa 
objetos que no so hace mención de ellos. 
wm 8-8 
$ 2 0 , 0 0 0 
O R O . 
En el Baratillo de la PUERTA D E T I E R E A 
se ha vendido, on fracciones, parte del nú-
mero 9,089, premiado en 20,000 pesos.— 
ROCA.—Baratillo de la PUERTA DE T I E R R A , 
Egido esquina á Muralla. 
15550 P 04-11—d4-12 
C J R O N I U A B E I i í e i O S A . 
DIA 11 DE OCTUBRE. 
Sau Calixto I , papa, Santa Fortunata, virgen, y trea 
Iiermauoa, todos mártires. 
El tránsito do San Calixto, papa y mártir, ou Roma, 
on la vía Aurelia, el cual por mandato dol emperador 
Alejandro, i'uó largo tiempo atormentado cn la cárcel 
con'hambre y con palos qvo le daban todos loa dias, ü-
nnlmenlo habioudo sido arrojado poruña ventana del 
odiflcio en que estaba preso, y sumergido en un pozo, 
mereció la corona de su victoria. 
Los santos Caiponio, Evariato, y Prisciano, márti-
res.—Eran hermanos do Santa ITortunata, por cuyo me-
dio hablan conocido la le y la hablan abrazado. Sabiendo 
que au hermana ae hallaba presa y que iba A ser marti-
rizada acudieron al lugar uel martirio, y habiendo cou-
fosado públicamente el nombre de Jesucristo fueron 
asociado i á la ilustre Fortunata, siendo degolladoa jun-
tamente con ella on la misma ciudad do Cesárea, su pa-
tria, el ano 306 de Jeaucrlsto. 
FIESTAS E L Ul/ iRCOLES. 
Mim Solemnes.—Ea la Catedral la del Sacramento, 
de 7 á 8; y on las demás iglesias las do costumbre. 
t 
R . I . P. 
Los Sres. Sacerdotes que gusten 
aplicar el Santo Sacrificio de la Misa, 
con responso al final, por el alma de la 
SEÑORITA 
Da Dolores García Barzanallana, 
se servirán asistir el jueves 10 próxi-
mo, de siete á nueve de la mañana, á 
la iglesia do Belén, donde recibirán 
la limosna de un escudo on oro. 
Habana, 13 do octubre de 1884. 
Antonio María Artiz. 
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E S Q U I N A A B E L A S C O A I N 
TELEFONO N. 1205. 
En los siguientes depósitoa de los magníficos cigarros 
de esta Fábrica, puede el púbUco obtenerlos comprán-
dolos por ruedas á precios de fábrica. 
Sres. Antonio López, Obispo n. 41.—Manuel Pereira, 
Ob'spo 7.—Graciano Iriosbehere, café "ElLouvre."— 
José A. Simen, Dragones y Qaliano.—José Benito Alva-
rez, en el café del paradero de Villanueva.—García y 
López, on los portales del café de "Luz." 
15020 26-20 
¡LA GUAJIRA! 
FABRICA DE CIGARROS. 
MONTE 333. 
Por la alteración heoba en ol sorteo n. 1,168, que se ce-
lebra el dia 11 dol corriente en vez del 14 que expresan 
nuestras cajetillas, queda prorrogada la concesión de los 
premios para ol aorteo 1,169, quo so celebra el dia 28 dol 
presente. Habana, 8 de octubre de 1884. 
15518 2-lla 2-lId 
DR. JAMES W A R N E R . 
Dentista americano.—O'Keilly u'.' 50, altos. 
En la miama ae vende un aillou de dent'sta, barato, de 
la fábrica S. 8. AVhite. la'Ol 30-140 
E L INSTITUTO l 'R ÍCTICO DE 
Vacunación Animal 
de las Islas de Cuba y Puerto Rico. 
Creado por Peal Orden do 27 de Agosto de 1868, por el 
Excmo. é lltmo. Sr. Dr. D.Vicente Luis Perrer, y actual-
mente dirigido por el Dr. D. Eermin Pérez Betancourt, 
administra la vacuna directamente de la ternera loa 
mártes, miércoles, jueves y viérnes, de doce á dos de la 
tarde, y ía facilita á cualqiiier hora, única y oxcluaiva-
mente en pústulas frescas, que son la única garantía que 
puede darse á los padres de familia de que la vacuna es 
directa de la vaca. OBRAl ' IA 3 1 . 
15607 i-U 
MARIA HORAIES í CALAHORRO, 
PROFESORA E N PARTOS. 
Consulta á las señoras que padecen afecciones propias 
á la profesión á $4 B.— 6 id. á domicilio:— Virtudes 2¡ 
esqnina á Zulneta. Gratis de diez & once. 
Cn. 1041 di—al ob 
JOAQUIN M. DEAIESTRE, 
AUOOADO, 
ha trasladado su casa y estudio á la callode Villegas "G, 
entre Teniente-Eoy y Sluralla. 15567 8-12 
DB LA FACULTAU BE LÓSDKKS.—MÉDICO-DlUECTOR 
DE LA QUINTA DE LOS DEPENDIENTES DEL COMERCIO. 
CATEDUATICO DB LA •DSIVEUSIUAD. 
Consultas y operaciones en su casa, Amargura n? 74 
de 4 á 5 de la tarde. Además, en su Gabinete, Muralla 
n? 60, de í 1 á 1 de la tarde y de S á 9 de la noche, 
grátis.—Telefono n? 10. 15257 30—7 0 
OCULISTA Y ESPECIALISTA BN E N K E E M E D A D E 8 CRÓNICAS. 
Veinte ailos de práctica lo autorizan para prometer 
al públieo la curación radical de la sífilis, sin propinar 
mercurio; de la estrechez de la uretra, sin operación; de 
la gota militar, do la impotencia, de las afecciones del 
hígado, del fondo del ojo, de la matriz y de cualquier 
otro padecimiento rebelde.-Consultas, de ocho á diez de 
lamaüana.-IÍAMPAIIIIXA N9 68. 
13692 26-3 St 
Dr. Benjamín de Céspedes, 
MÉDICO- CIUUJANO. 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Acosta n. 
Consultas do 12 á 2. 15167 15-í 
10. 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTi 
Calle del Prado número 115, 
entre Dragones y Teniente-Rey. 
Hace ton solo trabajos de primera calidad; pero á pre-
oios módicos. 
Sus especialidades son: la couaervacion de la dentadura 
y la colocación de postizos eficaces y disimulados á las per-
sonas quien lea hace falta. 
El MISMO DR. WILSON, quien Jas familias de la 
Habana han conocido durante diez y ocho afloa ánte8 
ou la calle de la Habana, esto al frente de su oasa y no es-
tará ausente este verano como ha sido su costumbre. 
O .n. 10Í7 30-3 Oc 
ACABAN DE R E C I B I R LOS E N 
O B I S P O E S Q U I N A A 
el conjunto más precioso de novedades en jo-
yería de plata, oro, brillantes y artículos de 
FUENTE A 
Cn. 
Francisco Medina Ferrer. 
M6dico-C¡nijano.—Ha trasladado su domicilio á San 
José 23.—Consultas de 11 á l , grátis á los pobres. 
15268 30Ot7 
DR. GONZALO ARÓSTEGüI, 
MÉDICO-CIRUJANO, 
De regreso de Paris ofrece sus servicios al público.— 
Koina 145.—Consultas do 11 á 1. 
10284 2C-70 
JOSÉ EUGENIO BERNAL, 
ABOGADO. 
Consultas de 7 á 9 de la mañana y de 2 á 4 de la tarde 
Campanario 31. 15097 15-30 
TIBÜRCIO CASTAMEDA, 
ABOGADO. 
Kematrador de la Propiedad por austituoion. Secreta-
rio ahogado consultor de la Compafila Espahola y Ame-
ricana do Gaa. 
Cuba 60, Telefono 19. 
Cn. 865 60-JOS 
C I R I L O á , T A R I N ! . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Villegas u. KO, entre iluralla y Teniente-Rey.—Habana. 
147*2 15-{!6 St 
El Dr. Raimundo de Castro 
se ha trasladado á la calzada do Galiano número 72. 
CONSUI.TA* DE l ' i A 9. 
14487 90-208 
MÉDICO-CinUJANO. 
Consolado 126.—Para consultas generales y reservadas 
y juntas. 13790 60-4S 
OSCAR B E LOS R E Y E S . 
ABOGADO. 
Ha traeladaoo su domieilio y su estudio á 1A 
CALZADA DB GALIANO NÚMERO 11. 
C n. 0G0 30-9 St 
U NA l'llOfrESORA INGLESA (OU LONDRES) cou certificaciones, da clase á domicilio y en casa, á 
precios convencionales, enaefia en muy poco tiempo idio-
mas, mrtaica, loa ramos de instrucción en eapaflol y bor-
dados. Diiigirse á la peluquería El Siglo, O'Keilly 01. 
15033 4-14 
TTXA SEÑORA I N G L E S A PROFESORA D E 
yJ piano, canteó idiomas, ca clase á domicilio por pre-
cios muy módicos. También oiiseBa los ramos de instruc-
ción en oapaüol. Dt-jar laa señas en la librería do W i l -
son Obispo 4 .̂ 1563i 4-H 
U NA PROFESORA DE LONDRES DESEA TO-mar en su casa (punto céntrico) un cierto número de 
niñas, eusoña todoa loa ramos do una educación esmera-
da, incluye el inglés en 5 pesos oro; tiene profesores que 
la asisten en el caatellano: otro profesora de la misma câ  
pacidad desea colocarse como institutrizi en la Habana 
b sus cercanías: informarán J. C. Curtís, almacén de 
planos, Amistad 90. 1S5G9 8-12 
ACADEMIA MERCANTIL 
AGUACATE 88, contigno á Obispo. 
Autorizada por el Gobierno Superior. 
Reforma de letra.-Aritmética mercantil.—Teneduría 
do libroa en general.—Idiomas.—Matemáticas, etc. etc. 
La enseilanza es individual, esmerada y rápida; pero 
sin fijar tiempo; sino en el que cada uno necesite para 
aprender con la debida perfección, qno de muy antiguo 
faene acreditada esta Academia. Pagos por mesadas, 6 
por toda la enseñanza.—Honorarioa moderados. 
So dan gratia á todo el que loa pida, el programa de la 
enseñanza, y la hoja que contiene los cálculos mercanti-
les que ha publioatlo el Director do esto Academia. 
M. de Fiínes. 
4-12 
DOÑA VICENTA SURIS DE RIBAS. 
Profesora da la Normal de Barcelona y una de las 
Directoras que fué del colegio, "laabel la Católica" de 
esta ciudad, se ofrece para la enseñanza completa y es-
pecial de labores. 
Bordados y calados en blanco; céfiros, litografía y 
lansin. 
Bordados v relieves en oro, plato, escamas do pescado, 
sedas, felpillas y estambres de colores. 
Florea de género, cera, imitadas al coral, papel fel-
pllla y estambres. 
Variedad y capricho cu jardineras, macetas y toda 
clase de adornoa para salen y para regalos, cou matas 
de flores imitadas á las naturales. 
Preciosos cuadros de vírgenes y santos bordados, se 
gun requiere cada uno de ellos. 
Graciosas mariposas, canarios y otros pájaros. 
Lindos dibujos en tapicería, guipur artística y borda-
da sobre red, encaje inglés frivolitó, crochet, flecos, etc. 
Frutas de cera y moldes sacados de las frutos natu-
rales. 
Dá elasoa A domicilio v en su casa calle del Cristo 29. 
15227 4-5 
TTN P R O F E S O R D E INSTRUCCION E L E M E N -
U tal superior, inglés francés y música, se ofrece para 
enseñar niños. Puede ir al campo si es necesario. Dará 
buenas referencias. Impondrán Cuba 107, bufete del 
Ldo. Obregon de 2 á 4 de la tardo ó Real 48, Guanabacoa. 
15510 4-11 
Una señora francesa de París, 
se ofrece para dar clases de su idioma á precios módicos. 
Colegio Isabel la Católica. Acosta n. 17. 
15398 4-9 
Francés con validez académica. 
I . CORDIER dá clases á domicilio y 
O-Reilly 46. 15,'42 
en su morada 
15-80b 
Profesora de Idiomas. 
m G L É S I T F H A N C E S . 
Se ofrece á loa padrea de familia y á las directoras de 
colegio, para la enseñanza de los referidos idiomas. D i -
lección: calle de loa Dolores número 14, en loa Quemados 
do Marianao, y también ijifcrasarári en la Administra-
alón del T)iAR?r> TW T.A WARTNÍ 98f 
TTN PROFESOR NORMAL, CON MUCHA 
*J práctica y buenas referencias, ae ofrece para dar lec-
ciones á domicilio: admite proposiciones para el campo. 
Informarán Reina 37 y Aguila 99. 
15208 8-5 
SANTIAGO APOSTOL. 
COLEGIO DE 1* y 2» ENSEÑANZA DK 1? CLASE, INCORPO-
RADO AL INSTITUTO DK LA HABANA. 
S. Miguel 68, entre Galiano y S. Nicolás. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos. 
14863 15-28 
COLEGIO POLITÉCNICO ALEMAN 
DE 1? Y 2? ENSEÑANZA—INCORPORADO. 
Qutfda abierta la matricula para ol curso del 84-85. Las 
elasoa de adorno, idiomas, múaica, dibujo, gimnaaio y 
ea£riius, etc., se entenderán obligatorias y gratuitos. 




Oivlegio de 1? y 2* EnaoRanza, de !?• clase, incorporado a) 
JNSTIUUTO PROVINCIAL. 
Este establecimiento literario, situado cn 1» callo da 
Aguiar número 71, admite Rlunmos iuternoe. medio In -
ternos y oxtornoa, y tiene abiertas aun clasea durante 
todo ol año. 
Director Literario, Dr. Jueto llalbás y Gonsale». 
Empresario-fundador Dr. ToóSlo TáCartineT. de 'BBOO-
h«r n 10S0 ob 1 
GUITARRA. 
Lecciones por el profesor D. José P. Mungol: almace-
nes de música de D. Anselmo López. Obrapia 23 y Sres. 
Eaperez y U'.', Obiapo 127. 15391 150t9 
vastando muy poco. Se admiten auscritores á domici-
üo; hay 4,500 tomos de novelas ilustradas de autores cé-
lebres, nacionalea y extranjeroa, y obras de vlaies ins-
tructivos y divertidos; se paga solo $2 billetes al mes 
y cuatro id. en fondo, que se devuelve al borrarse. Sa-
lud 23. Libros baratos. 15418 4-9 
SISTEMA ADAMS. 
Carta sincronológica de la Historia universal.—Esto 
carta ea una aplicación dol sistema objetivo á la ense-
Sanza de la bistoria representada por figuras, &. De 
venta en la librería "La Enciclopedia," de M. Alorda, 
O Reilly 96. C. 1078 4-12 
L I B R E R I A 
DE C L E M E N T E SALA 
Libros recibidos por el último vapor-correo. 
MATTHEY—La bolla Julia. 
MATTHEY—La Virgen viudada. 
L A CERDA-El Gran Problema. 
L A CERDA—La tela de araña. 
CALDOS—La de Bringas. 
ORTEC! A MUXILLA—El fondo del tonel. 
P. DE KOÜK—El Sr. Avefría en busca de su mujer. 
MONTEP'N—La bija del asesino. 
P I y MARGALE-Las luchas de nuestros dias. 
ALARCON—La Pródiga. 
RUIZ RODRIGUEZ—Compilación reformada de en-
iuiciamiento criminal. 
LE Y DE ENJUICIAMIENTO CIVIL do 1855 (vigen-
te onCuba) edición oficial, Ivo l . 
ARRANGOIZ—Mójico desdo 1808 á 1807, 4t8. 
MAREA—Resúmen legislativo de la doctrina consig-
nada en las sentencias del Tribunal Supremo de Justi-
cia, 4 ta. 
ROS BIOSCA—Ley de Enjuiciamiento civil—1855. 
APELLA-Manual de los Juzgados Municipales. 
BRU—Tratado de legislación y enjuiciamiento civil y 
criminal, para loa Juzgados Municipales. 
MANRESA y REUS—Ley de Enjuiciamiento civil de 
1855 comentada. 
MORAGAS—Ley do Enjuiciamiento civil de 1855 co-
mentada. 
"Lev de Enjuiciamiento civil de 1855", comentada. 
SAVIGNY—Sistema dol derecho romano actual, 6 vol. 
COMTE—Tratado de legislación. 
PACHECO: Código penal concordado y comentado 4 ts. 
CESPEDES y ORELLANO—Procedimientos civiles 
cou aplicación á Cuba y Pto. Rico, 2 vol. 
para la L'uivors.dadié Institutosáprecios muy reducidos 
como lo tiene acreditado esta casa.—En ct»ta librería so 
admiten susoriciones átoda clase de periódicos y revia 
tas nacionales y extranjeras. 
1-14 
MAGNETISMO 
y sonambulismo aniraal, reglas para magnetizar, fenó-
menos sorpreu(íentes, curas admirables, espiritualidad 
del alma v otras cosas curiosas, 1 tomo 50 cts. Salud 23. 
15400 4-10 
Y BEJUCOS de laa ialas dé Cuba, Puerto-Rico y de Pi-
nos, a u » nombrea vulgarea y científlcoa. largo y grueao 
que alcanzan, colores preciosos de sus maderas, dureza, 
resistencia, poso eapecífico; duración dentro del agua, 
bajo tierra y al aire, aplicacionea en la construcción ci-
vil, naval; ebaniateiía y otraa muchaa induatriaa, vir tu-
dea medicinalea y deainfectantea, laa venenoaaa, f r u t o 
quedán, la época y animales que la comen; los que p r o -
ducen eaonciáa, aceitea, reainaa, gomaa. lana, tintea de 
hermosos colores, jabón, cera, agua, las testiles. frutales 
y aplicaciones para curar, ê c., etc. 1 tomo en 49 buenos 
tipos $3 billetes. Do venta únicamente Salud uúm.23 y 
O Reeilly 30, librerías. 15470 4-10 
1̂ 544 1-12 
T)E LOS 
ó tratado completo razonado de los deberes y atribucio-
nes de los Jueces y Fiscales municipales, 1 tomo. 
L E Y DE ENJUICIAMIENTO civil y criminal para 
uso de los juzgados municipales, 1 tomo. 
A BELLA—Manual dol Secrctanodel Ayuntamieuto, 
1 tomo. 
BEATO—Elementos de Psicología lógica y ética, 1 
tomo sexta edición 1884. 
ORIO Y GOMEZ—Elementos de Botánica, 1 tpmo. 
ABELLA—Manual de los Fiscales Municipales, 1 to-
mo. 
Otras mil obras recientes on la 
M I A "LA 
DE M. ALORDA. 




para la Univeraidad, Institutos y Colegios, Se venden, 
compran y cambian, Librería calzada del Monte 61, en-
tro Snarez v Factoría. 14850 15-28 
TVTODISTA: H A C E VESTIDOS D E NOVIA Y 
iYAde baile, adorna sombreros y renueva los viejos de-r 
j ándelos como nuevos: toMea vuelos á medio la vara, 
se limpian guantes de cabritilla con toda perfección y se 
hacen vestidoa de oían á $4 y de seda á $10. Empedrado 
número 57. 15500 4-12 
Sombreros 
para bomberos del Comercio núm. 1.—So acaba de reci-
bir uua pequeña partida de estos sombreros para niños, 
y ao venden á medio peso billetes cada uno, en la calle 
ilo Escobar núm. 38, entre Animas y Lagunas. 
15534 4-12. 
Sombrereros, atención. 
Queréis encontrar hormas do todas clases incluso Isa 
de moda, pasad por la carpintería de M. F. Castañon, 
que tendréis allí por poco dinero todo lo concerniente al 
ramo, pues está á cargo del trabajo el siu ribal hormero 
D. Mauricio Frías. En la misma se hace todo trabajo 
de carpintería, albañileríay pintura. Aguiar 90, esqni-
na á Obispo 15524 4-11 
FAJAS. 
J , M O S Q Ü E 
La mejor forma conocida hasta el dia. 
Precio 3 doblones. 
OSJJLIO d o l S o l . 
77 35060 15-3 77 
A V I S O 
á los viajeros por el ferrocarril del Oeste. 
Completamente reformada la cantina del paradero del 
Rincón, encontrarán siempre en ella los señores viajeros 
/¡ambri'S ya preparados en sacos de papel, conteniendo 
cada uno de estos almuerzo suficiente para una persona, 
al precio de $1-50 B[B, dándose ademáa media botella de 
vino tinto superior.—Roapocto á aseo: visto hace fé. 
15037 15-2 
LAS MGONZAlE. 
7 Z M ü X U M x A 7 
H A B / V ÍM A 
1Ó42Ú 
MR. FliANCISCO, 
peluquero que fuó de casa de Dubic, ae ofrece al públi-
co, y peinar á las señoras á domicilio. Precios módicos. 
Villegas entre Obispo y.O'Reilly. 
15387 4-9 
A V I S O 
DiPÓSITO DK OAL Y DEMAS M A T E R I A L E S D E FABUICACIOIÍ. 
La dueña de este establecimiento tiene el gusto de 
avisar a sua amigos en particular y al público, que con 
esto fecha se ha trasladado de la calle de Teniente Rey 
esquina á Monsorrate á la callo del Consulado n. 138, 
entre las de Neptuno y Virtudes, donde se propone se-
guir sirviendo á sus favorecedores con toda la puntuali-
dad y economía que siempre ha acostumbrado. 
No olvidarse. E L RECREO, siempre complaciente, 
ha reducido sus precios en atención á la situación porque 
atravesamos. CONSULADO N. 138. 
l.W.'. 13-9 
NAVAJAS FINAS 
uunmiAa m; KODGERS & SONS, VACIADAS A IA 
A1CEBICAKA. 
Estas navajas no es necesario vaciarlaa nunca. Tijeras 
finas de Rodgors. Cuchillas tinas, también de Rodgers. 
Aaentadoree con piedra metálica para Isa navajas. Estu-
chitos da cubiertos muy buonos y baratos para niños. 
Cubiertos do mesa, gran surtido á precios módicos-
OBISPO N. 115, Locería, esquina á Villegas, Habaua. 
15368 6-9 
ÍZ¡L~CÁMISERIA 
E ! Taller de Clamisas, 
HABANA 75, 
entre las del Obispo y Obrapia. 
Atendiendo á la situación actual del país, avisa á su 
clientela y á loa que catán habituadoa á veatir la camiaa 
perfecta, quo sus conocidas camisas de $5 y 4J oro, con 
las mismas telas especíales que tanto crédito gozan, es-
mero en su corte y confección, las hace, desde hoy V. de 
octubre 
La de cinco pesos A 4-50. 
La de doblón á 3-75. 
La larga de dormir á 3, de oían de color. 
Que, atendiendo á lo mismo, ha establecido dos tipos 
más de camisas de tela blanca de puro hilo, con vistas do 
tela fina, ó igual esmero on el corte y confección, y las 
hace: 
La de primera á $3-50 oro. 
La de segunda á 3 oro. 
Gran rebaja so hizo también en los precios de su siem-
pre escogido surtido de corbatas, pañuelos, medias y 
camisetos, cou el fin de que, ahora que se hace preciso 
buscar la economía, la hallen ventojosamente cuesta 
acreditada camisería. 
LAS VENTAS SON A L CONTADO. 
15045 15-2 O 
E S I T U B S T R O M O T O : 
BUENO, ORIGINAL Y LEGITIMO. 
Tan baratos, como para P O -
NERLOS AL ALCANCE DE TODOS, OFRECE-
mos de venta los signientes 
ARTICULOS: MAQUINAS DE COSER CON TO-
dos los íiíodernos adelantos; 
MAQUINAS DE RIZAR» MAQUINAS DE PLE-
gar; planchas y máquinas de 
RIZAR COMBINADAS; PLANCHAS BRUÑIDO-
ras; camas de hierro y bronce; 
LÁMPARAS MECANICAS, ECONOMICAS Y 
automáticas; mesitas para J U -
GAR! MESITAS DE CENTRO» MESAS PARA 
cortar; mecedores de alfombra; 
TIJERAS DE ROGERS; Y BEVOLVERS DE 
Smith & Wesson. 
ALVAREZ Y HINSE.-Obispo 123. 
O n. B40 156-2 8* 
La muy acreditada D? Gertrudis Giménez, ha traslar-
dado su ostablecimiento de peluquería á Aguila 169, el 
siglo XX, entre Zanja y Barcelona; lo que participa á 
eu clientela y A las señoras que quieran honrarla: llgn-
rlnes mefemiales do los últimos peinados do Paris: pre-
cios módicos. Ou parle Eraucais. 
15235 8-5 
n i i i c 
"SAN JULIAN," 
MURALLA 99, ESQUINA A VILLEGAS. 
JEX JA. I O . A . ZKT _¿3^ 
Colocada á la altura de los más antiguos y acreditados establecimientos de su clase, en esto gran FARMACIA Y DROGUE*! < A m venden los productoa purea y e n 
adulteraciones siompre peligroaaa, á precios los más venteo „™j soa do la plaza. 
Las ventas fiibulosas quo obtiene dan lugar á una renovación constante de medicamentos. 
Su popularidad la adquirió debido á que loa medícamentoa aon aíempre FRESCOS y de PRIMERA CLASE. 
Hay un cuidado especial en el despacho de todas las recetas íacultativas 
SE GARANTIZA la legitimidad de todas las especialidades de patente, ya sean nacionales ó extranjeras. 
Surtido general.—Ventos al por mayor y ménor. 
ZARZAPARRILLA DE " S A N J U L I A N . " 
Preparada con el extracto Huido de la planta de Squibb. 
ituau Sin mezclado ninguna sustancia para darle color, como generalmente usan para otraa, haciendo inacoraciones imperfectos, preparadas enfrio, etc., que dosvirt 
gran inuuera las propiedades saludables de la PLANTA, valiéndose de alcohólicos para au conservación. 
La fácil absorción y penetración del E X T R A C T O F L U I D O DE Z A R Z A P A R I L L A en la SANGRE y la constante impregnación do todos los tejidos con óato liquido, 
hace au acción más activa BQjbrei loa dilrrcntca humores y partos del cuerpo enfermo: así so vé la rápido/, con quo modilica los doHÓvdouoH luncioualos v CU KA radical monto las 
enformodadoa VENÉREAS, S I F I L I T I C A S , la E S C R O F U L A en todos sus períodos, las afecciones I I E R P E T I C A S , TUMORES do todas clases U L C E R A S , las impu-
rezas de la SANGRE y demás HUMORES, para recuperar laa F U E R Z A S , NUTRIR y COMBATIR toda DEIS I LI HAI) O EXERAL, dolores do II UESOS, afocciouts 
de la GARGANTA y del HIGADO, REUMATISMO, tonto CRONICO como AGUDO, on la GOTA y en todoa loa flujos por inveterados que sean. 
Pectoral de anacalmita y polígala, de USAN JULIAN." 
• Es ol remedio más poderoso para la T O S S . ASMA O AHOGO, BRONQUITIS PULMONAR, I R R I T A C I O N E S DE L A GARGANTA y todas las afoccionca 
agudas y crónicas del pecho. Pídanse prospectos. 
Papelillos anti-helminticos de "SAN JULIAN," para las lombrices. 
SEGUN FORMULA DEL DR. JULIAN A. CORDOVA. 
(VEUÜADKUO AUTOR DE LOS l'APELH.LOS AXTI-UELMIXTICOS.) 
Están noifoclaiuoiiio dosilicados estos papelillos y para los niños es un bálsamo; su acción es siempre segura y arrojan las lombrices sin causarles pujos ni irntacionea. 
- A - l J V E H L T E T O ' O X ^ . . — P e d i r aíempre los P A P E L I L L O S PARA L A S L O M B R I C E S , DE SAN JULIAN, y exigir «1 S E L L O DE GARANTIA 
en cada cajita, pues hay otras marcas que menoacaban en gran manera el buen crédido de ésta. 
Fasta de Esencia de Sándalo, de "SAN JULIAN." 
Cura cierto y segura de la gonon-oa, sin inyecciones de ninguna clase.—Pídanse prospectos. 
Uino de quina con carne y hierro, de "SAN JULIAN." 
Es el reparador más onórgico de las fuerzas y alimento poderoso para las personas delicadas. 
Pastillas anti-hepilécticas de Ochoa, farmacéutico de Madrid. 
Cura radicalmente la E P I L E P S I A ó A C C I D E N T E S NERVIOSOS, (vulgo) mal de CORAZON, A L F E R E C I A , COREA, B A I L E D E SAN VITO, eto., y todas 
las enfermodados nerviosas en gonoral por inveteradas que sean. 
_ T ^ ^ " ^ I S O . — T o d a s estas eapecialidadea se venden en la Droguería LA CKNTit vt,, Obrapia núm. 33 y 35; Farmacia LA REUKION, Teniente-Key núm. 41; Botica 
bAN JOSE, Aginar núm. 10;.; l.otica SANTO DOMINGO, Obispo núm. 27; Botica SAX ISIDKO, Compostela núm. 1-10: Botica EKASCESA, San Rafael núm. OH; y en todas laa Botica» 
acreditadas. 1 ara evitar F A L S I F I C A C I O N E S deberán los pacientes fijarse y exigir el SELLO DE GARANTIA exclusivo de la Potica v Droguería SAN J U L I A N que 
va estampado en laa etiquetaa do todas las eapccialidadoa de esta farmacia. 
Loa pedidos por mayor se dirigirán al depósito general. 
UNICOS AGENTES PARA LAS ISLAS DE CUBA, PUERTO-RICO Y AMÉRICAS. 
Cu. 176. 
MURALLA 99, ESQUINA 
CORREO.—Apartado 003. HABANA. 
R. L A R R A Z A B A L Y COMP. 
" S A N J U L I A N , " 
i V I L L E G A S . TELEFONO, 137. 47—10 
El Nuevo Sistema,e 
(JUAN TREN PARA LIMPIEZA DE LETRINAS, 
POZOS Y SUMIDEROS.—Á 8 RS. PIPA-
Pasta desinfeotanto grátis y descuenta un 5 pg 
Este sistema es el que más ventajas ofrece al público 
en el aseu, prontitud en el trabajo y economía en loa pre-
•ioa dft ajuste; recibo órdenes café La Victoria, callo do la 
Víinalla.—PaulavDamas, Agniarv Empedrado, bodega. 
-Obrapia y Habana—Genios y Consulado—Amiatod y 
Virtudes—Concordia y Sau Nicolás—Gloria y Cárdenas 
7 A r ^huro oaquina ii San Jnífi. 15525 4-11 
La Competencia. 
NUEVO TREN DE L I M P I E Z A DE LETRINAS, 
ETC. A SlO B. CARRETA 
<3 por ajuste. Desinfectan te grátis. Reciben órdenes: Ga-
liauo, ferretería La ''ampana; Lagunas y Galiano, bo-
dega; Beroaza 38, bodega; Acosta y Damas, carnicería; 
•fesus Peregrino 70—J. Domínguez. 15473 4-10 
EL MONTAÑES. 
Gran tren de limpieza de letrinas, pozos y sumideros. 
Dando la pasto desinfectante grátis á 8 ra. pipa y se 
descuento un 5 por 100. Recibe órdenes en los puntos 
siguientes; Cuba y Amargura, bodega, Bernaza 72, bo-
dega, esquina á Muralla; Habana y Luz, bodega, ealzo-
ia do la Reina esquina á Rayo, café el Recreo y Cuba y 
Tejadillo, carbonería. Su dueño vive Zanja lis).—AiiBr-
lileto(í-m-z.»I«r, Rev 14796 15-278 
DESFA COLOCACION UNA SEÑORA B L A N -ca on una casa decente para criada de mano 6 mane-
jadora de niños. Calzada del Vedado n. 23 y Anclia dol 
Norte n. 18. 15588 4-41 
UNA JOVEN DE COLOR DE '21 AÑOS DE edad y oclio meses de parida, desea colocarse de criandera 
á leche entera, la que tiene buena y abundante y per-
aonaa que garautilen su conducta, Manrique n. 36 da-
rán razón. 15631 4-14 
G-aiiano 98. 
Se solicita nna criada de mano quesea de moralidad. 
15613 4-14 
)3 A R A COBRADOR, mAYORIUHUO O ENCAR-. gado de alguna casa de vecindad ó cindadela rt otro 
destino análogo, solicita colocación un aojeto en la capi-
tal ó el campo, teniendo quien reaponda por su conducta 
y honradez. Compostela n. 108 informarán. 
1E611 4-14 
Se solicita 
una manejadora para un niño. Se le paga doce pesos 
mensuales. Eavo número 30 darán razón. 
16604 " 4-14 
U NA PARDA LAVANDERA, SOLICITA COLO-cacion para lavar, planchar y rizar, en casa particu-
lar; tiene quien abone por su conducta. En la misma 
impondrán de un peninsular como de 30 alloa, bien sea 
para portero ó criado de mano. Jesús María n. 02. 
15609 4-U 
SE SOLICITA UNO O DOS APRENDICES, blan-cos ó de color, para los trabajos mecánicoa de lampa -̂
rería, dándoles sueldo, según su disposición. Amiatad 
núm'.' 75 y 77. . C n. 1083 • 5-14 
UN ASIATICO (SENERAL COCINERO SOLI -cita colocación, tieniendo personas que respondan de 
su conducta y moralidad. Manrique mímero 07. 
Í6 08_J 4-14 
U NA JOVEN, H I J A DE M A D R I D , SOLICITA colocarse para criada de mano y servicio de mesa en 
casa particular: sabe peinar y bordaren blanco, con per-
sonas respetables quo abonen de su conducta. Obrapia 
n. 95 informarán. 15648 4-14 
" S E S' LICITA 
una buena manejadora de color para un niflo; y on la 
misma se solicito una excel: nte lavandera. Sol 85. 
15044 . ' 4-14 
UN PROFESOR DE INSTRUCCION P R I M A -ri», e'emental y superior, desea pasar al campo: tie-
ne laa mejorea referencias. Dirigirse por escrito ó per-
sonalmente á Concordia 30, Habana. 
15641 4-14 
SE TOMAN $3,000 ORO EN MIROTECA DE una casa, en la calle de Manrique inmediata á la cal-
zada de la Reina, para cancelar otra en mayor cuantía. 
Reina 17, de 10 á 4 informa'án. 15630 4-14 
T I N A SEÑORA DE MEDIANA EDAD, DESEA 
U colocarse, bien para manejar un niño ó para el cui-
dado de una caaa; también para el cuidado y asistencia 
de un enfermo: tiene personas que abonen por au con-
ducta. Egido 31 darán razoiu 15620 4-14 
UNA SEÑORA EXTRANJERA DESEA CO-locarse, sabe coser y cortar toda clase de ropa, ó pa-
ra acompañar una familia. Dragones 74 darán razón. 
15627 4-14 
Se toma en alquiler; una criada de 12 á 15 años, para el servicio donióstice, que tenga moralidad y buenas re-
ferenciaa; que duerma en el acomodo. La quo no tenga 
estoa requiaitos, que no EO presente. Perseverancia 16. 
15626 4-14 
Se desean tomar en alquiler de cinco á seis patrocina-dos de campo, que sepan cumplir su obligación. Para 
au ajuate Consulado 132, de 3 á ü de la tardo. 
15623 • 4-U 
f CRIADO Y CRIADA DE MANOS.—SE DESEAN 
acomodar, que sean de color, cou cartoa de abono, y 
que no sean callejeros: no saldrán sino dos veces al mea. 
Galiano 38, á todas horas. 15622 4-14 
UN ASIATICO GENERAL COCINERO S O L I -cito colocación eu oatablecimieuto ó caaa purticular. 
Tiene personas quo respondan por su conducta. Calza-
da do la Reina núm. 85, café, intormarán. 
15594 4-14 
TTN COCINERO. DULCERO Y REPOSTERO 
yJ desea colocarse en casa particular ó ostoblocimionlo. 
Mercaderes núm, 1», de 7 á 1. 
. 15651 . . 4-14 
I \ESKA COLOCARSE UNA EXCELENTE L A -
i . "vanderay plandadora, do color. Sabe cumplir con su 
obligaciou y es exacto en su trabajo, con personas quo la 
aranticen: calle Ancha del Norte n. 150 darán razón. 
15587 4-U 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENINSU-lái para criada do mano ó sea para acompañar á una 
señora: San Rafael número 145. 
15590 4-14 
AVISO.—SE DESE A UN RELOJERO QUE CO-nozca con perfección su oficio y que desee irse á 
Puerto-Rico, con buenas referencias, en elhotei Hispa-
no Americano, cuarto número 25 se dará razón. 
15592 4-14 
UNA JOVEN PARDA DE BUENA CONDUCTA y moralidad y que tiene personas reapetablea que la 
garanticen, deaea encontrar una colocación do criandera 
á media lecho 6 leche entera, es primeriza: informan 
San Nicoláa 115. 15593 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA GENERALISIMA lavandera y planchadora de color en casa do un ma-
trimonio ó familia corta: ganando $45 billetes y durmien-
do en su casa; tiene personas que respondan do su con-
ducta: calle de los Oficios número 7 darán razón. 
15589 4-14 
U N A' l»ROFESORA I M i LESA AC RE DI TA DA que da clase á domicilio, solicita manutención y easa 
en cambio de lecciones. Enseña música, inglés, francés, 
loa rames de instrucción y bordados. Otra igual desea 
unas niñas para enseñar en su casa. Dejar las señas en 
la peluquería O'Reilly 61. 150̂ 4 4-14 
SE SOLICITA 
una criada de mano blanca, que sea general cost urera y 
con buenas referencias. Habana 60. 
15615 5-14 
SOLICITA COLOCACION UNA JOVEN DE CA-nariaa de criada de mano ó para cocinar á una señora 
sola: es cariñosa y agradable: impondrán plaza del 
Vapor n. 38 principal por Galiano, tifcnequien abone por 
ella. - 15616 4-14 
NA SEÑORA RECIENPARIDA. A LECHE en-
tera desea encontrar un niño para criarlo en su casa 
calle de La Misión n. 31 donde informarán. 
15600 4-14 
í < RIAN D ERA. UNA JOVEN « A L L E G A . l 'R I -
v^m eriza, de buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera en casa de una familia respetable: no tie-
ne inconveniente en salir al campo. Demás pormenores 
plaza del Cristo en los altos de la fonda Antigua Cata-
lana. 15647 4-14 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA ISLEÑA de criada de mano, manejadora de niños ó á acompa-
ñar á una señora, tiene quien responda por su buena 
conducto: darán razón Gervasio 5. 15550 4-12 
UN ALAMBIOCERO Y CALDERETERO EN general se ofrece á los Sres. Hacendados para si 
quieren hacer un alambique con toda economía; también 
se coloca para desempeñar cualquiera de las dos plazas; 
dirigirseá Francisco Grillo. Madruga. 
15552 4-12 • 
SE SOLICITA UN GENERAL CRIADO DE ma-no de color de 25 á 30 años de edad, que entienda bien 
la limpieza de una casa y que tenga personas que res-
pondan de su buena conducto. Manrique 121. 
15556 4-12 
U N JOVEN DECENTE QUE TIENE PERSONAS quo responden por su honradez solicita una coloca-
ción de escribiente eu una casa do comercio ó en una 
oficina para copiar al dictado ó bien para auxiliar de un 
colegio. Empeclrado 57. 15561 4-12 
SE NECESITA 
una coúiuera bianca Obipoí 15505 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA MORENA SANA Y robusta do criandera á leche entera, la quo os buena 
y abundante; teniendo peraonaa qUe la garanticen. Calle 
de Dragones núm. 40 entre Rayo y Galiano darán razón 
15533 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-Sular en casa particular para servir á la mano, sabe 
coser; tiene quien responda por su conducta. Composte-
la núm. 89 informarán, 
15510 4-12 
í\XO A L ANUNCIO.—Se necesito tomar con hipo-
" t e c a de una casa de alto y bajo de mompoatería quo 
hace esquina, libre do gravámen la cantidad de $1500 oro 
So suplica á los Sres. Corredores no so ocupen del nego-
cio, pues se quiere tratar solo con el interosado: impon-
drán Concordia esquina áBelascoain, bodca». 
15576 • ' • 4-12 _ 
DESEA COLOCARSE UN MORENO JOVEN DE buena presencia para cochero cn casa particular, 
tanto de pareja cemo do un caballo solo: es activo 6 inte-
ligente y tiene personas que garanticen su conducta: ca 
lie de San Miguel n. 112 darán razón. 
15-85 4-lt 
NA PARDA COSTURERA SOLICITA COLO-
carse; cose á máquina y á inauo, Olicioa n . 7, 
15Í.01 4-11 
O E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO B L A N -
O c a ó do color, y quo tenga quien responda por su 
conducta. Amiatad n. 33. 
15490 4-11 
UNA SEÑORA BLANCA VIUDA H I J A D E L país y su hija dosrau colocarse para cocinar ó lavar 
para una corta familia, y la hija para manejar un niño. 
Calle de Amistad y Estrella, Fonda H, altos, informarán. 
. 15489 4-11 
A L 8 POR CIENTO SE DAN $400,000 HASTA •en partidas de á $200 cou hipoteca de casasen todos 
puntos, do madera y mampostería, sobre alquileres, ac-
ciones y toda clase do negocio que presento garantía, h i -
poteca de linca do campo. Sitios 32. 
15486 i 4-11 
SE SOLICITA 
una criada do mano, blanca, que tenga persona que la 
recomiende. Sol 121. 15507 4-11 
SE SOLICITA 
un individuo blanco para portero y criado de mano, que 
tenga persona que lo recomiendo. Sol 121. 
15506 4-lt 
TTNA SEÑORA PENINSULAR SOLICITADOS 
U ó tres niñas para la educación primaria, en la ciudad 
ó en el campo, ó bien para acompañar á una señora ó se-
ñorita y ayudar á coser: tiene personas respetables que 
reapondan de au aptitud y moralidad. De máa ponneno-
rea impondrán Inquiaidor 31. 
15497 4-11 
Se necesitan 100 trabajadores 
de campo, pagándoles bien; un mayoral de ingenio y un 
mecánico. Oficios 10, altea, de 12 á 4. 
15520 4-11 
^NVENIEMFGEÑÉRALr 
Se solicitan trabajadoroa, mayordomos, maquinistos 
de ingenio. Se despachan asuntos en el Gobierno Civil, 
Eclesiástico, Hacienda, Marina y Ayuntamiento. Se sa-
can pasaportes y licencias. Se redimen censos del Esta-
do. Se arriendan potreros. Se compran créditos de la 
C^jade Ahorros y títulos de la deuda. Oficios 10, altos, 
de 12 á 4. 15530 4-U 
f T N MATRIMONIO DE MEDIANA EDAD, RE-
U cien llegado de España, siu pretensiones de mucho 
sueldo, desea colocarse de portero, criado, camarero, co-
brador ú otros análogos; su esposa es buena planchado-
ra y rizadora ó criada. Luz n. 3. 
15529 4-11 
p O L E O I O SAN AGUSTIN.—SE SOLICITA UN 
v^profesor interno con referencias acerca de su mora-
lidad y práctica en la l í Enseñanza. En la miama se 
alquila lacasa Salud n. 119, con tres liabitaciones, apua 
y demás comodidades. Habana n. 179. 
15508 0-11 
EN L A IMPRENTA BARCINA SE SOLICITA al Areonauta Henry Bendet, pai'a un asunto que le 
interesa. 15510 4-11 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENINSU-lar do 18 años de edad do criado de mano, ayudante 
de cocina, ó page: sabe cumplir con su obligación, es 
activo y aseado y tiene quien responda por su conducto, 
Gervasio n. 43 darán razón. 15490 4-11 
DESEAMOS SABER SI SE H A L L A N EN CUBA laa familias siguientes: 
D. Cristóbal Iranode y su esposa Doña Dolores Pérez. 
) Don Mauricio. 
Hijos: > „ Guillermo. 
) ,, Antonio. 
} ,, Marcelina. 
Hijas: > ,, Luisita. 
) ,, Dolorita. 
Estos señores fueron dueños de la morona María de 
los Santos: desea saber su bija Teodosa si ai'm vivo y su 
dirección: además dejó una hermana llamada Desidoria. 
Tiene interós dicha Teodosa en saber do su familia.— 
Contostaciou á la parda Teodosa Pérez cn ol Ingenio 
"Vizcaya" en Banagiiises. 
C 1.072 <U0 
UN JOVEN DESEA COLOCARSE DE COCHE-ro ó de criado de mano ó de cobrador ó do otro cual-
quiera trabajo; entiende el comercio, bodega ó café: tiene 
personas que lo garanticen. Impondrán Curazao 14, á 
todas horaa dol día. 15480 4-10 
A GENCIA DE NEGOCIOS Y COLOCACIO-ues. Luzn. 3.—Desean colocarse 2 morenos genera-
les cocineros y también se colocan de criados de mano 
para el campo. Se reciben órdenes para facilitar toda 
clase de dependientes y criados. 
15177 4-10 
SE SOLICITA UNA MUJER DE EDAD PARA acompañar á una señora sola, teniendo las mejores 
referencias: deapuea do las 9 Animas 23. 
15473 4-10 
DESEA COLOCARSE ÜN MORENO EXCE-lonto cocinero, con buenas referencias. Villegas es-
quina á Teniente-Roy, bodega, informarán á todas ho-
ras. 15475 " 4-10 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENINSU-lar do cocinero, bien sea on cstablocimionto ó cn casa 
particular. Sabe cocinar á la española y la criolla, y sabe 
algo de repostero: tieno personas quo fespondap por su 
conducta. Bernaza número 13 darán razón. 
15427 4-10 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA COCINE. — ra Impondrán Tonionto-Rev m'imoro 88: 
15440 4-10 
B o t i c a s ^ 
Un farmacéutico desea regentear una. Hotel Amé-
rica, piso 89 n. 18 informarán. 15426 4-10 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENINSU lar, que ha estado en las mejores casas de la Haba-
na, para criado de manos, pues tiene personas que ga-
ranticen sn conducta: pueden pasar á informarse cn la 
fonda "Los Volúntanos", eu la Puerta de Tierra. 
15537 4-12 
SO L I C I T A COLOCACION UNA EXCELENTE criada de mano ó para cuidar niños, ó bien sea para a-
compañará una señora; entiende todos los quehaceres 
de una caaa y tiene quien responda por su conducta. I n -
formarán calle del Aguacate número 122. 
15439 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA INGLESA de mediana edad de criada do mano, cuya obligación 
sabe desempeñar con perfección, manejadora do niños 
chicos á los que puede lavar su ropita, _ tiene personas 
que respondan de su conducto: Concordia n. 135 entre 
Gervasio yBolascoain dará razón el encargado. 
15434 4-10 
UN SARGENTO CON BUENA LICENCIA DE Guardia Civil, solicita ocupación en una finca dol 
campo ó para esta ciudad, entiende de practicante y su 
señora es planchadora y lavandera en general, ó como 
criada de mano desean ' i r juntos. Ancha del Norte y 
Manrique, bodega, acera opuesta al mar, informan. 
15447 4-10 
SE AVISA A L REPARTIDOR DE L A NOVELA "Los Amores de una Manola", que las entregas que 
dejaba en la calle do Compostala 205 las llevo á Escobar 
n. 65. 15433 4-10 
UNA SEÑORA PENINSULAR, VIUDA, Y DE mediana edad, que ya pasó el vómito, deaea colocar-
se para el aseo de una casa, sabe coser á mano y á má-
quina y tiene personas que puedan dar informes de sus 
servicios y buena moralidad. Habana núm. 148. 
154£6 4-10 
DESEA COLOCARSE PARA CRIADA DE M A -no nna morena jóven y de buenas costumbres, tiene 
quien responda por ella: imponen en la callo de Escobar 
n. 110 á todas horas. 15158 4-10 
/CRIANDERA,—UNA SEÑORA PENINSULAR 
casada y do cuarenta días de parida; es muy sana y 
robusta, se desea acomodar á leche entera y tieno perso-
nas que respondan de su moralidad; calle de la Zanja n. 
54, en el calé, darán razón. 
15464 4-10 
SE COLOCA UNA SEÑORA DE MEDIANA E-dad para manejadora de niños ó coser á mano y á má-
quina, y también para acompañar á una señora sola, no 
importándole colocarse en algún tren de modisto de seis 
á seis; tiene personas que abonen por su conducta. Sna-
rez núm. 72 impondrán. 15443 ' 4-10 
E L H O M B R E L I B R 1 R . 
Se solicita un operario zapatero que sepa trabajar de 
nuevo y de composicionea, acomodado por meaea. Calle 
de San'Ignacio núm. 102 impondrán. 
1S448 4-10 
SE DESEA COLOCAR UN ASIATICO GENERAL cocinero para casa particular ó establecimiento. Im-
pondrán Amargura 65. 15390 4-0 
ESCRIBIENTES.—EN L A MAESTRANZA DE Artillería se necesitan varios para un trabajo tem-
poral, pueden presentarse en dicho establecimiento los 
pretendientes, de 7 á 9 dé la mañana y de 11 á 4 de la 
tarde, donde se les darán pormenores. 
15452 l-9a 3-10d 
Se solicita 
Suaroz 32, una criada para una señora sola, que sepa 
cocinar, quo sea de moralidad y tenga personas quo res-
pondan do sil buen comportamiento. 
15309 • ' 4-9 
DESEA COLOCA SE UNA JOVEN DE CANA-rias para criada de mano ó manejadora. Tiene quien 
responda. Villegas 75. 153̂ 8 4-9 
DESEA COLOCARSE NNA PENINSULAR DE mediana édad, para cocinera general: es aseada y 
tiene peraonaa que respondan de su conducta. Merca-
deres 41 darán razón. 15403 4-0 -
DESEA COLOCARSE UÑA EXCÉLÉNTElñiada de mano de color, activa y aaeada ó bien para mane-
jadora do niñoa: tiene personas que respondan de su 
conducta. Egido n. 9 darán razón. 
15U7 4-9 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE MANO un» jóven práctica en loa quehaceres domésticos. 
Informarán Galiano 105, altos. 15421 0-0 
I T NA JOVEN PENINSULAR Y <iUE HA ES-
U todo on las mejores casas de la Habana, desea encon-
trar una casa particular, ya sea para los quehaceres do 
olla ó para cuidar un niño; tamoien peina y cose, reú-
ne las mejorea condicionea: tieno quien responda por 
ella. Angeles 39. 15397 4-9 
SE SOLICITA 
un general cocinen» que sea do color. Sol 58. 
15423 4-9 
TTNA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIANA 
U edad desea colocarse para criada do mano ó maneja-
dora de un niño 6 camarera do un hotel ó acompañar 
una señora. Darán razón Aguila 233. 
15424 4-9 
A.VISO.— DESEA COLOCARSE UNA PARDA 
x*.de criandera, tiene siete meses do parida y buena y 
abundante leche y so coloca á leche entera, iñformaráii 
callo do Neptuno n. 182. 15407 4-9 
SI N INTERVENCION DE CORREDOR SE DE-eca comprar una máquina de moler caña, que sus di -
mensiones no bajen de 0J piós de trapiche y las demás 
medidas que á este largo correspondan.—Alberto Veras-
tegui, San Ignacio n. ¿0. 15317 8-8 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
AGUA D E L FOOR RICHARD 
DE L A 
SRA. M . G. BROWNS, ES L A MEJOR AGUA D E L 
MUNDO PARA LOS OJOS. 
Experiiuontodn desdo hace 23 años.—Tícmtíci.'t! lodain-
flamacion del ojo fortaleciéndole dándolo más clara vista. 
—Precio: 30 cta.—Se vende en todaa laa boticas y en casa 
del Sr. Sarrá v M. Johnson.—Depósito 51, Bond St. Nue-
va York. E. Ú. A. 9 Oct. 
^ W I X T T TT% ÉL TT^ delosOm; \ SGIAI-AJfJEij&A^jAM^AAJU' KATIVOS cúrase pron-
tamente por el MÉTODO CIVIAUC. Adoptado en todos los 
HosriTAT-ics Dn FIÍANCIA. Recupérase rápidamente el 
Vioou. Caaos simples, $3 á $0; severos, $3 á $12. Folleto 
grátis. CIVIAUO REMEDIAD AOENCY, 160 Fxdton St. N. T. 
SE SOLICITAN DE I t i A 14 PATROCINADOS para ingenio, que haya más varones que bembras, a-
tustados por años y pagados por meses. Darán razón y 
ratarán de su ajusto Jesús dei Monte n. 2. 
15393 4-9 
UNA MORENA DE CINCO MESES DE P A R I -da desea colocarse á leche entera en una casa parti-
cular; tiene quien responda por au conducta. Aguiar 02, 
entre Tejadillo y Chacón. 
DESEA COLOCARSE UN MORENO RUEN CO. ciñere, formal y aseado, en una casa particular ó es 
tohlecimiento: tiene personas que respondan do su con 
dúcto. Teniente-Rey 07, café, darán razón. 
15376 4-9 
¿ i E SOLICITA UN MUCHACHO BLANCO O DE 
I i^color para criado de mano y una criada para manejar niños: han de tenor quien responda do su conducta. Im poadlívü i í óptimo 38. 15557 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN BLANCA do moralidad para manejar niños en una casa decen-
te ó do criada do mano: tieno personas que la garanticen: 
calle de la Asunción n. 21 en Guanabacoa darán razón. 
15411 4-9 
TTNA JOVEN DE M O R A L I D A D Y BUENA 
U conducta desea colocarse para acompañar una señora 
ó cuidar niños. Informarán calle del Castillo n. 63, entro 
Cristina y Clavel. 15416 4-9 
SE SOLICITA 
una criada de color do mediana edad, para cocinar para 
una señora sola, y que duerma en el acomodo. Paga se-
gura. Virtudes número 106 informarán. 
15402 4-9 
NA SEÑORA PROFESORA DESEA ENCON-
traruna familia para enseñar ingléa, francés y el 
dado, por horaa: tieno quien la reaponda. Dirigirse 
mora Profesora" en el despacho do esta imprento. 
15351 6-8 
SE SOLICITA 
una criada do mauo, que tonga buenas referencias. San 
Ignacio n. 19. 15295 8-7 
CRIANDERA. 
Se solicito una á leche entera, que tenga de 7 á 9 do 
parida. Prado 18, altos. 15188 l-4a 7-5d 
Ojo. Caja de Ahorros. Ojo. 
Se compran grandes y pequeñas cantidades, pagando 
28 por oro y 27 por billetes. Olicioa 10, altos, de 12 á 4. 
15527 4-11 
s E DESEA COMPRAR UN B I L L A E CHICO (•liX^) do carambola, do uso, barato. Cerro 747. 
15154 4-10 
DE 
T T S T E vaiio.o remedio lleva ya cincuenta 
J J / y siete uños de ocupar un lugar promi-
nentc ante el público, habiendo principiado su 
preparación y venta en 1827. E l consumo 
de este popularísimo medicamento nunca ha 
sido tan grande como en la actualidad, y esto 
por si mismo habla altamente de su maravil-
losa eficacia. 
No vacilamos en decir que en ningún solo 
caso ha dej.ido de remover las lombrices de 
ambos niños ó adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos en cuanto á su maravillosa 
eficacia. Su gran éxito ha producido numero-
sas falsificaciones y al comprarse deber tenerse 
mucho cuidado de examinar el nombre entero 
y ver que sea 
cíe Aceite Puro de 
Y DE LOS 
Hipofosñtos de Cal y ele Sosa. 
£ s ian agradable al paladar como la leche. 
Posee todas laa virtudes del Aceite Crudo de 
Higado de Bacalao, y las de los Hipofosütos. 
C u r a l a D e t o n i d a d G e n e r a l . 
C u r a l a E s c r ó f u l a . 
C u r a e i R e u m a t i s m o . 
C u r a l a T o s y R e s f r i a d o s . 
C u r a e l R a q u i t i s m o e n l o s N i ñ o s . 
D Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina de las Facul-
tade's de Paris y Madrid, Subdelegado principal de Medicina 
CERTiF'ico-'que he hecho uso con frecuencia en mi clientela de 
la Emulsión de Aceito de Higado de Bacalao con Hipofoshtos 
de Cal y de Sosa denominada de Scolt, y he tenido ocasión de 
comprender las ventajas que produce en los enfermos que ne-
cesitan, por sus padecimientos, de ambas medicinas, y que 
rehusan por el mal sabor de la primera de ellas. , 
Además estoy convencido que los estómagos delicados la 
soportan sin el fceonveni^e a e ^ r e ^ a ^ ^ ^ y 
Habana, Marzo 8 de 1881. 
Santiago de Cuba, 2 de Abril, 188?. 
Sres. SCOTT & ROWNE, Nueva York. i." OJÍ» 
Muy Sres. míos : Doy á Vds. el parabién por haber sabido 
reunir en su aceite las ventajas de ser inodoro, grato al paladar, 
y larga conservación ¡ sus resultados terapéuticos, sobre todo 
cn los niños, son maravillosos. 
Con este motivo tengo gran placer en hacerlo publico 
Soy de Vds. S. S. Q. B. S. M. 
Dr. AMBROSIO GRILLO. 
De venta ea todas las boticas y al por mayor por los Sres. 
LOBÉ v CAt» Josó SAIURA v Habana.: 
L I B R O S , 
Se compran de todas clases en pequoBas y grandes 
partidas; Obisqo 54, librería. 152»i0 10-7 
SE COMPEAN 
deposites de la Ca.ia de Ahorros pagándose eu billetes 
30 p § y en oro á 37 p § directamente; Merced 09 de 7 á 
10 <!e de la maJaaua, en pequeñas ó grandes cantidades. 
15242 ' 10-? 
INTERESANTE. 
S í U U S a P U B L I C A 
I S t A D E CHJBA. 
Se compran cupones de la Deuda Amortizable, en 
grandes y pequeñas cantidades. 
Dirijirse á Sí. de Zayas Trigueros, Mercadeiw n? IB| 
(altos), ó por correo. Apartado número áM, 
C n. 1030 15-30 
MEBOEB 77. 
, So alquilan los espaciosos altos con agua, gas, cooina, 
' ! acusados y lavaderos: hay departamentos para matrl-
; monios con balcón á la calle y habitaciones para hom-
' brea solos. 15128 8-10 
Se alquilan las casas ns. 5G0 y 502 en la calzada del Ce-rro; la primera tiene sala, comedor. 4 cuartos y un sa-
i Ion al fondo, y la otra tiene sala, comedor y 5 cuartos, 
• Ambas tienen" árboles frutales en el traspatio y les pasa 
i la zanja, están á una cuadra de la iglesia; en las mismas 
! impondrán. 15481 4-10 
Empedrado 15. 
Se alquilan habitaciones baratas, con asistencia, a-
lumbrado, baño y demás comodidades, entrada á todas 
horas. 15472 4-10 
CAJA DE AHOREOS. 
En la calle de Jesús Maria 112, bajos, se compran toda 
dase do créditos cont ra dicho Establecimiento de oródito. 
I)e 8 á 10 de la mañana. 14S3G 15-28 
Alquileres. 
Oo arrienda una magnifica vega, entre Consolación dej 
lOSur y Pinar del Eio, de siete caballerias de tierra su-
perior para cultivar tabaco. Reúne todas las buensg 
condiciones que requieren esta clase de fincas. Su due-
ño vive Estrella ni\mero37. 
15«14 10-14 
(̂ Jo al.imlaen seis onzas oru la hermosa y ventilada casa 
OcaUo del Rayo número 17, entro Dragones y Zanja, 
coa catorce cuartos, altos y bajos, zaguán, cloaca, pu-
diendo habitar, por sus muchas comodidades hasta tres 
lamillas. Dragones número 56 iiilbrmarán. 
15619 4-14 
SE ALQUILAN 
loa altos de la casa calle do la Obrapia número 4'?. 
15̂ 45 4-14 
PARA ESTABLECIMIENTO. 
So alquila I« casa 57, Galiano, frente al Mouscrrate, jun-
to á La Perla. Tiene habitaciones interiores, fi oscas y 
cimodas. 15613 4-14 
SE ALQUILA 
muy barata, casi regalada, la casa S u Lázíro n. 88, con 
sala, comedor. 6 cuaitos y un salón al fondo. Imoon-
dián Merradorea 23. 15642 4-14  
Se alqui an, en $3» oro, los anos, calle de la Fundii io i n. 1, esqu'na á Compostela, con sa!a, balcón corrido, 
cuatro cuartos, agua y r'eraás necesidades: entrada á 
todas horas. IMi:]!) 4-14 
NEPTUNO 139: 
se alquila esta espaciosa y cómoda casa: la llavu en la 
bodega do la esquina de Lealtad. Impondrán llábana 
n. 85. 15629 6-i4 
SE ALQUILAN 
tres pocosioner altas muy espaciosas y frescas, á perso-
nas decentes y de corta familia. San Miguel ''44 imp^n-
drán. 15624 4-14 
Se alquilan tres habitaciones de entresuelo, cómodas y ventiladas: se alquilan juntas ó separadas á personas 
de buenos antecedentes eu precio equitativo y con la co-
rrespondiente garantía. Merced 49. 
15650 4-11 
Se alquila la bonita y'fresca casa situada eu el mejor 
punto dé dicho pueb'o, calie Real §3: con sala y saleta 
tío mármol, tres cuartos, excelente cocina, buen algibe, 
c >n abundante agua, on el inlimo precio do veinte y ocho 
posos oro mensuales. Para más informes 15ancro 54, 
15606 5-14 
IT'n 1» callo de Tacón n. 2 so alquilan habitaciones ba-
Sjjas y entresuelos á precios módicos para escritorios 
ó familias. 15835 4-14 
En $59-50 cts. oro la casa Estrella 16 eutre Aguila y Angeles, con magniflea sala, 3 cuartos b^jos, 3 altos 
pluma de agua, sumidero, deazolea, etc. Al lodo la llave 
é informan. 15545 4-12 
San Ignacio 50. 
Se alquilan habitaciones altas y bafas á precios muy 
teflnddna. 15536 8-13 
tío alquilan unos magolticos y ventilados altos, con eu-
£ 7 Irada do carruaie y mucha» comodidades, agna arriba 
y abajo; San Xicolás 17, y en la misma una herniosa ac-
cesoria muv cómoda, todo en proporción; informarán 
Ancha del Xorte esquina á Campanario, almacén. 
1557-̂  8-12 
í¿e alquila unacasa de alto y bajo con todaslas comodi-
k^dades que so puedan desear, muy barata, Animas 120; 
y otra chiquita eu Campanario 179 propia para un ma-
írim:iüio eu$27B2B ó 3 doblones oro; informarán Ancha 
dsl Xorte esquina á Campanario, almacén. 
16573 8-12 
^Je alquila )a accesoria calle del Obispen úmero 59, casi 
Oesquina á Aguiar, propia para establecimiento, don-
de estuvo la antigua sombrerería de Busto, Iiupondiáu 
en Lamparilla 29. 15555 4-12 
Atención: en punto céntrico, á dos cuadras de loa parques y teatros so alquilan habitaciones á personas 
estables con asistencia y buena mesa, á 30 y 34 pesos 
oro, también las hay sin comida desde media onza oro: 
i>;i la misma hay unos altos independientes con balcones 
; i la ralle, propios para una familia por sus comodidades. 
Industria 144. 15566 4-12 
Casa de alto y bajo Teniente-Rey 51 se alquilan hermo-sas y frescas habitaciones con toda asistencia ó sin 
ella, so responde á buen trato: los precios muy módicos, 
la entrada á todas horas, Teniente-Rey 51, entre Villegas 
y Aguacate. 15502 4-12 
Ej^n los meiores puntos de la ciudad se alquilan en pro-¿porcionlas siguientes casas: calle d-í Obrapia n. 15, 
de alto y bajo, propia para casa de comercio, con buenos 
almacenes en los bajos, También se alquila l * parte alta 
independiente de la baja y viveversa. La casa Aguiar 
núm. 11 con dos ventanas y zaguán, tres cuartos corri-
dos, tres altos, caballeriza etc. Las casas calle de Ber-
naza números 48y 56 acabadas de reparar, con 5 cuartos 
corridos etc. 
Impondrán Compostel* 125 v Cuba 80. 
15538 4-12 
E n dos y media onzas oro 
se alquila la bonita casa calle del Kefugio núm. 19, á me-
dia cuadra de la alameda del Prado, con comodidades pa-
ra una regu'ar familia, y agua do Vento: la llave tu l a 
bodega de enfrento y Lealtad esquina á San José, bode-
ga, impondrán. 
15532 4-12 
C e alquilan dos posesiones altas y bajos con todas co-
Omodidades para corta familia. Calle Ancha del Xorte 
número 25, 
15551 4-12 
tíe alquila en 36 pesos billetes la casa calle de Marqués 
^González número 45, á una cuadra del Paseo, de mam-
posteria y tejas, con sala, comedor, tres cuartos v demás 
menesteres: la llave en la bodega. Impondrán Manrique 
número 142. 15582 8-12 
Los altos de la casa Kgido número 18 y los bajos de la número 16, elegantes, frescos y cómodos, en la bode-
ga de en frente impondrán. 15580 8-12 
ATo hay m á s que pedir.—Preciosas habitaciones, con 
i 1 t o d a as i s t enc ia , r e u n i e n d o esta cuantas comodidades 
p u e d a n desearse p a r a p e r s o n a s de respeto; vista al mar, 
carca de l a Universidad y d e m á s centros. Precios muy 
a i T e g l a d o s . Peña Pobre n. 14, casi esquina á Aguiar. 
15583 4-12 
uanabacoa: se alquila una casa, calle de Vista Her-
'J'mosa entre Concepción y Real, n. 29, una cuadra del 
colegio délos Escolapios, con cinco cuartos, agua, muy 
segura, toda de manipostería. Se dá barata. Callo de Jo-
sas Marían. 99, Habana,vive su dueño. 
15491 4-11 
E n la nueva, hermosa y ventilada casa cid e de San Pedro n. 4i, altos de la Bolsa Oftcial, 'con entrada 
timbicn por la de Baratillon. 3, se alquilan espaciosas 
b kbitaeiomís con vista 4 la bahía, propias para eicritorio 
ó para vivienda. En la misma informarán. 
15493 4-11 
Se alquila en una de las mejores calles una hermosa habitación en el piso princiual con entrada á todas ho-
ras: un zaguán con capacidan para cuatro carruaies y 
caballeiizas con 4 vallas como no hay otras en lalíaba-
ua, agua abundante y sedarán en proporción. Amargu-
ra n. M. 15498 4-11 
EN $30 ORO. 
Se alquila la casa calle do Villegas u. 17: la llave en el 
u. 44. y demás informan eu Baratillo n. 7, altos. 
15521 8-11 
MARIANAO. 
3e alquila, y se vende sin intervención de corredor, la 
espaciosa y elrgante casa donde estuve la sociedad "El 
Recreo." Habana, Pasaje n. 9, Informarán. 
15523 6-11 
ARREGLADO A LA ÉPOCA. 
Se alquila la gran casa calle del Blanco n. 34, V\ íncipe 
Alfonso 149 y Luyanó 71; la primera os de zaguán, siete 
cuartos, y todas tienen agua. San Eafael 74. 
15528 4-11 
OJO. 
Gran rebaja de preoios en las habitaciones de la casa 
da la calzada del Principa Alfonso n. 63, altos esquina á 
Saarez. y frente al Campo de Marte. 
15515 • R-li 
Oe alquila la casa, calle de Escobar n. 141, con sala, S 
C? ventana 3 á la calle, comedor y zaguán, 5 cuartos ba-
jos y dos altos, cociua caballeriza, patío con jardín, gas 
y agua. <>n $76-50 oro: en la misma informarán. 
15517 4-11 
Realquí la la casa, calle do Animas 148, muy hermosa 
CJy capaz para lo que quieran aplicarla, pueden vivir 
desahogadamente dos familias, poner una marca de ta-
bacos, ú otro cualquier establecimiento; se dá en la mi-
tad de lo que siempre ha ganado de alquiler, arreglado 
á. la situación. Informan Aguacate 112. 
154 9 4 4_ii 
Re alquilan en módico precio las casas n. 75 de la calle 
t3de la Industria y 96 de la de los Sitios. Impondrán 
eu la calle do Cuba n. 118, 
l.^Ol 4-11 
Eu $51 oro se alquila una casa, Animas 47, entre Amis tad y Aguila; tiene sala, comedor con persianas, tres 
ouartoa bajos y uno alto, toda de azotea, hermosa cocina 
llavo de agua-, mamparas y una alacena y buenos suelos, 
la llave al lado n. 45, é impondrán Obrapia 57, altos, en-
tre Compostela y Aguacate. 15512 4-11 
Se alquilan tres magníficas habitaciones con vista al mar, en el barrio de Casa Blanca, calle de Sevilla 48: 
en precio módico. Informarán eu Lealtad 39, en esta 
ciudad. 15471 4-10 
E n precio módico; 
ae alquila la casa, calle del Morro n. 2, y también se al-
quilan del mismo modo, fronte á la misma, dos casas 
acabadas de construir, propias cada una de ollas para 
dos familias, como que tienen cada una 10 habitaciones 
6 eu los altos y las mismas en los bajos; con palio coci-
na, agua y una buena azotea con vista á la entrada del 
puerto. Cárcel esquina á Morro, bodega, darán razou 
15450 4-10 
Bernaza 60, 
entre Teniente-Rey y Muralla se alquilan habitaciones 
amuebladas muy ventiladas, altas y bajas. 
15451 4-10 
A hombres, señoras solas ó matrimonio sin niños se dan en alquiler dos hermosas posesiones altas; y en 
la misma dan razón de una famosa casa que so vende ó 
cambia por dos más chicas. Salud 109. 
15449 4-10 
En $ili,-50 oro con fiador principal pagador so alquila la casa San Rafael n. 103, compuesta de dos ventac 
nas, zaguán, sala de mármol, corredor y los dos prime-
ros cuartos con sus pisos de mosaico, 5 cuartos corridos 
á la derecha y 3 á la izquierda, saleta de comer, cuartos 
para orlados, espaciosa cocina con su homo, fregadero y 
mesas de nuirmol, cuarto de baño, inodoro, patio y tras-
patío, toda de azotea, con sus reatas de azulejos, 3 habi-
taciones altas, 8 llaves de agua, toda de aznleios con per-
sianas y mamparas de cristal, muy bmpia toda. Infor-
marán en la misma su dueña. 15456 4-10 
VIRTUDES V). 
So alquila una hermosa sala con su gabinel-o y otras 
habitaciones con vista á la calle, bien amuebladas, cerca 
do les teatros y parques, entrada á todas horas, precios 
moderados. 15476 4-10 
IJarque Central.—Altos do los Helados do París, so al-
J. quilan hermosas y ventiladas habitaciones, con dere-
cho á 1J sala y con toda asistencia, á personas decentes, 
precios muy módicos. Prado 116. 
15457 4r-10 
Se alqui a la hermosa casa de esquina. Inquisidor 27. con unos altos propios para familia y entresuelos 
grandes y corridos, que se pueden dar por separados si 
se quiere. La llavo está en el cafó, ó impondrán Cárlos 
3'.' n.0. 15461 4-10 
En la calle de Acosta núm. 43 se alquila un piso alto, que se compone de 3 cuartos, sa'a, comedor, buena 
cocina y mirador con vistas preciosas agua de Vento, 
un tanque para baño y otras comodidades, propio para 
un matrimonio d» corta familia. 
También se alquila el piso principal de la pintoresca 
casa de la calle del Principe Alfonso núm. 83. Informará 
su dueño en la referida calle de Acosta n. 43. 
15442 4-10 
n proporción se alquil» una casita con sala-, comedor, 
-idos cuartos, agua etc. También unos altos, muy in-
dependientes, con iguales comodidades, y por separado 
una accesoria pequeña. Impondrán callo de Crespo núm 
10 esquina á Ancha del Xorte. 
15445 4-10 
S E A L Q U I L A en el baratísimo precio do 34$ en oro por motivo de la situación que tenemos, la bonita ca-
si n. 52 de la calle Crespo, es dt azotea, tiene regular 
sala, saleta, 3 ventilados y espaciosos cuartos, cocina y 
demás comodidades; en el n. 50 está la llave, y Acosta 90 
impondrán. 15370 4-9 
Re alquilan unos altos muy frescos y ventilados, con 
Oenírada 'ndependiento y vista á la calzada del Mon-
to: ea el callejón del Suspiro u. 18. allí mismo informa-
rán. 1B367 4̂ 9 
Se alquila, la casa n. 34 de la calle do Paula; con sala, comedor, cuatro cuartos, cocina y pozo, en $28 oro: la 
llave está en la bodega. Informan en Guanabacoa, Co-
rral Ealso 5o, entro San Antonio v Gloria. 
15414 4-9 
So alquila un bonito cuarto bajo, con puerta grande á la calle. Obrapia 57, eutre Compostela y Aguacate, 
completamente independiente; tiene agua é inodoro: en 
el alto impondrán; y se venda cascarilla legítima de hue-
vo. 15419 4-9 
Se alquilan unos bonitos altos; compuestos do tres ha-bitaciones, con baño, inodoro y dos plumas de agua, 
gas, dos azoteas y nn cuartico chico que sirve de lava-
dero ó cocina; se" desea que sean personas decentes; so 
dán y se toman referencias: podrán vtrse de 8 de la ma-
ñana á tres de la tarde. Manrique n. 10. 
15422 • 4-9 
EN $85 ORO, 
con dos meses en fondo ó fiador principal pagador, so 
alquila la parto alta de la bien situada casa, calzada de 
Galiano n. 9, esquina á Trocadero. Alquilan tanibiea 
dos accesorias pertenecioiites á la misma, que dan á la 
callo del Trocadero: las llaves en la parte baja, esquina, 
6 impondrán en la misma Virtudes n. 37, entre Amistad 
V Aguila. 15385 4-9 
CJe alquila en $40-75 oro, con dos meses en fondo ó fia-
Odor principal pagador, la cosa calle do la Estrella nú-
mero 26, eutre Angeles y Rayo, con sala, comedor corri-
do, 5 cuartos y pluma de agiia: la llave ou frente n. 45, é 
impondrán Galiano 9, esquina á Trocadero, tienda de ro-
pa, y on Guanabacoa Concepción n. 40, esquina á Div i -
sión. 15381 4-9 
. SE ALQUILA 
la casita Obrapia n. 85: con sala, comedor, dos cuartea 
pozo, etc: A l lado la liava é informarán Amargura 40. 
15383 4-9 
Se arrienda una estancia inmediata al caserío de Arro-yo Apolo. En el establecimiento del mismo impon-
drán. 15389 4̂ 9 
SE ALQUILA 
la casa Bernaza 31. Reina 124 impondrán. 
15406 
SE & LQUILAN 
los heimosoí y frescoe altos de la caaa callo del Obispo 
u. 37, que se componen de aala, gabinete con balcón co-
rrido á la callo, piso do mármol y cielo raso, 10 posesio-
nes, agua y demás menesteres, con zaguán; en el módico 
precio de 6 onzas oro al mes; habiendo ganado antes de 
ahora 10 onzas oro. Impondrán en la camisería de los 
bajos de dicha casa y en la calle de las Animas n. 32. 
Mam 10-9 
SE ALQUILA 
casa Peña Pobre n. 38 con tres cuartos y demás. La 
casa Compostela 115 con ocho cuartos y la de Reina 111 
con once cuartos: en la ñltiiua dan razón. 
15:̂ 90 8-9 
Se alquilan 
los hermosos altos calle del Sol n. 53, entre Compostela 
y Habana, compuestos de gran sala, comedor y un gran 
cuarto, acabados do pintar y con suelos de mármol. 
Tienen balcón corrido á la calle y solo se alquilan pai a 
escritorio, caballeros solos, 6 matrimonio sin hijos. So 
da llavin y su precio $34 oro. 
15371 4-9 
Se alquilan: en 34 posos oro la caaa Conde núm'? 9, con — tres hermosos cuartos, pozo y algibo, y en 50 pesos 
billetes la de Curazao n'.' 36, do alto y bajo, con pozo. En 
las mismas ae indica dónde están las llaves. Informa-
rán Amistad n. 102. 15366 4-9 
Lealtad 96. 
Se alquila una habitación alta en casa docente. 
15381 4-9 
Se alquila esta casa calle de las Lamas n. 20, en cua-renta pesos oro al mes. La llave está A la otra puerta, 
en el n. 25! El dueño vive en Guauabacoa, callo do Co-
rral-l'also u. 50, eutre San Antonio y Gloria. 
15413 4-9 
Se alquila la hermoaa y ventilada casa Luyanó u. 115, compuesta de sala, comedor, zaguán, cinco cuartos 
b^jos y uno alto, agua y un espacioso jardin. Se da muy 
barata. Impondrán Amargara número 68. 
15318 8-8 
So alquila un solar en el callejón de Chavez, treinta va-ras ae la calzada de la Reina, todo con colgadizos al 
rededor, llavo do agua; mide 32 frente por 40 fondo, 
donde estuvo la sierra ó taller de Balbi, propio para ca-
jones de tabaco, fábrica de panales ó taller de depósitos. 
Informarán Joaua Peregrino n. 2. 
15328 12-8 
s e alquila, la casaoalle del Aguacate n. 71, entre Sol y Muralla, con entrada do carruage, aala, comedor, aeia 
cuartos, saleta de ©oeser, patio, traspatio, árboles fruta-
les y dornas comoáJdaííca, siempre ha ganado seis onzas 
oro, y so da en 5 oaaas oro y un doblón: en frente eatá 
la llave, y en la cálaada de la Reina n. 61 impondrá an 
dueña. 15300 8-7 
EN PROPOSCÍON. 
Se alquila la hermosa casa, callo do la Puerta Cerrada 
n. 4, entro Eactoría y Suarez, con entrada de carruage 
sala, comedor, cielo raso, seis cuartos, dos de ellos a'tos 
y demás comodidades; á la otra pnerta está la llave, y 
en la calzada de la Reina n. 61, informará su dueña. 
15301 8-7 
L a casa Empedrado 29 
ae alquila eu módico precio: la llavo Empedrado 21, en la 
misma informarán. lr'269 8-7 
Se alquila 
la casa calle de San José n. 38: la llavo está en la bodega 
esquina á San Nicolás, y para su ajuste, Oficios n. 28 in 
formarán. 15223 10-5 
SE ALQUILAN 
los espaciosos altos de la casa n. 82 de la calle de San 
Ignacio, propios para escritorio ó una numerosa fami-
lia- En la misma informarán. 15192 15-5 
EN $30 ORO 
al mes, se alquila la espaciosacasa Noptuno 234, esquina 
á San Francisco. Lamparilla 3, altos, de 11 á 8. 
1520,1 8-5 
R I C L A 111, esquina á San Ignacio, so alquilan los espaciosos y ventilados altos. Impondrán Riela nú-
mero 7 A. 15109 8-4 
Se alquila una buena y fresca caaa en la calle do la Euudicion n.7, tiene sala grande y 6 cuartos, alguno 
independiente que pueden alquilarae. Sedá en propor 
cion. La llave está Paula núm. 2, en ella informarán. 
15176 8-4 
D a r á un caballero solo se alquila un hermosísimo salón, 
X su ante-salon v un cuarto para criad'» en los altos de 
una casa de las más frescas y céntricas de la Hsbana, 
ouyos bajos vive una familia respetable. Informarán en 
la sedería La Villa de Paris, calle del Obispo. 
15465 4-10 
SE ALQUILA 
la casa Virtudes n. 80, do mampostería, con sala, come-
dor, tres cuartos, cocina, escusado y buen patio, en $30 
oro mensuales; también tiene pluma de agua. 
15432 4-10 
Se alquilan 
juntas ó separadas, cinco hermosas habitaciones altas 
con balcón á la calle. Galiano número 99. 
15441 8-10 
En $46-75 oro la casa Apodaca número 6, con sala, co-medor, tres cuartos, etc., en la planta baja: y sala, 
comedor y un cuarto, en la alta.; y á mas un cuartito en 
el fondo de la azotea. Tiene pluma de agna. Las llaves 
en frente. 15444 4-10 
^jje alquila la casa n. 3 de la callo de Obrapia, cuya os 
C5de alto, acabada de reparar y pintar, propia para al-
macenes y escritorios, de fábrica moderna y con agua, 
pudiendo pasar el que des* o tomarla á Obrapia 14, dotde 
está la llave, y en Prado 88 donde vive el dueño para su 
aiuste. 15P63 15-3 0 
SE ARRIENDA 
una finca de cinco caballerias de tierra superiores, entro 
Boiucal y Sant ago de las Vegas. Para más pormenores 
dirigirse & las callos de la Kstrella número 137 y Bara-
tillo número 9, almacén de víveres. 
14871 15-28 
A cinco doblones 
ae alquilan casitas con tros habitaciones, escusado y 
agua: en el Mercado de Colon, altos de los Doa Herma-
nos, por la calle de Monserrate. 
14870 15-28 St 
Sn la hermosa casa calle de Cuba n. 87, entre Riela y 
Teniento-Rey, punto céntrico para toda claso de nego-
cios, se alquilan habitaciones altas, espaciosas y venti-
ladas, con todo el servicio necesario; propias para escri-
torio, bufete de abogados, agencia de negocios, ú otro 
objeto análogo. Informarán en los foyos do la misma 
C. n. 718 6ms.-5 J¡ 
Alquileres de criados. 
Se alquila una morona patrocinada, de medía edad, ge-neral cocinera, que entiende muy bien de compras 
Oficios n. 18 entro Amargura y Lamparilla, almacén. 
15394 4-9 
Criados huidos. 
HACE TRES ¡VÍE8ES QUE E.STA HUIDO EL negrito Angel, de 15 años, grueso, orejudo do cara 
ancha y bembón, so sabe que estuvo en el ingenio Viala-
Hcrmosay do ahí so fuó al ingenio Santa Rita en Ma-
druga, en donde lo tienen ó tuvieron trabajando. So su-
plica á la policía lo aprenda y remitan á sus patronos, 
calle dé las Animas 103, Habana; y se le reclamarán los 
erjuicloslo mismo que los alquileres al que lo haya a-
rigado ó abrigue. 15579 4-12 
Pérdi das. 
4 L COCHERO QUE CONDUJO EN LA TARDE 
-Ti-del miércoles un jiaspjoro del muelle do Luz á laza -
jatería San Ignacio y Sol, se le gratilicará porla dovo-
ucion del paquete que qnedó olvidado en el coche. Podrá 
entregarlo en la tabaquería de Luz. 
15505 4-11 
TREN DE LAVADO. 
Se vendo uno por no poderlo asistir su dueño, en un 
punto céntrico y muy barato. Impondrán Obispo n. 137 
15652 4-14 GRAN ACONTECIMIENTO. 
CASA DE BAÑOS 
Y 
B A R B E R I A . 
OBISPO N U M E R O 40. 
Por ausentarao su dueño ae vende en el baratíaimo 
precio de 3,000 peaoa oro oato acreditado establecimiento 
que tiene tres cuartea altos de mamposteiia, para fami-
lia, y 14 bajos con sus ni "gniíicas bañadoras de mármol, 
buenas duchas, máquina mi-.va de vapor, un número 
considerable de aábanaa y toallas felpudas, y demás úti-
les necesarios, un hermoso salón do barbería perfecta-
mente arreglado y una gran vidriera con perfumería 
fina. Para una'persona que pueda estai- constantemente 
en el establecimiantó es un negocio brillante. 
15621 5-14 
OJO!--EN §0,000 ORO (COSTARON 8,000) dos casas juntas calle de Gervasio: otra on $9,500 oro 
en la calle de Escobar: otra en $12,000 oro: hermosa casa 
con cochera y tres ventanas; las tres situadas en el ba-
rrio de Dragones: otra, calle de Jesús Maaia 111, en 4,000 
pesos oro. Reina 143 tratarán sin corredores. 
15598 4-14 
¡¡ATENCION!! 
A los que deseen comprar casas.—So venden várias 
casitas de 2—3—4 y 5 cuartos situadas en vários puntos; 
como también una hermosa casa en la calle de Neptuno, 
con sala y saleta de mármol y siete habitaciones más, l i -
bre de todo gravámen en $9,500 oro; todas tienen precios 
muy baratos: acudir y verán. Informaran de 7 á 12 de la 
mañana Rayo 38, entre Salud y Dragones, sastrería. 
155S6 4-14 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa calle do Monserrate frente á 
Empedrado, recien pintada, tiene entresue-
lo, planta principal, gran sala de cielo raso, 
inodoro y todos sus suelos y baño de már-
mol. En el cafó de la esquina está la llave. 
15618 8-14 
SE VENDE O.SE A L Q U I L A LA. CASA. CALZA-da del Cerro n. 655, de mampostería y teja, compues-
ta de sala, comedor, cuatro cuartos, cocina, lavadero, 
patio y traspatio, pozo con buena agua, su precio $4,500 
oro. La llave en la bodega de la esquina calle de Domín-
guez. In femarán calle de la Picota n. 87, de 10 en ade-
lanto 15605 4 ^ 
p A S A S . - S E VENDEN DOS DE AZOTEA Y 
^ l i b r e de gravámenes, una en $5,500 oro, en la calle de 
Campanario, entre San Miguel y Neptuno y otra do 
$4,500 oro, en la de San Miguel, entre Gervasio y Belas-
coain. Centro de Negocios, Obispo 16, de 11 á 4. 
15574 -(-12 
EN L A MEJOR CUADRA DE L A CALLE DE Jesús Maaia, se vende en $5,500 oro, libres para el 
vendedor, una casa que tiene sala, comedo'*, cuatro 
cuart-cs, agna y demás comodidades. Obispo 40 impon-
drán. 15553 5-12 
P O R NO PODERLO ATENDER SU DUEÑO, SE 
JT vende el puesto de tabacos v cigarros bien surtido de 
la frutería del Sr. Calzada. O'Reilly 21. 
15554 5-12 
EN VENTA R E A L UNA ESTANCIA CERCA DE esta capital con buenas fábricas y dos casas en Jesús 
María y una en Jesús del Monto en $700 oro, libre de 
gravámen y se vende una jaca con montura, buena mar-
chadora en $175 billetes. De más pormenores San Nico-
lás 1Í0, cigarrería La Idea. 155! 9 8-11 
^JE VENDEN EN L A CALLE DE VILLEGAS EN-
lk7tro Teniente Rey Muralla dos casas juntas n. 105 y 
107 con 1S varas de frente y 55 de fondo: son muy fres-
cas, mucha parte de alto, agua, cloaca, ocupadas hoyen 
casa de veciudad: do su precio Obrapia 57 altos. 
15513 4-11 
í ARMELO.—SE VENDE UNA CASITA DE 
'Omampostería, que le falta poco para concluirla, con 
su magnífico pozo de agua dulce, cerca de la iglesia y 
del paradero, solar de esquina. Impondrán en la pana-
dería de dicho pueblo, á todas horas. 15014 __4-n 
C<E VÉÑDE L A CASA, CALLE DE ANIMAS 
On. 148, muy hermosa y capaz paralo que quieran apli-
carla, toda de cantería, se vende muy barata ó se cam-
bia por nn potrero que no diste de esta capital más de 
5 leguas, y que sean terrenos de los mejores; prefiriendo 
juriadiccion de Managua Informan Aguacate 112. 
15495 4-11 
GANGA.—SIN INTERVENCION DE CORRE-dor se vendo en 2,500 pesos billetes la casa Ameni-
dad n. 5, con sala, saleta, tres cuartos, pozo, patío, «fc?, 
libre de gravámenes, arrimos propios, inscrita on el Re-
gistro de la Propiedad, contribuciones al día. Informa-
rán calle do Amargura número 24, Guanabacoa. 
15429 4-10 
So venden 
dos casas en la calle de Neptuno, fábrica nueva. 6 cuar-
tos una, 3 la otra, aala, aaleta y agua, etc. En el n. 141 
de la misma impondrán. Sin intervención de corredo-
rea. 15416 4-10 
M A B B U G r Á . 
Se venden doa casas inmediatas á los baños, una está 
en la calle del Sol y otra en la misma calle do los Baños, 
de la propiedad déla sucesión do D, Santiago Alemany y 
Dols por las mismas se admiten proposiciones de su o-
ferta- En la Habana calle del Obispo n'.' 1, impondrán. 
15438 30-OtlO 
s E VENDE LA CASA ESCOBAR 133: EN LA misma informarán. 15482 6-10 
f *N 700» ORO SE DA UÑA CASITA DE M A M -iposteríay tejas, con 3 habitaciones, patio y demás, 
acabada de reedificar y en 7.000$ oro se da una hermosa 
casa de cantería con comodidades, también se cambian 
por una en el barrio de Colon, Reina 40 impondrán. 
15392 4-9 
A LEGUA Y MEDIA DE B A H I A HONDA SE venden 30 caballerías de tierra, con árboles frutales, 
agua y demáa enseres, en $7,000 oro: también 3 casas, 
una en la Condesa $3,000 billetes, otra eu la Gloria, buen 
Eunto, en $3,000 btes.; una ciudadola en Apodaca, $3200 tos. Impondrán Angeles 54. 15399 4-9 
GUANABACOA.—Se vende la casa San Sebastian esquina á Aguacate en $1,000 billetes: es de alto y 
bajo, un piso do llorimbó y el otro de losas, ha tenido 
muchos años un establecimiento, conservando su arma-
toste; tiene terreno para tres casas más: informes Divi-
sión v Amargura n, 14. 15353 15-8 
A LOS FONDEKOS. 
Se vende una fonda on buen punto y muy barata. I n -
formarán portales de Luz, depósito do tabacos de Josó 
Blanco. 15294 6-7 
BUEN NEGOCIO. 
Por no poderlo asistir su dueño se veude nn café en 
uno do los mejores puntos de esta ciudad: Ancha del 
Norte n. 100 informarán para su ajuste. 
15243 P-7 
VEDADO. 
En precios muy baratos se venden ó alquilan por años 
dos espaciosas casas situadas en la calle 9? C> del Perro-
carril: una do ellas es propia para hotel ó colegio. Lam-
parilla 3, altos, do 11 á 3. 15202 8-5 
EN Cí UANA J A Y EN UNO DE LOS MEJORES piii'tfsse vendo una sombrerería y peletería, con 
existencias ó sin ellas, bajos del Casino; en la misma in-
formarán. 1Í016 10-2 
(^OMO A LAS DOS DE LA TARDE DEL M A R -^tes desapareció de la callo Villegas n. 92 una perra 
de caza blanca con manchas amarillas y negras, lleva nn 
cáñamo al pescuezo: el que dé razón cierta de olla será 
gratificado en dicha casa. 15488 4-11 
HAHIEN DOSE EXTRAVIADO EN L A NOCHE del dia 6 un collar de coral en el trayecto de la calle 
de Colon á la del Prado, se suplica al que lo haya encon-
trado lo presente calle de Colon n. 23, donde aerá grati-
ficado con su importe, pues ea un recuerdo de madre. 
15503 4-11 
SE HA EXTRAVIADO 
ayer en el trayecto que media entre loa muellea de Luz 
y la calle de los Oficios, una cartera conteniendo varios 
documentos, entre éllos una libranza del ingenio "Limo-
nes" que vence el dia 10 del corriente, sóbrela cual sehan 
dado los pasos necesarios para que no sea satisfecha si-
no á su legítimo dueño. La persona que so haya encon-
trado dicha cartera y la entregue en la calle ¿e Merca-
deres n. 40, será gratificada generosamente. 
l.,:435 l-9a 3-10d 
LIÉRDIDA.—SE HAN EXTRAVIADO E L DO-
L mmgo 5 del corriente en un coche de alquiler unos 
espejuelos de oro envasados en su cajita de madera: la 
jersona quelos hubiese encontrado puede devolverlos á 
a calzada de la Infanta n. 3 donde se gratificará además 
do agradecerlo. 15377 4-9 
TJ.'.ri» una señora de edad ó un caballero, se alquila una 
i habitación y puede comer con los dneñoa de dicha 
casa, que es un matrimonio, dos niños y doa criadoa de 
color, que se hace por estar acompañados. Empedrada 
n. 33, inmediato á la pinza de San Juan de Dios. 
15431 9-10 
S E A L Q U I L A N . 
Las ra-as eâ o de Eatevcz n? 18. Campanario n? 40, 
todas .-..i. abundante agna; y nr. solarcon fábrica en la C E VENDE EL ESTABLECIMIENTO DE BO-
calle del Príncípt Alfonso n. 256. con módico precio en { £5degon situado en la calzada de la Reina n.13 entre 
su alquilf-r, con fiador y principal pagador, las llaves del I Aguilay Galiano frente á la plaza del Vapor. Darán ra-
40 están en la calle del ODÍSPO D. 1, en la que impondrán | zon en Estrella 31 esquina Angeles, fonda. 
Cíe todas. • 15437 15-010 i 15638 i-li 
SE VENDE 
en 1,200 pesos oro la casa San Nicol s nímoro 1?5. Im-
pondrán Zania n. 120. 14860 20-28 St 
POR LA M I T A D DE SU VALOR SE VENDEN cinco caballos maestros de tiro y monta y una yegua 
afamada con su cria do 10 meses, un mi lord con guarda-
fangos de charol, faroles bajos, todo j unto ó separado. 
San Lázaro 317 impondrán. 15617 4-14 
EN 12 ONZAS OEO. 
Se vende nn caballo americano, de 8 cuartas de alzada, 
color alazán, sano y manso. Calzada de la Reina 131 in-
formarán. 15fi28 8-14 
SE VENDEN DOS POTRO,»', UNO OSCURO DE treinta y seis meses, de seis cuartas y media, entero 
y de buena presencia; otro moro azul, pasa de seis y me-
dia cuartas, de cinco años, capón y maestro do carruaje 
bueno hasta no más: en la cauo dé los Genios n? 1 están, 
pregunten por Casona. 15558 4-12 
Tres caballos. 
Se venden; de siete cuartas y dos dedos; ee dan bara-
tos por tenerse que ausentar su dueño para España. Ca 
He de la Cárcel número 19 informarán. 
15584 4-12 
Se vende 
una jaca do 6̂  cuartas eu $175 billetes, con montura nue-
va. Es buona caminadora, puede verse San Nicolás 140, 
cigarrería La Idea, entre Reina y Salud. 
15520 5-11 
¡¡SANGUIJUELAS!! 
Gran surtido. Se ei\cuentran á todas horas al detall y 
por junto en la calle del Empedrado núm. 46. 
15467 4-10 
D e e a i m a j e s , 
MUY BAKATO. 
Se vende un elegante vis-a-vis francés, de poco uco, 
y un tronco de arreos, un milord completamente nuevo. 
Amargura 91. 15640 4-14 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE VENDE UN carricoche do dos ruedas con sus arreos, todo eu 
muy buen estado, propio para ir y venir de una finca, 
muy lijoro; ae da en 150 peaos billeloa del Banco. Pue-
de verse en la calle de la Soledal núm. 12 entro San Mi 
guel y S. Rafael, tren de cochea de D. Juan Sola. 
15547 4-12 
CENTRO. CENT 5 
Hay do venta on cato Centro tilburia, faetonea, du 
quesaa, victorias 3 vis-a-vis chiquito uno es llamante 
qara un solo caballo o-pareja, troncos y limoneras, qui 
trines, volantas y arreos, caballos criollos para tiro y 
monta-, un milord como no hay otro igual, todo muy ba-
rato, señores: también coupes.—A todas horas. 
15570 A-12 
SE VENDE MUV BARATO UN MAGNIFICO faetón con asiento trasero, y una limonera portone-
ciento al mismo. Aprovechen ganga, pues no se repara 
en precio. Compostela n. 42, L i Zilia. 
15462 4-10 
Muy barato. 
En $85 eu oro se vende un sólido milord con sus arreos 
lo mismo que un bonito quitrín á la criolla, todo piopio 
para el campo; á todas horas Teniente Rey 25, El Caballo 
Andaluz. 15484 13-10Ob 
SE VENDE UNA VICTORIA DE USO Y EN módico precio: calle del Prado n. 78: en la misma in-
formarán de una buena casa acabada do reedificar: de 8 
á 11 de la mañana. 15386 4-9 
SE VENDEN DOS CARROS, UNO A PROPOSITO pars la venta de víveres, aplicable á cualquier cosa, 
sin alteración en sus letreros y otro bueno para cigarros. 
También se vende nna muía de buena alzada. Campana-
rio 69, 2» Viña. 15410 4-9 
Se venden 
un ooupé chico y un caballo americano muy fino. Reina 
n. 124. '15405 4-9 
Pe muebles. 
PARA LAS ROMERIAS.—Se alquila ó se vendo nn armatoste cantina y un mostrador, dos vidrieras, va-
rías sillas v sillones y mesas y una cuna; todo so dá ba-
rato. Impondrán Industria n. 5: en la misma se alquila 
una habitación con patio y cocina. 
15637 4-14 
Tanques y gavetas de Merro. 
Para agua, guarapo y miel, en el taller del Vedado los 
hay de varios tamaños y so harán otroa. según encargo, 
los que rebajados ana precios conslderaolemento, se ven-
den San Lázaro casi esquina á Aguila número 89. 
1̂ 610 3 ma-U O 
A MISTAD 13'.i SE VENDEN UOS P1ANINOS 
xl.de poco nao: uno ea Pleyel, 18 cuadros al óleo, 10 es-
caparates de diferentes formas, maderas y tamañoa. vá-
rias clases de sillería, 9 carpetas y unas bnenaa muletas 




FINCAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
SE VENDE UN HERMOSO ESCAPARATE DE espejo, un canastillero, un eacritorio, dos mesas con-
sola de caoba, 6 sillas de Vieua con sus correspondientes 
sillones: todo flamante. Calzada del Príncipe Alfonso 
15591 
SE VENDE 
en $40 billetes nna máquina de coser S1NGER R E -
FORMADA con todos sus accesorios y recibo patente 
de au leeitlmidad. Empedrado 53, 
1562D %Ai 
m U REAPERTURA DE LA GRM TIENDA DE ROPAS 
M A . B Q T J E S I T A. 
ESTA EL PUBLICO DE ENHORABUENA. 
Nunca, eu la Habana, se ha visto un establecimiento más 
completamente surtido para todas las clases sociales. Nunca 
tantas novedades reunidas; nunca precios tan baratos sin ape-
lar á la vulgaridad de poner carnadas, como vulgarmente se 
dice, para engatusar al público. 
Para la reapertura hemos recibido una inmensidad de ar-
tículos de todas clases y de tanta fantasía, que sin temor de 
equivocarnos, podemos asegurar ser especiales en ellos, siendo 
sus precios los más módicos que se conocen. 
Nuestros anuncios son una verdad, y no limitamos cantidad 
ni horas, para la venta de cuanto esta casa encierra en sus 
anaqueles. 
Nuestra lista de precios al pié, hará comprender al ilustra-
do público de la Habana, que en L A MARQUESITA es donde 
se pueden hallar verdaderas gangas en todas las clases de ar-
tículos, sean de algodón, hilo, lana, seda, artículos de fanta-
sía, etc., etc. 
SO,000 varas surah estampado, vara de ancho y muy fino, á 
real la vara. 
Granadina negra ancha de listas, á medio. 
Olanes estampados, hilo puro, á 30 centavos. 
Clanes de fondo crudo y obra, á 2 reales. 
Ropones bordados para señora, á 12 reales. 
Matinées con tira bordada, á 3 pesos. 
Fayas de seda anchas, color entero, á 8 reales. 
Granadinas de seda brochadas, á 5 reales. 
Sombrillas arrasadas con flores, á B reales. 
Olanes algodón fondos, á real. 
üasos de sedado todos colores, á 6 reales. 
Corsés para señora, á peso. 
Plastrones de seda, gran novedad, á peso. 
Especialidad en lencerías, efectos de fantasía, ajuares de 
bautizar y novia, sábanas bordadas, sedas de todas clases, me-
dias, corsés, pañuelos, abanicos, géneros para luto y medio luto, 
trajes liara niños, etc., etc. 
TOPOS ROS m m o i o s SON EN BSJÜUÍÍTES. 
L A M A R U I J E R f T A 
SAN RAFAEL ESQUINA A AGUILA. 
Cn. 1085 a2 1 3 - d i 14 
ría LA 
K S P E C I A L PAHA 
¡¡ABANERA. 
SEÑORAS. So acaba do hacer un surtido do cubre-frentes do última moda, ondas de todos caprichos. 
Trenzas do montura corta y pelo largo. Las seuoras y seííoritas (ine necesiten tronzas ó malangas pueden hacer 
uiia \ taita á L,A BELT.A HABANERA, que encontrarán uu surtido completo desdo ol rubio más liúdo al negro 
como azabache. 
Flores linas, perfumería de los mejores fabricantes, pulsos y poiaetas á precios sumamente módicos. 
Peluquería LA BELLA. HABANERA. 50, IMrRAL.1 A 50. 
155G1 4-12 
GRAN CIONAL DE OBJETOS 
¡CRANDES R E B A J A S D E PRECIOS» 
EN 
CUCHARAS, TENEDORES Y CUCHILLOS 
DE LA LEGITIMA PLATA MENESES O SEA METAL BLANCO. 
Ojo, á los precios. 
1 dua. Cucharas Tlata Meneses á $ 12-75 oro 
1 id. Tenedores id. id 12-75 id. 
1 id. Cuchillos id. id 12-75 id. 
Llevando las tres docenas .iuntas en 34-00 id. 
1 dua. Cucharitas cafó do Monesca 7-00 id. 
Ojo, más barato. 
1 dua. Cucharas Plata Menesos á 
1 id. Tenedores id. id 
1 id. Cuchillos id. id 
Llevando las tros docenas juntas on . 






Queréis más barato, pues mirad la prueba. 
1 docena de Cucharas $2 oro. 1 docena de Tenedores $2 oro. 1 dooona de Cuchillos $2 oro. 1 docena de Cucharitas 
$1 oro.—Además tonemos un gran surtido do objetos de mesa propios para regalos. 
NOTA IMPORTANTE.—Visto ol buen óxito que nuestros efectos y cubiertos hall obtenido y tienen cada 
dia más, algunos vendedores ambulantes y lo que nos es más tnato que hasta en alcunos establocimientos, no han 
dudado eu asegurar al publico qae CUBIERTOS DE OTRAS CLASES Y MARCAS que ellos venden son de 
PLATA MENEHES v creemos do nuestro deber advertir al público para quo no so dejo sorprender QUE ESTA 
ES L A UNICA CASA OÜE VENDE PLATA MENESE* EV TODA LA ISLA DE CUBA. 
AVISO.—Esta casa tiono servicio Telefónico n. 256 y pueden avisar por él y se pasará á domicilio á llevar los 
efectos que pidan. 
ENTRE 
C n. 1056 
15-3 
EL PALACIO C R ; ' T A L 
galiano esquina á San Miguel. 
Esta acreditada casa pone cn conocimiento del público, haber recibido las tan cele-
bradas AMELIAS, superioros para señoras, lasque realiza á lo í ínfimos precios de 
5 y 0 pesos billetes par. También \vi^ para caballeros^ grandes novedades; á precios sin 
competencia. 15543 4- l la 3-14d 
DE F A J A L E A DE 
C n. 1073 
A $1-50 Y $1 B. LAMPAB1L.1LA 16. 
A5 9—D5-10 
DE DIFUNTOS. 
O - R E I L L Y 102. 
DESDE 50 CENTAVOS HASTA 85 PESOS. 
5,00U coronas fúnebres para el dia do difuntos. ¿Quién no tendrá un ser querido cn 
el Cementerio.' ;Qué mejor recuerdo que una corona? Las tenemos para todas las for-
tunas y de todos ios precios y tamaños desdo la más modesta basta la de más lujoj las 
hay de un metro de circunferencia, se pueden poner todas las dedicatorias que se deseen. 
De azabaches, biscuit, llores de porcelana, que son inalterables al sol y al agua, de siem-
pre-vivas, en forma de cruz, cuadros ovalados para poner recuerdos; como cabello; re-
tratos, etc., etc., preciosas imitaciones á llores naturales, todo cuanto se puede desear 
del gusto más delicado, reuniendo la cualidad de ser lo más nuevo y variado de esto año 
en los Cementerios de París, Madrid y Nueva York. 
Cn. 10ÍB4 alo-13 di 5-110 
SE VENOEN. 
O o a t x c i o í s a . ü t S . l a a . o i r o 2 X -
Un reloj de pared, seguro. Un piano do Erard de muy 
buenas voces y de poco uso. Tres jarras do China para 
adorno de sala. Uos docenas cucharas plata Meneses. 
Una idem para café id. id. Un cucharon id. id. Una 
azucarera id. id. Cuatro porta botellas i-1. id. Una al-
barda y un galápazo. Varias liras con bombillos. Un 
cochecito y velocípedo. Una banadera de zinc. Copas y 
botellas de cristal. 1565S 4-11 
|?STOS MUEBLES SE QUEMAN.—3 juegos de 
JLioala, uno de Víena, otro do palisandro, cosa especial, 
otro do imitación; mas 2 oscaparotes de puertas de espe-
jo; otro do corona y 2 comunes; jarrero, aparador, toca-
dor, un coche de niño, mesas correderas y demás mue-
bles, con respecto á precios nadie busque más baratos: 
Angeles 27. 15170 4-10 
C¡ E VENDE MUY BARATO ÜN PIANO DE COLA 
Ode Erard, una mesa de billar completa con todos los 
juegos y otros efectos do un cafó: calsada do Galiano 08. 
15495 4-11 
GANGA.—POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE vende un magnífico nianico muy fuerte y do muy 
bonita forma, do siete oclavas y casi uuevo. En la mis-
ma se veude un jaogo Luis XV, medio juego id. $41, nn 
oscaparase, un canastillero, un tocador y otros muebles: 
no se repara cn precios, sólo a<' desea vender. Monte 
número 63. 155T5 4-12 
JO A LOS AFICIONADOS A LO BIJENO.-So O; vende nna buena albarda Villac lareña de Muros, ha-
bilitación completa y sin estrenar, por no necesitarse so 
da sumamente barata. Dragones 23, 15578 4-12 
PIANINOS. 
So venden dos muy en proporción y de buenos fabri-
cautes; también una caja órgano do dos cilindros con Vi 
piezas do música. Galiano 100, zaguán. 
15581 4-12 
I^ANOA.—UN JUEÍÍO DUQUESA, 10 SILLAS. 
vX2 de brazo, 4 mecedores, 1 sofá, nna mesa consola con 
su piedra, todo en $40 billetes, on buen estado, Amis-
tad n. 39. 15542 4-12 
F E R R E T E R Í A L A L L A V E 
' A B D O Y H O Y O 
Galiano, 1 0 4 , Habana 
BASTi DO RES METALICOS 
H a y c o n s t a n t e m e n t e s u r t i d o y á p r e c i o s 
s u m a m í n t a m ó d i c o s . 
•Mtt«l.tttii.llsii*ii.li<u.<t.r4trt;;.-'H3i:«lio-'>ll.ii«i«wt.ll.ll.rl.ll.tm*.tl. 
C a m a s d e h i e r r o con. l a n z a . 
Id.. i d . c a r r o z a . 
G a m i t a s id - b a r a n d a 
de todas clases y dimensiones 
C. 1033 30-20 
F. m m i k \ i]-A 
SUCESORES DE CAM. 
Concordia 33, esquina á, San Nicolás. 
En est» antiguo y acreditado establecimiento de mue-
bles se encuentra constantemente el surtido más comple-
to y variado qne pnede desearse, desde los finos de más 
lujo, á. los más modestos y sencillos; fabricación directa, 
tanto del país, como del extranjero, y los precioa de rea-
lización. 15511 M I 
COMPOST 
Realización de los objetos siguientes: una partida do 
mesas redondas do mármol, pió de hierro, do las más 
modernas que hay á $17, id. do nogal también redondas 
bonitas para cualquier ostableeimiouto $10, id. do tresi-
llo, caoba, $12; un oacaparate palisandro Innas francesas 
y corona do mucho gusto $275, vnle $500, escaparates de 
caoba do $20, 25, 35, 50, 00 y ^0, j uegos de Luis X V á $90, 
120, 150 y 170, de Vicua $140; camas de hierro nacaradas 
y de oti as bastidor alambre, $10, 50, 00 y 70, de basti-
dores de género $15, 20 y 25 espejos do giisto $50 y 150, 
lavabos do sonora $25. 28 y B0, tocadores $11, 17, 24 y 35. 
lavabos de hombres $1'', 1.4, 18, 23, 35 y 50, francés; un 
bufete ministro $60, carpeta $22, cuadros grabados en 
acero á $10, y cromos $5, uparadorea $25, 30, 35 y 70, me-
sas do corredoras $20 y 40; balances do Viena miovoa $29. 
Además hay infinidad de objetos que 110 menciouamos: 
precios on billetes. 15403 4-10 
AVISO A LAS FAMILIAS.—Poc ausentarse la fa-milia so vende un juego de sala imitación á palisan-
dro, con muy poco uso, uu pianino francés do Boissolot 
Fils, también con muy poco uso y magultícas voces, una 
lámpara de cristal do 3 luces y con espejo. Villegas 64, 
entre Lamparilla y Obrapia. 15474 4-10 
A VER L A (iANGA DE UNA MESA DE B i -llar con todos snsavios en buen estado, pues por no 
tenor recursos so da más que barata. Amargura 29 darán 
razón. 
15459 4-10 
i ^ l l A K « A R A T E / . DE MUEBLES. ESCAPARA-
Viles á 25, óü, 45, 60, Oí», 120 y l.r)P$ Tocadores desde $10 
basta (50. Lavabos do todas clas^b, peinadores do pali-
sandro y caoba, can ias de hierro y caoba. Juegos desde 
$40 hasta 200. Sillería de todas ciases. Uos bnrós muy 
baratos. Galiano n. 100. 15372 4-9 
MUEBLES.-SE VENDE UN JUEGO DE SALA Luis XV, imitación á palisandro, un aparador de 
caoba y una nevera. Todo bar-ato y en buen estado. Ce-
rro 817. 15382 4-9 
OJO. 
A peso billetes la docena de sillas en alquiler. Hay 
hasta mil quinientas sillas y estas mismas se venden á 
28$ B. docena, respondiendo á nuevas. 
También hay muebles del pais y del extranjero, nue-
vos y usados: también se compran y cambian por otros á 
precios baratísimos. 
VISTA HACE FE. 
M U E B L E R I A E L CRISTO, 
V I L L E G A S NÚMEKO 89. 
Francüco Fernandez. 
15374 15-90 PIANINO. 
Por no necesitarlo su dueño se vende uno muy barato 
y buenas voces: es de medio uso. Pactoría n. 37. 
15»'14 4-9 
m i R I A Di DAYON 
Galiano n. «'2, al lado de la pnleteria esquina & Neptuno; 
vendo barato, así el comprador teng.. cuidado de no ce-
rrar trato en otra parte Antes de verse conmigo; se com-
pran y se cambian por otros: también se alquilan los al-
tos que son muy cótñodoa y muy bnenoa. 
15310 .9-8 
Se venden nuevos y usados, grandes y chicos, se com-
ponen á la perfección y cambian nuevos por usados, á 
plazos y al contado. Bolas, palios, gomas, tacos &. San 
KalaeieS. 15279 26-07 
MUEBLES. 
Galiano 94, esquina á San José. 
Gran realización. Gran baratez, á precios no vistos. 
Atención.—La mueblería El Bazar se cierra por fuerza 
mayor, psr lo tanto, todos los que vieren y entendieren 
este anuncio y necesiten muebles, vengan & ver esto. 
Galiano 94, esquina á San José. 15165 8-4 SE VENDEN VARIOS MUEBLES, LAMPARAS y adornos de casa, entre ellos un magnífico escaparate 
do espejos y un pianino de Pleyel oblicuo n. 6; fodo es 
nuevo y moderno; se dá barato. Impondrán Animas 103. 
15228 8-5 
MUEBLES.—CON ARREGLO A L A CRISIS por $20 escaparate, por $7 un par sillones, por $10 
6 sillas. Vengan y verán trabajar en muebles, camas 
chinescas, cameras, medias cameras, lavabos, tocadores, 
aparadores, en sillas de Viena y sillones por la mitad 
de su valor. Dragones 80. 15196 8-5 
ALMACEN D E P I A I S D E T, J . CURTIS. 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN J O S É . 
En este acreditado establecimiento se están recibiendo 
pianos de las famosas fábricas de Pleyel, Gavean, que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay nn gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, al-
quilan y componen pianos de todas clases. 
14430 26-19S 
8E LLEGO AL 00LM0 DE LA PEEPEOOfoU. 
E U L A T E R C E R M A Q U I N A . 
L a tercer máquina de coser 
que acaba de inventarse en los 
taileres de la Compañía de 
SINGER es el X 5 E J S X 3 3 E Í ] 0 ^ . l , I ? , ' 0 " 2 V i : 
do ¡as máquinas de coser, es decir, es superior á cnanto 
la idea pueda formarse de la perfoptibilidad de una má-
quina. Eu absoluto, no hace raido, como rápida y ligera, 
no tiene rival; al paso que por la pecu'iaridad de su 
CONSTRUCCION, ESTA EXENTA DE DESCOM-
POSK'ÍONES; PERO, HECHOS, HECHOS, VK-
NID A V ERLA Y PROBADLA. 
U L T I M A R E F O R M A . 
Es la que la Compañía de Sín-
ger acaba de hacer en sus po-
pulares máquinas de coser, de 
SINGER, para familia, tan conocidas de las señoras de 
Cuba. Esta reforma, consiste de varias piezas nuevas, 
que dan por resultado que la máquina sea más sólida, 
más ligera y que no haga ruido. Sépase que somos los 
únicos que' vccibiinos las máquinas UtaÍTlMAS v que 
TOD AS LAS DEMAS QUE CON E L NO • BRE DE 
JSMLxaLSeX^ SE VEN ANUNCIA DAS, SON STM-
PLKS f f t lTACIONES, Y OOV'O PRECIO DE-
SA {'í AMOS TODA COMPETENCIA. 




EL CÉÍÉBKB IIÍLO tía MÁQUIMA LAS A'ÍUÍAS DE LA 
HABA-ÍA. RlíLO.IKS D E SOBUE MKSA UH TODAS C L A -
SES. MAQUINAS DE CALAU CON TOUXO l'AUA AFICIONA-
DOS. CAJAfl Kl'KÜTES D E U I E K R O . CUADEK.NOh i' I'A-
TRO.M.H l'AUA COKTAU VESTIDOS DE ÚLTIMA MODA Y M B M -
P K E UB NOVEDAD. 
\LVAT1EZ ¥ H1NSF,—OBISPO 123. 
t j V VKNijE l íAllATO UN «I.AMBXQUK DE 
í?un»tro pipas de cavidad, eon todos sus accef-orios, un 
donUi dé cinco caballos de fuerja, un tanqné de hierro 
de *0 pipas de cavidad, todo de poco uso y en majjnííicas 
condiciones Informarán Monte n'.' 100, de sois á diez 
de la mañana y de dos á seis de la tarde. 
15207 8-8 
m o i E B O M E - S T O T , 
M E HOGAR, 
Héaquí el nombre de una de las máquinas de coser 
más perfectas y acabadas que se conocen. Como forma, 
airosa y elegante no hay otra máquina q>ie la iguale. 
Como libera y sin ruido no conoce rival; y cn cuanto á 
su costo, pa.-iinl por O'Reilly n. 112, casado José So-
peña y C?, vos convencereis de que son I/ÍCíEUAS, 
ELEGANTES. SOLIDAS, sin RUIDO y <»A RATAS. 
En la misma casa so venden también las populares 
máqnináM(fu ca-icnota W I L L C O X & GTKKS. cono-
cida» pi)! !:í!i sileucosas. 
V é . i - l . a iniismo los afamados nlumeroa NEW-
Y'»K K < NOS de varias clases y tanjafms ft precios su-
niaineute módicos. 
José Sopeña y C" 
15148 10-4 
PARA LA GRAN 
ROilRIA A S T U R I A N A . 
La sidra más superior de Asturias, 
LOS EXCELENTES VINOS DE JEREZ 
rqarca Antón Pericón W. 
Id. Pago do M«charnudo. 
Id . Blazquez i 1. id. 
MANZANILLA ESPECIAL DE LAS MARCAS 
Viuda do Manjon, y 
Viuda de Argiieso.' 
Todo en cajas de 12 botellas y ó precios sumamente 
baratos. 
Cn. lOli:} 15-8a 15-8d 
Drogiifiria * Pérfemeria 
o ^ n 
ra* g.'S:© p 
vi -i fc Q 8 & 
- c 2 
iMII 
C n. 1078 
Colirio Refrigerante 
para combatir con ol mejor 
éxito las oftalmías, toda 
irritación en los oios, for-
talece y aumenta la vista, 
cura la conjuntivitis (vuleo 
ceguera), tan común en los 
campos de Cuba. 
DEPOSITO 
Potica Santa Ana, EiclaC8, 
Bálsamo sedante. 
Quita infaliblemente los dolores reumáticos, nerviosos 
y de toda clase; 6,000 pomos vendidos en ocho meses. To-
da familia precavida debe tener un pomo en casa para 
cualquier dolor repentino. 
¡Ojo con los falsificadores! 




Célebres pildoras del especialista Dr. Morales contra 
la debilidad, impotencia, espermatorrea y esterilidad. 
Su uso exento de todo peligro. Se vende en las princi-
pales farmacias á $2 oro caja. Depósito en la Habana 
farmacia d o Valdós, Obispo 27 y Sarrá, Teniente-Rey 
n, 41. DR. MORALES, CARRETAS, 39, M A D R I D . 
C. n. 937 1 sb 
P I I i D O R A S 
PARA CURAR L A DISENTERIA Ó D I A R R E A S , 
POR EL DOCTOR CHILENO 
So vende con su método curativo en la 
callo del Aguila n. 00 
15032 19-2 
sóelánea. 
RA1LS DE ACERO DE 9 YARDAS 
do largo, eon peso de 47 libras por yarda, se 
v6ndon; no so han usado. Para más pormenores Merca-
do do Tacón n. 33 "El Tiempo", y Baratillo esquina á 
Jústlz, venduta. 
1559(5 4-U 
A V I S O . 
Las personas qde tengan prendas cumplidas eu La A -
mérica (Neptuno n. 4) so les suplica pasen á recogerlas 
en el menor plazo posible. 15535 15-12 
V I D R I O 
Una nueva remesa hace que pueda ofrecer el más com-
pleto surtido tanto on tamaños como en clases, á precios 
baratísimos, 
EGIDO 10. 3ü-120b 
Se vende 
un número crecido de ladrillos para constraccion de 
obras. San Miguel n. 121. 15430 6-10 
TABACO EN RAMA, 
tripa y capa vieja de Vuelta Abajo, se vende on la calle 
déla Lealtad n. 110. 15052 26-20 
A m M i m o n extrax^eros. 
O D O N T O 
es un polvo dentífrico puro, oloroso y no are-
noso . £/ blanquea, los Dientes, precave y detiene 
el deterioro de la Dentadura, afirma las encías 
y dá un olor agradable á la respiración.— 
Pídase, an todas las Dxoguerias y Perfumcrias, 
ROWLANDS'ODONTOde 20 Hatton Carden,LONDRES 
cuSM°8hierrs0¡n sabordentadur8. 
• A i l D E ! 
£ / h'/EfíHú M A VAIS 
es uno de los f e r í e ' / l n r » - . ' ma* 
enérgicos, puesto ane aJ^rrn^x ¿{ot?*: 
cada dia bastan pan-. d « f $ l « « »* 
salud en muy poco tiempo. 
E l HIERRO BRA VAIS 
no produce ni calarabrss, ni fa-
tiga de es tómago , ni diarreas 
ni abstriccioa. 
E l HIERRO BRA VAIS 
no tiene ningún sabor, n i oior, ai h* 
communica al vino ni a ninguno «f» 
los líquidos con que se debe tomar. 
E l HIERRO BRAVAIS 
es e l m e n o s ca ro de los ferrugi-
nosos pues to que u n frasco entero 
dura de un mes á seis semanas; 
r e s u l t a pues e l t r a t a m i e n t o de 
1 5 céntimos diarios. 
E l HIERRO BRAVAIS 
so «BBegreee Jamas tedentadnr* 
M. BRAVAIS fie garantiza la ef/tcacta 
&el hierro tf* que es inventor, sino cuando 
las etiquetas del fi-cue» Uetan su F inap 
ü a p r M a «n rojo. 
Aoompaña * cada í r a soe an preapeot* 
¿e ta l l ado , Indicando la manera &m « s -
füMax cato preciosa forraglnose. 
f e n U per K a y o T BOÜTRON y C» 
£*//• t t 'Laian, 40, P*rí$ 
m TOSAS IM raiUCH'AZ.BS FARÉACIX». 
0 
Medalla de Londres 18C2. — Dos Medallas de plata 
Esposicion univ. Paris 18C7. 
Fábrica t i AMPIflIlCC^ Licores, Per/ume» 
especial de ALAtflDlUULO 7 P r o d u c t o s químicos. 
n u e v o A p a r a t o de desti lación continua de 
S G R O T , para destilar Aguardientes, Espíritus de 
vino ron. Aguardiente de arroz-, ofrece las ventajas 
de instalación y marcha fácil, á la par que es rela-
tivamente menos voluminoso, de lo que resulta u n 
em balaje y trasporte menos costosos. 
Puede-se calentarse bien con el vapov ó c o n l a 
a c c i ó n d i r e c t a d e l fuego. 
B o m b a t o l d o p o r t á t i l sencilla, fácil á tras* 
portar y puede servir como bomba de incendio. 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1878 : 
3 Medallas de oro y 1 Medalla de Plata. 
P A S T I L A N G I E 
con Clorato de Potasa y Brea 
Reemplazan estas Pastillas los gargarismos y se emplean con éxito en los males de 
g a r g a n t a , la i n f l a m a c i ó n de l a s a m í g d a l a s , la u l c e r a c i ó n d e l a s e n c i a s , las 
aftas, la ronquera y la e x t i n c i ó n de vez . Túmáudose al principio de un constipado, de 
una bronquitis, cuando se ha declarado el resfriado de cabeza, facilitan la expectoración, y 
detienen la marcha de la iníiamacion. Son indispensables para los fumadores, por la pre-
sencia de la brea, que purifica el aliento y combate los efectos del tabaco, y son también muy 
apreciadas por los cantantes, profesores, abogados y predicadores, por excitar la secreción 
salival y conservar la boca húmeda y fresca. 
P A L A N G I É , farmco de Ia Clase. — Depásito en París, 8, Ruó Viviennc, y en las priacip. farmacias y Drogneriaj 
y— 
E n Gasa de todos los Perfumistas y P e l u q u e r o s 
de Francia y del Estranjero 
•gch'O de (£rroz especial 
PAVAW RA • )0 A ¿ BISMUTO 
POR <CíS5:ies ^ ^ . " " S T , P E R F U M I S T A 
MEDALLA DE HONOR 
El ACEITE CHEVRIER 
es desinfectado por medio del Alquitrán, sustancia tónica y, bálsamica que desarrolla mucho ¡ las propiedades del Aceite. 
Ei ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO a« la única preparación que permite administrar ei Hierro 
sin Constipación ni Cansancio. 
DBPOSITO general en PiRIS 
21, rne du Fanb'-Montmartre, 21 
B L A N C O ; R U B I O 
Y F E R R U G I N O S O ' 
^ ^ ? e u t i c o de i ^ ^ ^ f ^ 
'Jltal Ordtttdc 
DIPLOMA D E HONOB 
ORDENADO POB TODAS LAB 
Celeb r idades M e d i c a s ] 
D E FRANCIA Y EUROPA 
contra las 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
•AFECCIONES ESCROFULOSAS, | 
CLOROSIS 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS,| 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
V i n o de C o c a 
A G U A M I N E R A L P U R G A T I V A W i 
La mas RIGA en principios minerales de todas las Aguas purgativas, Superior á todas las Aguas minerales de Alemania m 
Gran Medalla de 0K ea la Exposición International Balneológica de Ftancfozt-snr-Meia ™ 
Aprobac ión de la Academia de Medicina de P a r i s " 
SU ACCION, TAN PRONTA COIVLO SEGURA NO PROVOCA NUNCA CÓLICOS ^ 9 
EL J V G - X J A . I V r i I * T E R A . I L . PURGATIVA DE R U B I T O A T ™ 
I Sa emplea contra las Enfermedades de los Intestinos, el Estrefiimiento, las Congestiones, Calenturas gástrica» 
Acumulación de Plegmas, Bilis, Obstrucciones abdominales. J^P I Un vaso ordinario tomado por la mañana en ayunas con un medio vaso da agua azucaradaó de té Hiero DEPÓSITO GENERAL EN I>AJEAIS, 131. B0ULEVARD SEBASTOPOL —• 
En la. Habana: J O S E S A B R A y en las principales Farmacias y Droguerías. 
A S M A 
K R E S Í O N 
CATARRO 
k CDRACION r̂i cANTl-ASMÁTICO GAHBIER 
Farmacéutico-Químico de ía clase de la Escuela superior de Paris 
TTna sola fumigación basta, las mas veces,'para calmarlos Ataques de 
Tos mas violentos y las mas dolorosas Opresiones.— 1 S a ñ o s cíe 
[ buen éx i to . — Su reconocida eficacia y su fácil uso no producen al 
enfermo la menor fatiga y justifican la preferencia que los médicos y los 
enfermos dan al ANTI-ASMÁT1CO GAMBIER. lío habrá insomnios ni 
opresiones por la noche, si se tiene cuidado, al tiempo de acostarse, de que-
mar, en el cuarto de dormir, un poco del ANTI-ASMÁTICO GAMBIER. 
SE HALLA.» EN LA MISMA FARMACIA 
Los GRANOS ANTI-NEVRAIGICOS FEBRIFUGOS G A M B I E R ^ f f i ^ 
cave las recaídas de las Nevralgias, Jaquecas, los Dolores de Cabeza, etc. — Su eficacia es indisputable para 
combatir las fiebres proprias de los climas cálidos y húmedos, como la F i e b r e a m a r i l l a y la F i e b r e p a l ú d i c a . 
Depósito general: FARMACIA GAMBIEU, en Compiegne [Francia]. 
En la Mahana : J O S É S A R R A . 
EXTRACTOS DEPURATIVO!) 
al l o d t i r o de P o t a s s i t i t n 
del Doctor de POITIERS 
R e g e n e r a r l a s a n g r e p u r i f i c á n d o l a , b o r r a r l a s h u e l l a s q u e d e j a n c a s i 
siempre las Enfermedades contagiosas, p a r a l i z a r l a a c c i ó n d e l Mercurio, 
si se le h u b i é s e usado, s a c á n d o l e d e l a e c o n o m í a , t a l e s s o n l o s p r i n c i p a l e s 
e f e c t o s de e s t e p r e c i o s o d e p u r a t i v o q u e , c n l a s Enfermedades Sifllíticas, 
es el c o m p l e m e n t o d e t o d a c u r a c i ó n d e l o s Derrames, s i r v e p a r a p r e s e r v a r 
los Accidentes secundarios ó tierciariOS y l o s c u r a r a d i c a l m e n t e cuando 
existen. — E s t a s G r a g e a s s e e m p l e a n t a m b i é n v e n t a j o s a m e n t e e n los 
Reumatismos, l a s Enfermedades cutáneas y l a s Escrofulosas. 
D e p ó s i t o g e n e r a l e n P A E I S , e a l l e S a i n t - D e n i s , n 0 2 0 9 . 
En la Jlahana : JOSÉ SARRA, 41 , Teniente Rey. 
E L I X I R Y V I N O 
T R O U E T T E - P E R R E T 
á la J P A J P A I N A (Pepsina vegetal) 
son los mas poderosos digestivos conocidos hasta la fecha, para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO : GASTRITIS , GASTRALGIAS 
DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DE ESTOMAGO, M A L A S DIGESTIONES, 8a 
UNA GOPITA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
De venta en las pr incipales Droguerías y Boticas 
Álpor mayor en París : TROUETTE-PERRET, calle Saint-Antoine, 465 
Exigir el Se l lo d e l G o b i e r n o F r a n c é s sobre el Frasco para evitar las Fa l s i f i c ac iones 
D e p o s i t a r i o e n L A H A B A N A : J O S £ 3 
Farmacéutico de 
. ,, , , . Nutrir los enfermos y los convalecientes sin fatiga del estómago, tal es el 
MAULA nh XAtitiiLA problema resuelto por este delicioso alimento; cada copa de Burdeos contiene, en 
efecto, diez gramos de carne de vaca completamente digerida, asimilable y despojada 
de las partes insolubles indigestibles. 
Obra como reparador en todas las afecciones del e s t ó m a g o , del h í g a d o , de los intestinos, 
las digestiones penosas, el asqueo de los alimentos, la anémia , la e x t e n u a c i ó n causada 
por los tumores, las afecciones cancerosas, la disenteria, la calentura, el diabetes, y en 
todos los casos en que impera la necesidad de nutrir al enfermo, al tísico, de sostener sus fuerzas con 
un alimento reconstituyente que en vano se buscarla en la carne cruda, en los extractos y jugos de 
carne ó en los caldos concentrados. El VI]>iO de G H A P O T E A U T es el nnlriíivo por excelencia de 
los ancianos y de los niños, así como también de las nodrizas par;), enriquecer el caudal de su leche. 
Depósito en PARIS, 8, RUE VIVIRME, ~y en las prlncipalus Farmacias y Brogueri&s. 
